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.Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habaua. 
T E L E G R A M A S D E A 7 E H . 
Nueva- York, 6 de enero. 
E n . t e l e g r a m a s rec ib idos de M a -
drid, s e a f i rma que e n e l in forme 
presentado por los c o m i s i o n a d o s 
c u b a n o s se pide l a s u p r e s i ó n de l o s 
derechos de e x p o r t a c i ó n ; l a r e d u c -
c i ó n de los de n a v e g a c i ó n ; y l a m o -
d i f i c a c i ó n de los a r a n c e l a r i o s . 
L o s comis ionados d e s e a n que, 
cuando se trate de l conven io de re -
c iproc idad entre E s p a ñ a y lo s E s t a -
dos -Unidos , por lo que afecta á l a s 
r e lac iones m e r c a n t i l e s de es tos con 
la I s l a de C u b a , s e cons igne que no 
se puede e s t a b l e c e r derecho a lguno 
sobre los a z ú c a r e s de d i c h a I s l a que 
se importen e n a q u e l l a R e p ú b l i c a , 
e n e l e spac io de t i empo que dure 
dicho convenio; que, e n cambio , e n 
l a I s l a de C u b a s e r e b a j e n lo s dere-
chos sobre e l p e t r ó l e o y otros pro-
ductos a m e r i c a n o s . P r o c u r a n a s i -
m i s m o obtener l a l ibre v e n t a de l ta-
baco de C u b a e n l a P e n í n s u l a . 
E l Gob ierno h a ofrecido e x a m i n a r 
a tentamente todas e s a s pet ic iones , 
an te s de e n t r a r e n n e g o c i a c i o n e s 
p a r a e l tratado de c o m e r c i o con los 
E s t a d o s - U n i d o s . 
A g r e g a n lo s m i s m o s t e l e g r a m a s 
que h a b í a n l legado á M a d r i d v a r i o s 
delegados de C a t a l u ñ a , r e c l a m a n d o 
que e l G o b i e r n o l e s oiga, a n t e s de 
en trar e n c o n f e r e n c i a s c o n e l r e p r e -
sentante de los E s t a d o s - U n i d o s , 
respecto de l tratado de comerc io . 
Nueva • York, (J de enero. 
E s g e n e r a l l a c r e e n c i a de que l a s 
di f icultades o c a s i o n a d a s e n I n g l a -
t e r r a y los E a t a d o s - U n i d o s , c o n mo-
tivo de l a s r e c l a m a c i o n e s a c e r c a 
del m a r de B e h r i n g , h a n ido c r e c i e n -
do h a s t a t o m a r u n c a r á c t e r de g r a -
v e d a d . 
T a n t o L o r d S a l i s b u r y c o m o e l se -
ñ o r B l a i n e p r o c u r a n l l e g a r á u n a-
rreglo e n este asunto ; pero e l p r i -
m e r m i n i s t r o de l a G r a n B r e t a ñ a no 
e s t á d i spues to á ceder s o b r e c i e r t o s 
puntos que ex ige e l S r . B l a i n e . 
D í c e s e que I n g l a t e r r a no p e r m i t i -
r á q u e s e a cog ida a l l í n i n g u n a foca. 
Nueva York, 6 de enero. 
L a s t r o p a s del IToroeste c o n t i n ú a n 
p r e p a r á n d o s e , e n v i s t a de l a c r e e n -
c i a de que a l f in t e n d r á n que r e ñ i r 
u n combate s a n g r i e n t o c o n l o s i n -
dios. 
Doce m i n e r o s , que d e s c e n d í a n por 
u n a e s c a l a de c u e r d a e n u n a m i n a 
de C a l i f o r n i a , c a y e r o n a l fondo, por 
h a b e r s e roto l a e s c a l a , fa l l ec i endo 
todos. 
Londres, 6 de enero. 
A s c i e n d e á n u e v e e l n ú m e r o de l a s 
p e r s o n a s q u e h a n fa l l ec ido e n M o -
r e l e y , por c o n s e c u e n c i a de l i n c e n -
dio de u n teatro donde s e e j e c u t a b a n 
c u a d r o s v i v o s . 
Viena, 6 de enero. 
C o n mot ivo de l a e x p l o s i ó n o c u r r i -
d a e n u n a m i n a c e r c a de T r o p p a u , 
s e h a n recogido y a 6 0 c a d á v e r e s 
q u e no h a n podido a e r ident i f i cados 
Londres, 6 de enero. 
S a e n c a l l a d o e n S i c i l i a u n b u q u e 
i n g l é s , p e r e c i e n d o a h o g a d a s 2 4 per-
s o n a s . 
Berl ín, $ de enero. 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de Z a n z í -
b a r , s e h a p r o m c v i d o u n a v i o l e n t a 
d i s p u t a entre los a l e m a n e s y portu-
g u e s e s prop ie tar ios de m i n a s de 
c a r b ó n , e n e l d is tr i to de R o v u n a , 
c o n mot ivo de l os l í m i t e s de s u s r e s -
p e c t i v a s propiedades . 
Nueva York, 6 de enero. 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a , h a l le-
gado e l v a p o r C i t y o f W a s h i n g t o n . 
Londres, 6 de enero. 
T h e Chron i c l e p u b l i c a u n te legra-
m a de s u c o r r e s p o n s a l e n V i e n a , 
e n e l que se d i ce que l a p o l i c í a s i -
gue l a p i s t a á u n a c o n s p i r a c i ó n 
p a n s l a v i s t a c o n t r a l a v i d a de l P r í n -
c i p e F e r n a n d o de B u l g a r i a . 
Madrid , 6 de enero. 
P r o c e d e n t e de B a r c e l o n a , h a l le -
gado á e s t a corte l a c o m i s i ó n n o m -
b r a d a p a r a ges t ionar c e r c a d e l G o -
b ierno , á f in de que s o s t e n g a l a L e y 
d e r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s c o n l a s 
p r o v i n c i a s u l t r a m a r i n a s . 
C o n es te mot ivo , h a p u b l i c a d o u n 
a r t í c u l o E l I m p a r c i a l , e n que d ice 
q u e d e b e r í a c e l e b r a r s e u n a r e u n i ó n 
p ú b l i c a de los c o m i s i o n a d o s de l a s 
c o r p o r a c i o n e s de l a i s l a de C u b a y 
l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a s p r o v i n -
c i a s c a t a l a n a s , á f in de d i s c u t i r l a s 
c u e s t i o n e s de C u b a . 
E n u n a c o n v e r s a c i ó n p a r t i c u l a r 
s o s t s n i d a c o n l e s c o m i s i o n a d o s cu -
b a n o s , e l M i n i s t r o de U l t r a m a r o. 
f recio a p l a z a r l a c o b r a n z a d e l i m -
p u e s t o de d i ez y c i n c o c e n t a v o s so-
b r e los a z ú c a r e s y m i e l e s q u e se 
e x p o r t e n . 
U n p e r i ó d i c o p u b l i c a u n i n t e r v i e w 
c e l e b r a d o c o n e l r e p r e s e n t a n t e de 
l a L i g a de C o m e r c i a n t e s I m p o r t a -
d o r e s de l a i s l a de C u b a , S r . R o d r í -
guez , y s u s e c r e t a r i o e l S r . C u b e r o , 
l o s c u a l e s d i c e n que, e n s u o p i n i ó n , 
c r e e n q u e s o n b u e n o s l o s p r o p ó s i -
tos de l G o b i e r n o e n l a c u e s t i ó n de 
C u b a ; pero que h u b i e r a n prefer ido 
a l g u n a s o l u c i ó n c o n c r e t a q u e i n d i -
c a r e e l cr i t er io d e l G o b i e r n o r e s -
p e c t o de l a m i s m a . 
DE OFICIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
Num. i 1 6 7 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E u cuanto se reciba á bordo este aviso, d e b e r á n 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR B A L T I C O 
Suecia. 
Í
1.077. CAMUIO DE LUZ DE LOS KABtlNGAHNK 
SKAGEEEAk} ( A . a . N . n ú m . 160[932 P a r í s 1890) 
Cn el transcurso del mes de octubre de l^OO, la luz 
Ki ibl ingarne, situada á l a en trada de Stromstad, se 
cambia rá , y en vez de ser al ternativa como en la ac-
tualidad, se v e r á de destellos blancos a l N . de la l í n e a 
que va desde el faro á L i l l a Sneholm y de destelles 
verdes al S. de esta l í n e a . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A de 1886, p á g . 92, y 
carta n ú m . 821 de la secc ión I I . 
1.008. NUEVA LUZ EN FLATTABKB AL N E . SKA-
GBBRAK). ( A . a. N . n ú m . I f i l i 933 . P a r í s 1890 ) 
L a nueva luz instalada en una de las rocas Plat tarne, a l 
N O . del faro de H a l l o ( V é a s e aviso n ú m . 100^579 de 
12P0), e s t a r á l ista para prestar servicio en octubre de 
1890 
S e r á de destellos blancos entre sus demoras a l N . 
15? W . v a l N , 109 W . . y de destellos rojos entre el 
N. 10? W . y a l N . 69 W . 
E l sector blanco sirve para pasar entre Dragskara-
badan y H y m p e l n . 
L a luz e s t á instalada en un faro blanco y á 8m so-
bre el n ivel del mar. 
Su alcance es de 5,5 mil las para la luz blanca y de 
3 para la roja. 
S i tuac ión : 58? 2 1 ' 27" N y 17? 30' 3" E . 
Cuaderno de faros n ú m . 84 A . de 1886. p á g . 90, y 
carta n ú m . 821 de la sección I I . 
I S L A S B R I T A N I C A S . 
Inglaterra (costa S.) 
1.009. MODIFICACIONES EN EL VALIZAMIENTO 
DEL TUO DE SOUTHAMTPON. ( A . o. N . n ú m . 1612974. 
P »rís 1890.) E n el vacilamiento del r i o de Southam-
pton se han introducido las modifi caciones siguien-
tes: 
19 Una boya de cabeza plana (cambuoy) ajedreza-
da e n í r e negra y blanca v denominada Ower Lake , se 
ha fondeado en la or i l la W . del r io de Southampton, 
en 5m,5 de agua, á 2,5 cables al N . 329 W . del cast i -
l l o de Calshot. 
2? E n la o r i l l a occidental del r io de Southmpton, 
como á 2,75 cables al 8, 43? E . de la cabeza de la es-
collera de H y t h e , se ha instalado en 2m, 7 de agua 
en una valiza con asta y jaula . 
3? E n el extremo Í W , del bajo Net ley, se ha 
fondeado en 5m,5 de agua una boya esférica, con asta 
y t r i á n g u l o , pintada á f a j a s horizontales rojas y b l a n -
cas y denominada Net ley Shnal N . W . 
4? L a boya truncada del Weston Shelf se k a r a e j » -
Comandanc i a i í ü i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Pue r to de l a S a b a n a . — D o x JOSÉ MULLEB Y 
TEJEIBO, teniente de navio de primera clase y 
Fisca l en comis ión de esta Comandancia. 
Por el presente edicto y t é r m i n o de t reinta días , 
ci to, l lamo y emplazo á la persona que tenga una c é -
dula de insc r ipc ión expedida á favor de Miguel V i l a 
Mol lón , hi jo de Juan y de Antonia , natural é inscripto 
de Sada, provincia de la C o r u ñ a , la presente en esta 
F i s ca l í a ; cn el bien entendido, que si no lo hiciese en 
el citado plazo, el expresado documento q u e d a r á nulo 
y de n i n g ú n valor. 
Habana, 27 de diciembre de 1890.—El Fiscal, J o s é 
M i U l e r . 3-6 
Comandanc i a A U l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
P u e r t o de l a S a b a n a — t > o x JOSÉ MULLEB Y 
TBJBIRO. teniente do navio de primera r í a s e y 
Fiscal en comis ión de esta Comandancia 
Por el p r é s e n t e y t é rmino de diez días, cilo Ihimo 
y emplazo á los intcrjptos en el dUtr i to de csia capi -
ta l , J o s é E o d r í g u e z , natural de Orotava; F d ü p e Fer -
n á n d e z , natura l de Oviedo, y Benito Terrada.» y To-
rradas, el primero domiciliado en el barrip del Á n g e l 
y los dos ú l t imos en Casa-Blanca, cuyos individuos se 
encuentran m á s l^jos en n ú m e r o que el nombrado 
Silverio B e n í t e z y Pau, que ha solicitado la exenc ión 
del servicio; en el concepto, que si no lo verilicau en 
dicho t iempo á alegar lo que tengan i>cr conveniente, 
se c o n t i n u a r á ñl expediente hasta | u t e r m i n a c i ó n , sin 
derecho á r ec lamac ión . 
Habana, 3 de enero de 1891.—El Fiscal , ^b«e M ü ~ 
l le r . 3-6 
A y u d a n t í a de M a r í n a del d i s t r i to de S a n t a Cruz 
del á f a n — C o m i s i ó n Fiscal.—DON ANTONIO CA-
BEA.8CO COBONIL, Alférez de fragata graduado 
de la escala de reserva. Ayudante de Mar ina del 
distrito de Santa Cruz, y Fiscal de una sumaria. 
H a b i é n d o s e ausentado de esta localidad en la noche 
del quince de diciembre de m i l ochocientos noventa, 
el individuo p e l e g r í n F e r n á n d e z Eivei ro , natura l de 
Sanjenjo (Ga ' ic i^) , inscripto de mar del distrito de 
Sanjenjo, provincia de ^ i U ^ g a r c í a ; cuerpo regular, 
color rosado, pelo c a s t a ñ o dajro, frepte despejada, 
barba p o b l á d a , edad t re inta y un apos; usando de las 
facultades c&e S. M , el Bey (q. D. g.) me concede en 
sus Eeales Ordenanzas, por este m i pr imer edicto, 
ci to, l lamo y emplazo al referido P e l e g r í n F e r n á n d e z 
Eivei ro , paira q.̂ ie en el t é r m i n o do t re inta d ías , conta-
dos desde la ín se rc i én de est̂ e edicto pn ê  J i p l e t í n 
O f i t i a l de esta provincigi y per iód icos ofi^iaips de la 
capital de este Apostadero, se presente en esfa f i s c a -
l ía á dar sus descargos, en los que le resultan en l a 
samarla instruida con motivo de haber desaparecido 
de este puerto en la citada noche del quince de d i -
ciembre, el bote aparejado de balandro llamado P i l a r ; 
on el bien entendido, que de no efectuarlo, s e r á sen-
tenciado en rebe ld ía . 
Santa Crjiz, 20 4e diciembre de 1890.—El Fiscal , 
A n t o n i o va r raseo . 3-6 
DON GÜILLEBMO BEBNAL y 
de Audiencia Te r r i t o r i a l de las de fuera de la Har-
b a ñ a y Juez de pr imera instancia en propiedad 
del distrito del Oeste. 
Por este edicto se anuncia que eu Juicio ejecutivo 
soguido p o r D . Serafín L e ó n y E l o r d i , contra D . N a r -
ciso Barbier, se ha dispuesto la venta en p ú b l i c a su 
p k ¿ a d o por una boya dd refugio, de campana, pinta-1 ^ í10 ̂  cré1dito de veinte m i l pesos oro que con 
da de n ^ r o y denominada Weston Shelf | *UÍ ^ep.eses a l uno por ciento mensual reconoce, el 
Excmo. A y « i i i a * í ^ B t o de esta capital á favor del eje-
cu» ado, por obras r e a l í z a d a s a i j el Tapal de Vento y 
fué embargado á Barbier. H a s iaó iatado pon los i n -
tereses vencidos hasta. 30 del corriente mes, ascenden-
tes á veinte y un m i l seiscientos pesos, e » la cantidad 
de veinte m i l pesos oro, y se ha seña l ado paya el acto 
N u e v a - Y o r l c , enero 5, <t l a s 
& i d é l a t a r d e , 
'Onzas espafiolas^ á $15.70. 
Centenes, á $1.83. 
Descuento papel comercial, 60 drr** ? á 8 i 
Vúr 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr (banqueros?, 
ft $ 4 . 8 1 . 
Idem sobre P a r í s , 60 djT. (banqneros), i 5 
francos 20f ets. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d i r . ( b a n í p e r o ^ , 
4 95. 
JBonos registrados de ios Estados-OnidoF, 4 
por 100, d 122 ex-cnpft i . 
-Centrífugas n . 10, po l . 06, á 5¿ . 
Centr í fugas , costo y flete, á 2 | . 
Regular & buen refino, de 4 9 i l 6 & 4 l l i l G . 
;4zdcar de miel , de 4 SjlG d 4 7 i l 6 . 
IE1 mercado quieto, pero sin yariacidn en los 
precios. 
Manteca (Wiicox) , en tercerolas, & 6.30. 
har ina patent Mjnno^otae $5,25. 
JLondres, enero 5 , 
A z ú c a r de remolacha, & 1 2 i 5 i , 
Azdcar cen t r í fuga , pol 96, á 14f. 
Idem regular refino, á 12Í6 . 
Consolidados, á 9 5 í a x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento español , & 7 4 | ex- in -
t e r á s . 
Descuento, Banco de Ingla te r ra , 5 por 100. 
J P a r í s , enero 5 , 
Benta, 3 por 100, d 89 frs. 4 7 i cts., ex-d i -
r ídendo* 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
& e los t e l e g r a m a s q u e anteceden, con 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 3 1 Oe l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l j . 
59 E n el lado W . del r io I tchen , á 2 cables al N , 
13? E . del fa ro f lotante I t chen , se ha instalado en 
5m,5 de agua una val iza con asta y iaula. 
6? A 1 u n cable ai 8. 469 E . del faro f lotante I t -
chen se ha fondeado en 4m,6 de agua una boya c ó n i -
ca, pintada de rojo y denaminada í t e h e » Spit SE . 
7? L a boya de la barra superior se ha. denominado 
de cuevo I t chen Spin N . W . 
Las profundidades e s t án referidas á las bajamares 
de las slzigiiaj ordinarias. 
Cartas núm- $3? y 558 de la secc ión I I . 
OCEANO A T L A N T I C O D E L NORTE. 
Estados Unidos. 
1.010, MODIFICACIONES EN EJO VAÍ-I/AWIENTO DB 
LA ENTBADA DB CHABLESION. ( A . a. I T . , frúm. 
16fi;f)í5 P a r í s 1890J Se han verificado las ¿ igu i en t e s 
m o d i ñ e a c i o n e s en el valizamiento de la entrada del 
puerto de Charleston. 
L a boya de campana ( Juuc l ion be l l buoy) , que es-
taba pintada á fajas verticales negras y blancas, se ha 
pintado de rojo y trasladado á u n o s 235m a l N W , E n 
la actualidad se encuentra bojo las siguientes demo-
ras: la valiza anterior de la enfilación S. de isla M o -
rr i s a l N . 63° W.^ la valiza anter ior de la enf i lac ión 
W , de la isla Sul l ivan a l í í . 1? W . 
Carta n ú m . 827 y plano n ú m . 1516 de la secc ión IX. 
OCEANO A T L A N T I C O D E L SPB 
Brasil . 
1.011, INAUGUKACIÓN DE LA NUEVA LUZ IKBL 
r u E B T B SAN ANTONIO, A LA ENTBADA PE BAHÍA 
DE TODOS LOS SANTOS. ( A . a. N . n ú m e r o 166[936. 
P a r í s 1890.) L a nueva luz del fuerte de San Anton io 
de B a r r a (üéase eí . á i n í o n ú m . 1272758 de 1890^ se 
ha debido encender el 20 de agosto de 1890. 
N O T A . — E l 31 de agosto de 1890, el c a p i t á n del 
vapor correo JVeríAe, de las Messageries M a r i t i m e s , 
ha observado jQu.e esta luz funciona perfectamente. 
Exhibe sucoaivaroenie, á l a distancia de 18 millas, dos 
destellos blancos y uno ro |o , suced i éndose de 10 eu 
10 segundos. 
Cuaderno de faros n ú m . 85 B de 1£$0, p á g . 14 y 
cart as u ú t n s 114 y 149 de la eecec ión VjCIL 
1.012, REROSICION DE LA BOYA DEL NADEBAGIO 
DEL ' ' GEKMANIA," A LA EBTBADA DE LA BAHÍA DE 
TODOS LOS SANTOS, ( A . a. N . n ú m e r o I61i937. 
P a r í g 1890.) S e g ú n par t ic ipa el c a p i t á n del vapor 
iVei'/.&e, da las Messageries M a r i t i m e s , l a boya 
que valizab los j estos del G e r m a n i a , situado á 0,25 
de m i l l a al N W . del faro del fuerte San A n t o n i o , se 
ha repuesto en su eíBípla^imiento ( v é a s e él A v i s o 
u ú m . 882503 de 1890). E n l a 4,cíR?,lidad se hal la es 
ta boya pintada de rojo. 
Cartas n ú m s . 114 y 14» de la secc ión V I Ü . 
M a d r i d 6 de octubre de 1890.—El Jefe, Pe layo A l -
ea ld Qa l i ano , 
Administración 
Central # Juntas Estancadas. 
L O T E I I I ^ S , 
AVISO A L PÍJBLiaO. 
E l mié rco les 7 del corriente mes de eidero, á las 
doce en punto de su m a ñ a n a , previo u n c o n í e o general 
y escrupuloso examen, se i n t r o d u c i r á n en su respecti-
vo globo las 691 bdas que se extrajeron en el anterior 
sorteo, que con las 17.303 que existen en el mismo, 
completan las 18,000 de que consta el sorteo ordinario 
n ú m e r o 1,856. 
E l d ía sigwiejíta 8, antes del sorteo, se i n t r o d u c i r á n 
las 697 bolas de lo,s premios correspondientes al m i s -
mo, que con las 4 9,pro?ims.cjones forman el to ta l de 
701 premios. 
E l jueves 8 del citado mes, á Iva stef^ en punto de 
l a m a ñ a n a , se ver i f icará el sorteo. 
Duran te los cuatro primeros días háb i l e s , contados 
desde el de la c e l eb rac ión del referido sorteo, podran 
pasar á esta Admin i s t r ac ión los señorea suseriptores á 
rocojer los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes a l sorteo ordinario n9 1,357; en la i n t e l i -
gencia de que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á de 
ellos. 
L o que se haca púb l i co para general conocimiento. 
Habana, 5 de enero de 1891.—El Admin is t rador -
Centra l , A . E l I f a r q u é s de G a v i r i a . 
Administración 
Central de Rentas EstancaSa^ 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde e l d í a 8 del corriente mes de enero se 
d a r á pr incipio á la venta de los 18,000 billetes de que 
se compone e l sorteo ordinario n ú m e r o 1,857 que se 
ha de celebrar á l^s siete de la m a ñ a n a del d í a 17 del 
mismo, d i s t r i b u y é n d o c e ej 75 p . S de su valor to ta l , 
en la forma siguiente: 
N ú m é r o f m p o r t e 
de p remios . de los p r emios . 
del remate el d ía diez y nueve de enero del a ñ o p r ó -
x imo entrante, á las doce, en el local de este Juzgado, 
situado en la casa de Cuarteles n ú m e r o 42; siendo 
con¿ició¿; d : la subasta, que no se a d m i t i r á n proposi-
ciones que no'cij&ran I0.3 dos terceras partes de dicho 
avalno, y que para hacisrlas d e b e r á n consignar p re -
viamente los hcitadores en la nj'es'a Sel á u z g a ^ o , 6 en 
el Establecimiento púb l i co correspondiente, una ean-
t idad igual por lo menos al diez po r cionto del precio 
expresado, sin cuyo requisito no s e r á n admitidos. 
Habana t re inta y uno de diciembre de m i l ochocien-
tos noven ta—Gui l l e rmo Bernal .—Ante mí , Antonio 
B'ernándeiz ( j^ Velasco, C 43 3-4 
1 de.. $ 200.000 
1 ríe 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
68S ¿ o 400 273.200 
2 aprosdmaciones de 500 pesos pa -
ra los n ú m e r o s anterior y poste-
r ior al pr imer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 posos 
idem idem a l segundo 800 
701 premios $ 540.000 
Precio de los IñlleteB: E l entero $40; el medio $20; 
e l c u a d r a g é s i m o $ 1 , y el o c t o g é s i m o 50 cts. 
L o que se avisa a l púb l i co para general inteligencia. 
Habana, 5 de enero de 1 8 9 1 , — E l Adminis t rador 
Central , A . M M a r q u é s de G a v i r i a . 
E X C M O . A A U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
Secretar ia . 
E l EXCOJO. Sr, Alca lde M u n i c i p a l se ha servido 
disponer que á las dos de la tarde del d ía 12 del 
corriente, tenga efecto en su despacho la p r e s e n t a c i ó n 
de pliegos de proposiciones para el servicio de i l u m i -
naciones de la parte exte. ior de la Casa de Gobierno 
y Consistorial en las noches del 22 y 23 del actual. 
L o que de orden de S. E , se hace púb l i co por este 
medio, para geneaal conocimiento, pudiendo antes 
concurr i r á esta S e c r e t a r í a los que d e s é e n hacer p r o -
posiciones, para enterarse del espediente en que 
consta el n ú m e r o de luces que han de habilitarse y 
d e m á s trabajos preliminares para realizar las i l u m i n a -
ciones de que se trata; haciendo presente que este ser-
v ic io se ha hecho l a ú l t i m a vez, ó sea el 7 y 8 de d i -
ciembre á l t i m o , d í a de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , en la 
cantidad de ve in t i t r é s pesos oro. 
Habana, 2 de enero de 1891.—El Secretario,—P. 
O ,—Ignac io G i o l . 3-4 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
E n r 9 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso, 
7 Drizaba: Nueva Y o r k . 
8 Ciudad do Cád iz : Progreso y V e r a o r u » . 
8 y ú o a , í a n : yers,cru4í y escalas. 
9 Ciudad Condal: Vor fc ras y 
9 Teutoni^i: V e r a c r a i . ' 
. . 10 M a d r i l e ñ o : L i v e i p o & l y escaia», 
11 F í o I X : Barcelona v escalas. 
. . 12 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
12 Havre : Amberes y escalas, 
13 Hutchfnaon: Nueva Orleans y escala 
. . 14 flranuelit». v M a r í a ; Pner to-Rico y escalas. 
. . 14 C i t y of Washington: Nuevar-York. 
. . 14 Emi l i ano : L ive rpoo l y escalas. 
. . 14 Ernesto: L ive rpoo l y escalas. 
14 Cr i s tóba l Co lón : Barcelona y escala*. 
15 Habana: Nueva Y o r k . 
. . 15 Y^m.ar í : Veracruz y escalas. 
15 Alírinao X f I : p á ^ i s v escala». 
15 Lafayeite: Vex'asmp. 
. . 19 Saratoga: Nueva Y o r k , 
. . 20 Mer ju l io : Londres y Amberes, 
23 M . L . Vi l laverde: Puerto-Rico y escalas. 
25 Federico: L ive rpoo l y escalas. 
SALDRÁN. 
ÉpB¡r? 7 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
^ . . 7 Aransas: Nueva Orleans y escalas, 
. . Y Ciudad .4.° Santander: Veracruz y escalas. 
8 O r i z a b a : ' V e r ^ c í j f a y C2c?,lfts, 
•a 8 Y u c a t á n : Nueva tom^' 
9 Teutonia: H a v r e y escalas. 
10 Ciudad Condal: Nueva Y o r k , 
10 Manuela* Puerto Rico y escalas, 
.« 10 Ciudad de Cádiz : Cád iz y escalas. 
„ 10 Ci ty of A l e x a n d r í a : Nueva Y o r k . 
. . 13 Havre : Veracruz y escalas, 
é¿ 14 Hutohinson: N . Orleans y escalas 
1$ Y u m u r í : Nueva Y o r k , 
. . 16 Lg^áyíí i ta : g t . g&saire y escalas. 
. . 17 N i á g a r a : Uupyg-T.Sfr 
SO UanuelUa y MftW»" i*n«*tn Hiisó y a¡ipaliú, 
31 M . L . VUlavei-ilfr Pijpití) Hiño y cscalaa. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
B n r 9 7 Argón aula, en H a t s h a n ó , de Cuba, Manzani 
lio, Santa O n ? ¡ . J t i^aro, Tunas, Tr in idad , 
v OiAufnoíro» 
í l Glori j i j tó> R q t a b a n ó , procedente de 
Ttsntt», Ti-iijiíiíiíí y Cianfndeoe. 
. . 14 Josefita, en B a t a b a n ó : de Cuba, ^ í a n z a n ' -
11o, Santa Cruz, J á c a r o , Tunas, Tr in i i i ed 
y Cienfuegos. 
14 ¡ M a n u e l i t a y M a r í a : de Santiago de Cuba y 
escalas, 
. . 23 Manuel L, Vi l l ave rde , para Nuevitas , G iba -
ra . Santiago de C u t a v escalas. 
S A L D R Á N . 
Enr9 7 Glor ia , do B a t a b a n ó para Cienfuegos, T r i 
uidad. Tunas, Jacaro, Santa Cruz, Manza-
IUIJO y Santiago de Cuba. 
. . 10 Manuela , para IJiiayitas, Gibara, Baracoa, 
G u a n t á n a m o , Santiago da Cuba y escalas. 
11 Argonauta, de B a t a b a n ó para Cienfuegos, 
Tr in idad , Tunas, J ú e a r o , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Cuba. 
18 Josefita: de R a t a b a n ó , para Cienfuegos, T r i -
n idad, Tuaas, J ú c a r o , Santa Cruz, M a n -
zanillo y Cuba. 
. . 20 M a n u e l i t a y M a r í a : para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Sagua de T á n a m o , B a r a -
coa, G u a n t á n a m o y Santiago de Caba. 
. . 31 ]$an,u«l L. V i l l a v e r d e , para Santiago de 
Cuba 7 éeciilag. 
I B 1 A L E 8 . 
P U E R T O D E I Í A H A B A I O L 
S N T K A I M P 
D í a 6: 
D e Nueva-Orleaus y escalas, en 4 días , vapor a m e r i -
cano Aransas, cap. Staples, t r i p . 32, tons. 678, 
con carga, á L a w t o n y Hnos. 
S A L I D A S . 
D í a tí; 
Para Apalachicola, goj, amer. D . D . Haske l l , cap i -
t á n H a f k e l l . 
Matanzas, vap. amer. C i ty of A l e x a n d r í a , c a p i t á n 
Hausen, 
" Cuba, vapor inglés Strathair ly, cap. W e y l a n , 
Savannah, be» , esp. Pedro Gusi, cap. Canales. 
M © F i « a i « n t o d© p a s a j e r o » . 
E N T R A R O N . 
D e N U E V A - O R L E A N S y escaras, ¿ n e l yapar 
amer, - á r a n s a s ; 
Sres, D. Juan Gallardo—Elisa G a r c í a — U . Cer ran-
t l—Ciara G a l l a r d o — J o s é L a z o — E u g e n i o Alvarez— 
J o s é Fonrodona—Rafael P é r e z — W , J , Leisberger,— 
A d e m á s , 5 as iá t i cos . 
ü s i l a c a r i a . 
PARA GIBABA 
b e r g a n t í n goleta M O R A L I D A D , p a t r ó n Suau; a d m i -
te carga y pasajeros por el muelle de Paula: de m á s 
Informes su p a t r ó n á bordo. 88 ea-8 6d-4 
DON GASPAR LLOEET Y CASADO, alférez de navio 
graduado ayudante de M a r i n a de l a Comandancia 
de Cienfuegos, y F isca l por d e l e g a c i ó n de una 
sumaria. 
Hago saber: que en uso de las facultadas que me 
conceden las Reales Ordenanzas, ci to , l l amo y empla -
zo á los individuos que se d i r á n á c o n t i n u a c i ó n , t r i p u -
lantes que eran del vapor e s p a ñ o l B u e n a v e n t u r a , su 
c a p i t á n D , Leandro Ar te inza , h a l l á n d o s e dicho buque 
surto en este puerto e l d í a cuatro de enero del a ñ o ac-
tua l , para que en e l t é r m i n o de diez d ías , contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este m i tercer y ú l t i m o edicto, 
se presenten en esta F i s c a l í a de Mar ina , á evacuar u n 
acto de jus t ic ia , como asimismo se solicita á todas 
las personas que puedan dar noticias de l paradero de 
esos individuos. 
Contramaestre V e n t u r a A r i i n z a , 
P a ñ o l e r o An ton io Jeruna. 
Carpintero Manue l Castro, 
Camarero J o a q u í n I tu rbe . 
I d e m Jaan Bautis ta Ar tu i za , 
I d e m Francisco San M a r t í n . 
Mar ine ro N i c o l á s A n i d o . 
I d e m N i c o l á s Notor , 
Mozo Ignacio Aldamis , 
I d e m Bias Dorado , 
I d e m V a l e n t í n Garay, 
Tercer maquinista Domingo Paret , 
Calderetero A n d r é s F r e i r é . 
P a ñ o l e r o Modesto Olaeta. 
Fogonero T o m á s G o n z á l e z , 
I d e m Clemente Calzada, 
Palero J o s é Domingo Meale Basterrochea 
I d e m J u a n A n t o n i o Gallenes, 
I d e m Juan Izagnierre , 
Mar ine ro Manue l G a l á n . 
Mozo R a m ó n Al legue Lorenzo , 
C i e o & e g o ü , 30 de diciembre de 1 8 9 0 . — f f a ^ a r Lio-
D E 
VAPORES C0RRE0S-FIMC1S1S. 
Salidas mensuales á fechas lijas. 
D e los puertos de Amberes (Bólgioa)_ol dia 15 do cada 
mes de Burdeos (Francia) y la C o r u ñ a e l dia 20 de 
diciembre para los puertos de la Habana, Veracruz, 
Tampioo y New-Orleans . 
Vavpores Havre 
„ N antes 
„ Bordeaux 
„ P a r í s 
t) M á r s c i i t e — 
„ Bupuy cte Jjomej 
Todos do 403 pié» 
do eslora de 
4,500 toneladas 
de porte. 
E l vapor " H A V R E " 
Se espera en este puerto sobre e l 12 de enero y 
s a l d r á para Veracruz, al dia siguiente de su llegada. 
Los vapores de esta C o m p a ñ í a admiten carga á flete 
para Veracruz, Tampioo y Nueva Orleans. 
N O T A . — S e par t ic ipa a los consignatarios p s í e i e l e s , 
§ue el c a p i t á n Inspector D . Juan Cimiano. es el n o m -rado por la C o m p a ñ í a para presenciar la apertura de 
escotillas y reconocer la estiva hasta la to ta l descarga. 
Para t ra tar de las condiciones y d e m á s pormenorer, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
D u s s a q y C o m p a ñ í a , 
Oficios 3 0 , Habana. 
O V m 20-31D 
ie 01 M I S . 
Linea da vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e » m e n s u a l e » . 
Los vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R I N G I Í É S 
S a l d r á de Londres el 5 de enero y de Amberes el 
dia 15 para la Habana, Matanzas, C á r d e n a s , Sagua 
l a Grande y Cienfuegos. 
F á t a tüSá portrieYííí'réé, diTÍ¿íréo: 
4 f(ONOBES, /j ¡(VÓ Srah. E. Big land & C9, 
Dirüt 'ción t e legra f ió^ Pardo, Londou. 
E n AKKKUEB, al 8r. D . Danie' S t e i n m a n ü l i a g i m 
Direoc ión telográfloa: Danie l , Amberea. 
E n PARÍS: H . Delord, 158 B d . Magenta. 
Dirección telogfálloa: H . Delord , Pa r í a 
KM la FFÍBÜ WA. á los Sre». Dussaq y í"!». Oficioi» «0 




K v m b arguesa? Anaericana. 
P ^ a V E R A C R U Z di lecto. 
S a l d r á para dicho p w t o e l d ía 80 de diciembre 
á las doce, el nuevo vapor-correo a l emán 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admite carga & flete, pasa j e ro» de proa y unos 
cuantos pasajeros do 1 * c á m a r a . 
F r e c i o s de p a s a j e . 
ÍSn 1? c á m a r a ^25 
E n p r o & . . . , . . . . t . « « « > • « • > ' lf» 
' * * • 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , sa l -
d r á soijjfe el di? ^ de ^nero de 1891 el nueve vapor-
eorreo a l e m á n 
T E U T O N ! 
c a p i t á n M a r x e n . 
Admi te oarga para los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos para u n gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , e^gún por -
menorpa (jue faci l i ten cn la casa ccnaigactaiia. 
N O T A . — L a carga'destinada á"puórtpa en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en Hamburgo ó en el 
Haví t s , é eopveni^ncift de Ifc empresg. 
A d m i t e pasa je íoa da proa y unus ouantos de 1? c á -
mara para St. Thomas, H a i t í , Hav re y Hamburgo, á 
precios arraglados, sobre los que i m p o n d r á n los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caba l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s t r a -
oidn de Corrpos, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
m á s puertos de la costa Nor te y Sur de la Is la de C u -
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su i t inerario y t a m b i é n para cualquier otro 
punto con trasbordo en e l Havre 6 Hamburgo. 
Para mas potmenoyüa áMjdifte 4 ios spngignatijrlas, 
calle de San Ignacio n . 54. Apartado ae Correos 347. 
F A L K . R O H S L E N Y CP. 
f! n. 178» 1fU!_í|r,NV 
DF, L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
AMO LOPEZ \ COMP, 
E l vapor-coryec 
C. DE SANTANDER 
c a p i t á n Horoyd^. 
S a l d r á para Progreso y Veracruz el 7 dp enere 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia publi-
ca y de oficio. 
Admi t e carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pusaportoB se e n t r e g a r á n al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por loa consigna-
tarios antes de co r re r í a s , sin cuyo requisito s e r án n u -
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 5. 
D e m á s portnenorea i m p o n d r á n s u a conaignatarios, 
M . Calvo v Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
I 27 312-1 E 
S I vapor-cerre® 
c a p i t á n G a r d ó n . 
S a l d r á para Pto. Rico , Cádiz y Barcelona el 10 de 
enero á las 5 de la tarde, l levando la correspondencia 
publica y de oficio. 
'Admite carga y p^s í^e rps para dichos puertos. 
Los pasaportes se efetregarün 'al vecibá" loo 'bi l le íea 
de pasaje. 
Las pól izas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios n ú m e r o 28. 
1 n . 33 312-1E 
L I S I A D E J T I W T O R I 
e n c o m b i n a c i ó n c©n Icgt v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
Serán tros viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y dei de Nueva Y o r k , los dias JO, 20 y 30 
de cada mes. 
E l vapor -cerreo 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Sa ld rá para Nueva Y o r k el 10 de en t ro á las 4 de 
la tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los qne se ofrece el 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredita-
do en sus diferentes l íneas 
T a m b i é n recibe creerá para Inglaterra , Hamburgo, 
Bremen, Amaterdan, Sot terdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo, en igual forma la recibe 
para Afontevideo, IJupnfig Aires y E io de la Plai.a. 
L a carga se recibe haata la v í apo í a da la saluín, por 
C a b a l l e r í a . 
L a correspondencia solo se recibe en la Admin i s t r a -
c i ú n de Correos. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta l inea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, 19 de de 1890.—M. Calvo v C o m p a ñ í a , 
Ofioios 28. J. 34 ' 312-1 E 
LUTEA DE LAS A N T I L L A S . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pól iza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
m á s , bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sns vapores. 
Habana, 21 de noviembre de 1890.—M. Calvo y 
Cp. , Oficios 28. 
I D A . • 
S A L I D A . 
D e ia Habana el dia ú l t i -
mo de cada mes; 
Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba 5 
Ponce 8 
M a y a g ü e z 9 
L L E G A D A , 
A Nneyitas e j . . . . . . » 2 
Gibara 
. . Santiago de Cuba 
. . Ponce 
. . M a y a g ü e z 
. . Pner to -Rico 
R E T O R N O . 
) A . ' L L A G A D A . 
D e Puerto Rico e l . . 15 
. . M a y a g ü e z 16 
. . Ponce 17 
. . P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A M a y a g ü e z el 15 
. . Ponce 16 
P . P r í n c i p e 19 
. . Santiago de Cuba 20 
. , Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida rec ib i rá en Puer to-Rico los dias 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arr iba expresados y Pacíf ico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cád iz el 30. 
E n su viaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Puer to-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíf ico, para Cád iz y Barcelona. 
E n la é p o c a de cuarentena ó sea desde el 1? de m a -
yo al 30 de leptiembre, se admito carga para Cád iz , 
Barcelona, Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros solo 
para los ú l t imos puertog.—M. Calvo y Cp. 
133 J E 
LISIA DE UIAMA A COLON 
E n c o m b i n a c i ó n con les vapores de Nueva Y o r k y 
con la C o m p a ñ í a de ferrocarr i l de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Nor te del Pacíf ico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso 6 e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga, que no l leven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m a l envase y falta de prescinta en los mi s -
mos. 
S A L A D A S . Dias 
D e Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Gua i r a . 13 
„ Puer to Cabe l lo . . 14 
. . Santa Mar t a 16 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
. . Co lón 20 
. . Puer to L i m ó n ( fa-
cul ta t ivo) 21 
Habana, octubre 28 de 1 
l a 33 
L L E G A D A S . Dais 
A Santiago de Cuba. 9 
. . L a Guai ra 12 
. . Puerto Cabe l lo . . 13 
. . Santa M a r t a 16 
. . Sabanilla-- 16 
. . Cartagena 17 
Colón 19 
. . Puer to L i m ó n (fa-
cul tat ivo) 21 
. . Santiago de Cuba 26 
Habana 29 
JO.—Jí . Calvo y C p . 
m-iw 
NEW-YORK & COBA. 
IÁIL STEA1SHIP GOIPANY 
H A B A N A "ST N E W - Y O R K . 
Los hermosos yapores de esta Compañía 
saldrán como signe: 
Do N u e v a - Y e r k á l a s 3 de l a tarde. 
O l i l Z A B A - . . . . V . . . , . Enero 3 
N I A G A R A . . . . . . . . . . 7 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . 10 
B A E A T O G A .„ 14 
Y U C A T A N 17 
C I T Y O i'1 A L E X A N D R I A . . . . . . . .„ 21 
Y U M Ü R T . . . , . . > . , „ . . , . , • I-'.1, . . 24 
N I A G A R A 28 
D R I Z A B A . . , . ^ V - . « . . . . . 31 
D e l a H a b í m a á l a s 4 de l a tarde lo s 
juegos y los 8 á b a d ® s . 
C I T Y O i W A S m ^ G T O N . . „ , „ . Dbre . 31 
S A R A T O G A . . . . . . . E n e r o 3 
Y U C A T A N g 
C Í T V O P A L E X A N D R I A 10 
Y U M Ü R I 15 
N I A G A R A » . . . l f 
O Ü Í Z A B A . . 22 
S A R A T O G A , . . . . M..B. 24 
C I T Y O P W A S H I N G T O N 29 
C I T Y O P A L E X A N D R I A 31 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, t ienen excelentes co-
Igodidades para pasajeros en sus espaciosas c á m a r a s . 
T a m b i é n se l levan á bordo excelentes cocineros es-
paño les y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de C a b a l l e r í a hasta 
la v í spera del dia de l a salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bremen, Amsterdan, R o í t e r -
danij. Havre y Amberes; para Buenos Aires y M o n t e -
video á 80 centavos; para Santos á 85 centavos y R i o 
Janeiro 75 centavos p ié cúb ico con conocimiento? d i -
rectos. 0* ~ 
La cor re f lponde í ic^ se a d m i t i r á ú n i c a m e n t e en la 
Admin i s t r ac ión General de Correos. 
60 d a n bo le tas de v i a j e per lo s v a -
pores de e s ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S ^ t l a a r n t o n , 
K a v r ^ , ^arfóL ©a eonesi&n c o n l a l i -
n e a C n n a r d , w h i t e S t a r 7 c o a espe-
c ia l idad c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a S a -
b a n a y N e w - T o r k y e l H a v r « -
I d a y v u e l t a e n 1* (slá'ff c í e l a H a -
b a n a á Nv.ova Work,vocb.eata p e s o s 
os;© « a p a ñ ó l ; ' •• 
L ías iü entre N u e v a Y o r k 7 Cienfue-
gos, eo3 e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
tiag:© de C u b a i d a y v u e l t a . 
E F ' L o s hermosos vapores de hierro 
cap i t án P I E R C E . 
ei ipi tán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - Y o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O 15 
C I E N F U E G O S . . . . . . . " 29 
D e Cienfuegos . 
C I E N F U E G O S . . 13 
S A N T I A G O ^ n t y e 27 
•¡Pe ^ a n tiago de C u b a . 
S A N T I A G O . . . . T Enero 3 
C I E N F U E G O S . 17 
S A N T I A G O . . 31 
^ " P a s a j e ñor ambas linas á opc ión del viajero. 
Para flotes, dirigirse á L O Ü I S V . P L A C E , Obra -
p í a n ú m e r o 25. 
D e más pormenores i m p o n d r á n sus «oaa igna ta r ios , 
Q b r a p í a 25, H I D A L G O y C>,. ^ 
C - - 1 0 0 9 312-J1 
P r e c i o de p a s a j e entre N u e v a Y o r k 
y l a H a b a n a , por los v a p o r e s 
City oí" Alexandria, Sat-atoga y M á g a r a . 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la l inea 
S a g u a y C a i b s a i é n . 
S a l d r á para el pr imero de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de la tarde, llegando á C A I B A R I E N 
los domingos por la m a ñ a n a ; y de al l í r e t o r n a r á los 
martes tocando en S A G U A y l l e g a r á á la H A B A N A 
los m i é r c o l e s de 8 á 9 de la m a ñ a n a . 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puentes, Arenas y Cp. 
Ca iba r i én : D . Florencio Gorordo. 
N O T A . — E s t a Empresa tiene abierta una pól iza en 
el ü . S. L loyds de N . Y o r k , bajo la cual asegura t a n -
to las m e r c a n c í a s como los valores que se embarquen 
eu sus vapores á t ipo mód ico . 
T a m b i é n la Empresa en part icular , asegura el gaz-
nado á precio sumamente módico . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
ra, San Pedro n . 26, plaza de L u z . 
1 31 S12-1 E 
Vapor 
C A P I T A N D . J O A Q U I N B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el pr imer1 de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tái .ió, llegando á C A I B A R I E N 
los m i é r c o l e s p e r l a maBaha, de al l í r e t o r n a r á los j u e -
ves tocando en S A G U A y l legará á la H A B A N A los 
viernes de 8 á 9 de la m u ñ a n a . 
C e nsiigaatarios: 
Sagua; S^es. Puente, Arenas y Cp. 
Ca¡u»arlón: Sres. Alvarez y Cp. 
Se despacha por sus armadores Sobrinoa de H e r r e -
ra, San Pedro n ú m e r o 26, plaza de LHÜ 
Se srtpl,Ga á las personas que viajen por nuestros 
Yapores se sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues da t o -
marlos á bordo h a b r á n de abonar u n 10 no? ciento de 
recargo. 
Habana, abr i l 16 de 18904 
T 3 1 812-1E 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacemís de Regla. 
SITUACIÓN E N t A TAKDE DEL MIÉRCOLES 31 DB DICIBMBKE DB 1890. 
A C T I V O . 
Caja: 
Efect ivo en el Banco- . , 
I d . en el Banco E s p a ñ o l . 
Cartera: 
P r é s t a m o s y Descuentos 
Contratos de frutos con g a r a n t í a s . . 
Cuentas varias: 
Cuentas á l i q u i d a r . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I d e m de Ferrocarri les , 
I d e m almacenajes frutos existentes. 
Cambio. 
Propiedades: 
Procedentes de la fus ión . 
Adquisiciones y obras nuevas: 
Mate r ia l rodante 
Ramal de Regla 
Obras en c o n s t r u c c i ó n 
Ut i les : 
Materiales y utensil ios. 
M o b i l i a r i o . . 
Habana á Nueya Y o r k . . . 
Nueva Y o r k á la Habana. 30 
$17 oro e spaño l . 
15 oro americano. 
VAPOR ALAVA 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A : 
S a l d r á los mié rco l e s de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de L u z y l l e g a r á á C A R D E N A S y 
S A G U A los jueves y á C A I B A R I E N los viernes, 
R E T O R N O ^ 
. S a l d r á de C A I B A R I E N directamente para l a H A -
B A N A , los dominaos por la m a ñ a n a . 
T a r i f a de f letes e n ore. 
A C A R D E N A S : 
Víve res y f e r r e t e r í a $ 0-30 
M e r c a n c í a s 0-40 
A S A G U A : 
Víve re s y f e i r e t e r í a . . . , . . , „ , . . . $ 0-40 
M e r c a n c í a s . . 0-60 
A" C A I B A R I E N : 
V í v e r e s y fe r re te r í a con lanchage $ 0-40 
M e r c a n c í a s idem idem 0 65 
NOTA.—Es tando en c o m b i n a c i ó n con ^1 ferrocarr i l 
de Chinchi l la , se despachan conocii^ientos directos 
para los Quemados de Gü inca . 
Sa despachan á hordp,. a informes Cuba n ú m e r o 1. 
C a. 10, i E 
GIROS DE LETRAS. 
Por los vapores Yucatán. Orinaba» Yítmurí 
y City of Wasíiington. 
Habana á Nnova Y o r k . . . $50 $25 oro e spaño l . 
Nueva Y o r k á l a Habana, 50 25 oro americano. 
A d o m á s se dan pasajes de ida y vuel t» , de la H a b a -
na á Nueva Y o r k , por cualquiera de los vapores por 
$80 oro eapafiol y de Nueva Yorls á la Habana, $75 
oro americano. 
P I Í A N T S T E A M S H I F I . I K E 
1DÜE A N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Las rápidos yaijorea correos amepca^oi? 
M S 0 0 Í T 1 Y OLIVETE, 
Uno de estos vapores s a l d r á de esto puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados , á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde te toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva Y o r k sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvil le, Savannah, Char-
leston, Richmond. Washington, Fi íadelf ia y Bal t imoro . 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis , C h i -
cago y todas las principales ciudades de I03 Estados-
Unidos, y pava ^ ^ ^ p a ^ e o m b i n á c i ó a con'las me-
jores l íneas de vapores que salen dé Nl ieva York . 
BilleteB do ida y vuelta á Nueva Y o r k $90 oro amer i -
cano. Los conductores hablan el castellano. 
L i n e a de J a m a i c a . 
Uno de los vapores de esta linea sa ld rá cada quince 
dias de Puerto Tampa (Flor ida) para Puerto Anton io 
(17 millas de Kings ton , Jamaica) conduciendo !^ co-
rrespondencia y pasajeros. -
Para m á s p r i m a n orea, 'dividirse á sus consignata-
rios, L A W T O Ñ H E Í t M A N O S , Mercaderes 35. 
J . D . Haí ihagen; 261 Broadway, Nueva Y o r k . — C . 
E . P a s t é , Agente General Viajero. 
T. W . Fi tzgeraid, Superitendente.—Puerto Tampa, 
r ' n . 32 iKfl 1 E 
P a r a Nueva>Orlean3 c o n e s c a l a e n 
C a y o - H í t e l o 
e l vapoy-cosree'© a m e r i c a n o 
c a p i t á n B A K E R , 
S a l d r á de este puerto el mié rco les 31 de d ic iem-
bre. 
Se admiten pasajeros y carga para dichos puertos y 
para San Francisco de California y se venden boletas 
it iwctas para H o n g K o n g (China.) 
Para más informes dirigirse á sns consk'nutarios, 
f . A W T O N U N O S . Mrtvoadftf.g 36. 
" 1.. 11 ' ^ 
Í̂ÁFORES COSTEROS.̂  
VAPOR "TRITON" 
Aviso á los cargadores. 
Necesitando practicar en este buque algunas liberas 
repEraciones y efectuar Ja l impieza g e n e y á r d e é l , p i n -
t á n d ^ o de nuevo í se poae en conocimiento de los se-
ñ o r e s cargadores, para que con an t i c ipac ión puedan 
surtirse de las m e r c a n c í a s que necesiten. Las obras 
citadas e m p e z a r á n inmediatamente después de r end i -
do el viaje que e m p r e n d e r á el vapor desde la Habana 
el d ía 27 del corriDiite y d u r a r á n á lo sumo una sema-
na.—La Palma, 16 de diciembre de 1890.—El geren-
te. A n t o l í n del Collado. 15390 8-30 
V A P O R E S P A Ñ O L 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
C a p i t á n D . K . I C A R D O REAL.* 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A H A B A N A A B A -
H I A - H O N D A . R I O B L A N C O , S A N CA Y E T A -
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C E - V E R S A . 
S a l d r á de la Habana los s á b a d o s á las die* de la no-
ahe, y l l e g a r á á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
R e g r e s a r á á San Cayetano (donde p e r n o c t a r á ) lo» 
mismos lunes, y á R io -Blanco y B ^ h í r - ^ c n d a los mar -
ta?, saliendo los mié rco l e s á l a s cinco de l a m a ñ a n a 
para l a Habana. 
Recibe carga loa viernes y s á b a d o s en el muelle de 
L u z , y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n : en L A P A L M A 
ÍConsolac ión del Nor te ) , su gerente, D . A N T O L I N ) B L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C*. Mercaderes 37. 
O n. fl8 8 Ac 
D E V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
CORREOS DE LAS AMULAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
c a p i t á n p . M . G i n e s t a , 
Este vapor s a ld rá de este puerto el dia 10 de enero 
á las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
Gribara, 
Baracoa^ 
Q u a n t a n a m o , 
C u b a , 
P o r t - a u - F r i n p e ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
Aguac i i l l a y 
Puerto>Hieo. 
Las pólizas para la carga de t r aves ía sólo te a d m i -
ten hasta el dia anterior de su salida. 
A l r e tomo t o c a r á en Cabo Hai t i ano . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres, Vicente R o d r í g u e z y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manue l da Silva. 
Baracoa: Sres. M o n é s y Qp. 
G ^ a p t á n a m o : Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. EBtenger, Meaa y Gallego. 
Por t -au-Pr ince : Sres. J . E . Travieso y Cp, 
Puerto Plata: Sres. Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadi l l a ; Sres. V a l l e , Kopp iech y Cp, 
Pue-rto-Rico: Sr. D . L u d w i g Duplace. 
Cabo Ha i t i ano : Sres. J . I J i m é n e z y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, p l a -
za dd L u z . I B 31 3J2-1E 
8 , O ' R E I I i M - 8 , 
E.yQÜ"OÍA A MERCADERES. 
?AGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N a w - O r -
leana, Mi lán , T u r í n , Roma, Venecia, F lorencia , N á -
polea, Lisboa, Oporto, Gibra l ta r , Bremen, Hamburgo, 
P a r í a . Havre , Nsuitea, Burdeos, Marsel la , L i l l e , L y o n , 
M é j k o , VeraoruB, San Juan de Puer to -Rico , *s,3 
Solire todas las capitales y pueblas: sobre Pa lma de 
Mallorca, Ibiza, M a n ó n y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E l * E S T A I S I i A 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s . Remedios, Santa Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua la Grande, T r in idad , Cienfuegos, 
Sanc t i -Sp í r i t ua , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzaní f lo . Pinar del Rio , Gibara, Puer to -Pr ÍTic iper 
Gastos de todas clases, de contribuciones 
intereses de e m p r é s t i t o s 







































P A S I V O . 
Capi ta l 
Pondo de reserva. 
12.776 $8.729 
Obligaciones & la vista: 
Cuentas corrientes 
Dividendos: 
E n e f e c t i v o . . . . , 
E n acciones 
Obligaciones á plazo: 
E m p r é s t i t o inglés 
Plazos de materiales 
Obligaciones á pagar 
Cambio 
Intereses por cobrar. 
Ganancias y P é r d i d a s : 
Productos de ferrocarri les. 
I d e m de almacenes 





$ 7.595.015 47 
176.616 54 




















$ 595.423 86 
268.213 81 
11.871 04 
Habana, 31 da diciembre de 1890. 
dente, JR. A r g ü e J l e s . 
$20.410.540 05 $ 875.509 30 
P. E í Contador General, L u í s L o r e n z o . — V t o . B n o . E l P res i -
C 5 2 3-4 
MERCANTILES. 
Z E O I L i I R I S . 
Compañía de seguros mutuos 
contra incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o 1 8 6 6 . 
Oficinas: Empedrado núm. 42, 
Capi ta l responsable, oro $ 18.135.080 
Siniestros pagados en oro $ 1.176.500-631 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco E s p a ñ o l $ 114.275-70 






D ? Francisca Palau de Z o r r i l l a $ 3.000 
D ? Mercedes F e r n á n d e z y A r i o s a . . . 30.C00 
D * A n t o n i a Ugarte y Madrazo 8.000 
D . Francisco Guibernan 7.000 
D . Nicasio Cubillas y herederos de 
D . Segundo Cubillas 8.600 
D . Nicasio Cubilla? y D . J o s é M a u r l . 7.000 
D . Nicasio Cubillas 2.500 
D . J uan G o n z á l e z y Diaz 6.000 
D . Mar iano C. Leyenda 2 500 
D , J o s é Alven iz y M a r t í n e z 1.900 
D . Ricardo G a r c í a T u ñ ó n 5,000 
D . BaudUio Barnes 10.000 
D ? Juana Inchaustiz de Esco lano . . 10.000 
í ) ^ Teresa Sobrino, v iuda de A r i s t i . , 4.000 
D . Juan de la Vega y C o l o m b r e s . . . . 80.000 
D . F r a n c i s c o Penichet 4,000 
D . Remigio Diaz Mol leda 2.000 
D . Manue l Romaris y ( t a r d a 500 
D . JaCODO M o l l a j Farda 1.500 
los Sres. M e n é n d e z y M a n t e c ó n . . . . 6.000 
T o t a l . . $ 149.500 
Mercaderes 10, altos. 
H A G 3 3 N P A G O S P O R C A B I / B . 
O I R A N L E T E A 8 
A C O R T A ¥ A L A B O A V I S T A , 
sobre Londreu, P a r í s , U-i^Sa, N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas !mpo>;t«"í08 de Francia , Alemania y Estado s-
üuidoa; aáí como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
orovincii» y puebloB eMoot y graadw» Jo E s p a ñ a , Islas 
aalearuc- y Car.ariafl. 
•117-1 A h ' 
A . B A N C E S i ? 
B A N Q U E R O 
G I R A N ^ E T k A S on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la de 
P U E R T O R I C O , S A N T O D O M I N G O y 
S A I N T T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S I i A S S A L E A R E S U 
I S L A S C A N A R I A S . 
Tai i ib iéu sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C Q Y ' ' 
L O S E & V A l t t O S - U N I D O a . 
O B I S P O , 2 1 
O n . i 9 lflfi-1 E 
Par una m ó d i c a cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social en 
31 de diciembre de cada a ñ o , el que ingrese sólo abo-
n a r á l a parte proporcional correspondiente á los días 
que falten para su conc lus ión . 
Habana, 31 de diciembre de 1890,—El Consejero 
Di rec tor . J o s é Cruse l las .—La C o m i s i ó n ejecutiva, 
B e r n a r d o I . D o m í g u e z . — M i g u e l G a r d a H o y o . 
(; n . 53 4-7 
Disolución de Sociedad y nuevo 
establecimiento de igual giro. 
Por mutuo convenio ha quedado disuelta la sociedad 
de A h a l a m y Asam, que t e n í a su establecimiento-al-
m a c é n de efectos de Asia, abierto en la calle de la Rei 
na 47. y con igual giro se establece en el mismo local 
que ha desocupado la ext inguida dicha sociedad, L o k 
Sang, quien espera ser honrado con la misma confian-
za dispensada á loa que han cesado. L o que se anun -
cia para conocimiento del p ú b l i c o en general: 
Habana, 31 de diciembre de 1890. 
172 5-7 
COMPAÑIA UNIDA 
B A N Q U E R O S 
Z * O B I S P O 2 P 
S S Q Ü T N A A M B K C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
¡ M E J I C O i S A N J U A N R E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , i T I A V A G U E X , L O N D R E S , P A R I S » B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
M E O . B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , AS3 C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S CANARIAS 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U Í E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
" ^ 27 156-1 E 
H I D A I i C x O ¥ C O M P . 
Hacen pagos por el cable, g i ran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de c r éd i to sobre N e w - Y o r k , 
Philadelphia; New-Orleans , San Francisco, Londres, 
P a r í s , M a d r i d , Barcelona y d e m á s capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa , asi 
Oomo «obre hodoa los pueblos do E s p a ñ a y f " " provin-
«S> " • 28 IKC - E 
A 
i o s , A a u x & H , i o s 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a i t a s d s c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva Y o r k , Nueva Orleans, Veracruz, M é j i -
co, San Juan de Puer to-Rico , L ó n d r e s , P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona, H-amburgo, Roma, Ñ á p e l e s , 
Mi lán , G é n o v a , Marsella. Havre , L i l l e . Nantes, Saint 
Q u i n t í n . Dieppe, Tolouse, Venecia, F lorencia , Pa-
lermo, T u r í n , Mesina, & , así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S . 
O n . 1179 1F.(5-1 A ÍT 
F U N D A D A E N E l i A N O 1 8 3 9 . 
d@ Sierra j G-óm©^» 
Si tuada en l a calle de J u s t í e , en t re las de B a r a t i l l o 
y S a n Pedro , a l l ado del c a f é de L a M a r i n a 
Por d ispos ic ión del Sr. Juez del dis t r i to Este de es-
ta cap t a l se r e m a t a r á n en esta Venduta , á las doce 
r:e' d a 8 del actual, a l mejor postor, u n lote de m u e -
bles compuesto de 1 mesa corredera, 2 gabinetes p ie -
dra má mo l , 4 jarros, 1 aparador cao>>a, 2 relojes, 1 
l á m p a r a y l i r a de cr is 'a l . 1 palanganero, 2 ca rpe t a» , 1 
estante, cuadros, etc., etc., todns en el estado en que 
se hallen, Habana, enero 4 de 1891,—Sierra y G ó m e z 
D E L O S 
FiKROCARRILlS DE CAl l lABi f i . 
S S C R E T A E Í A . 
D e orden del Sr. Presidente se convoca á los s e ñ o -
res accioeistas para la Junta General extraordinar ia 
que t e n d r á efecto á las doce del d ía siete de febrero 
p r ó x i m o en las ofteinas de esta Empresa, J e s ú s M a i í a 
83, con objeto de presentar el proyecto de ü s t a t u t o s 
de la C o m p a ñ í a y acordar acerca de éi lo que corres-
ponda. 
E n dicha j u n t a se r e s o l v e r á á p lura l idad absoluta 
de votos, debiendo hallarse presentes ó representadas 
las dos terceras partes de la total idad de las acciones 
que forman el capital de ia Sociedad. 
Desde la pr imera p u b l i c a c i ó a de este anuncio hasta 
el d ía de l a Jun ta e s t a r á de manifiesto en las citadas 
ofioinaa el aludido proyecto de Estatutos, para ser e-
xaminado y estudiado por los s e ñ o r e s socios que los 
soliciten. 
Habana, 5 de enero de 1891.—M. A . H o m e r o . 
C—50 15-6E 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Orande. 
S E C R E T A R I A , 
Renovados los billetes de ü b r e t r á n s i t o por ías l i -
neas de esta C o m p a ñ í a , y entregados los nuevos á las 
personas qne han de continuar d i s f ru tándolos , s n g ú n 
acuerdo de la Jun ta Direct iva, quedan s in valor a l gu -
no todos los expedidos con anterioridad a l 30 de n o -
viembre ú l t i m o . 
Habana, 2 de enero de ^ f l l — B e n i g n o del M s n i e . 
C 4tí 4 4 
S p a n i s h . - A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
Co. Conso l ida ted . 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo del Conseja de A d m i n i s t r a c i ó n do esta 
C o m p a ñ í a se c a n j e a r á n en esta oficina desde el dia 2 
del actual, de doce á tres de la tarde, los t í t u lo s p r o -
visionales de los Bonos hipotecarios de la emis ión de 
$4.000,000, por los Bonos definitivos. E l dia 2 se c a n -
j e a r á n 300 Bonos del 1 al 300 é igual n ú m e r o durante 
los dias hábi les consecutivos; habiendo acordado a s i -
mismo el Consejo, que el que no presentase su t í t u l o 
para el canje en el dia que le corresponda, h a b r á de 
esperar, para realizarlo, á que se hayan canjeado todoa 
los t í tu los . 
A c o r d ó t a m b i é n el Consejo que se publicase, que se 
hal lan depositados en una T n i b t Company de l a c i u -
dad de Nueva Y o r k $550,000 de los Bonos de l a c i t a -
da emis ión , sin que e s t én autorizados por firma a lgu-
na, haata tanto se emp' .éen en recoger los del e m p r é s -
t i to que procede de la Havana Gas L i g h t Company, 
s egún lo conve lido en l a escritura de u n i ó n . . — H a b a -
na, 19 de enero de 189 ' .—El Secretario del Consejo, 
de A d m i n i s t r a c i ó n , T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
C 1998 ' 8-1 
EMPRESA. UNIDA 
DE CARDENAS Y JUCARO. 
Habiendo solicitado D . J o s é G ó m e z duplicado por 
e x t r a v í o de los certificados n . 22,853, por una acc ión 
n . 7,147, expedido en 24 de octfnbre do 1888 y n . 
24,172, por dos cupones n 4.823 de $240 y n . 4 140 de 
$60, expedido en 19 de octubre de IStfy ha dispuesto 
eí Sr. Fresldente «ja-» pahliqvtB en qnince n ú m e r o s 
del ' ' D i a r i o de la M a r i n a ; " en el concepto de que 
transcurridos t r t á días del ú timo anuncio sin queso 
hubiese presentado opoaicióu, se expedirán los dupli -
cados solicitados, quedando anulados aquellos docn-
medtos Habana. 18 de diciembre de 1890.—El Secre-




D E L E G A C I O N E N L A I S L A D E C U B A . 
Venciendo cn 1? de enero p r ó x i m o él n u p ó n n , 18 
d é l o s Billetes Hipotecarios de es a Isla, s tón de 
1886, se p r o c e d e r á v i pago de él desde el expresado 
día . 
E l pago, tanto de les c u i n e s vencidoe, como d é l o » 
billetes amortizados en el Xd9 sorteo y anteriores, s© 
efec tua rá presentando los interesados sus valore? a-
ooinpanados de doble f i c t u r a talonaria, que se f a c i l i -
t a r á g r á t i s en esta De legac ión . 
Las horas de despacho s e r á n : de 8 á 10 de i a ir, a-
fiana desde el 2 a l 19 de enero, y trascurrido este p ' a -
zo, á las mismas horas de loa lunes y martes de cada 
semana e x c e p c i ó n hecha siempre de los s ábados y 
días de salida de vapor-correo para la P e n í n s u l a , 
Habana, diciembre 31 de 1890.—Los Delegadas, M", 
Calvo y C*, Oficios 28. C 1986 . 10-31 
Banco Español de la Tsla de Cuba. 
Con arreglo á la I n s t r u c c i ó n de 28 de abr i l de 1883, 
dictada para l levar á e eato la r e n o v a c i ó n de los b i l l e -
tes del Banco E s p a ñ o l de la Habana, emitido» por 
cuenta de la Hacienda,, se han quemado en e l d ía de 
boy, 
100 billetes de á quinientos pesos uno, por $50.000 
y se han emit ido en r e n o v a c i ó n de los mismos, los s i -
guientes, t a m b i é n del Banco E s p a ñ o l de la Habana, 
'.¿.000 billetes de á $25 sé r i e 2? n ú m e r o s 
66.001 á 68.000 , $50 .000 
Estos billetes l l evan la fecha de 32 de octubre de 
1890 y las firmas en estampilla de " E l Subgobernador, 
Godoy G a r c í a , " y de " E l Consejero, G e í a t s , " y m a -
nuscrita la de " E l Cajero, M i e r . " 
L o que se anuncia a l p ú b l i c o para general conoci-
miento. 
Habana, 3 de enero de 1891.—El Gobernador, P . S,, 
J o s é B a m ó n de ffaro. 
C 35 3-4 
Compañía del Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
S E C R E T A K I A . 
Por d ispos ic ión del E x c m o . Sr. Presidente se oon-
roca á los s e ñ o r e s accionistas para la j u n t a general 
ordinaria que debe tener lugar á las doce del d ía 26 
del corriente en la calle del Bara t i l io n ú m e r o 5, para 
dar cuenta del estado de la Empresa hasta ol dia 30 
de septiembre ú l t imo y elegir la Comis ión glosadora 
de las cuentas del ú l t i m o a ñ o social y dos vocales 
propietarios y tres suplentes de la J u n t a Di rec t iva . Y 
se advierte que, s e g ú n lo dispuesto en los a r t í cu los 27 
y 38 del Reglamento de la C o m p a ñ í a , la J u n t a t e n d r á 
lugar con los socios que concurran, sea cual fuere su 
n ú m e r o y el capi ta l qua representen, y que no p o d r á n 
asistir los socios que no l o fueren con tres meses de 
an t i c ipac ión por lo menos al d ía s e ñ a l a d o . 
Habana, 2 de eJiero de B e n i g n o del Monte , 
C 45 19-4E 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfuegos y Tülaclara» 
SECRETARÍA. 
Por orden del Sr. Presidente se convoca á los s e ñ o -
res accionistas á Jun ta general ordinaria, que t e n d r á 
efecto á las doce del d ía 15 de epero p r ó x i m o t n la, 
casa calle d t l Aguacate n ú m e r o 128. cualqu era que 
sea el n ú m e r o de los concurrentes. E n dicha Jun ta R© 
d a r á cuenta de los trabajas del añ* ; te p r o c e d e r á á la. 
e lección de un Voca l propietario de la Juufa Di rec t iva 
y de cuatro Vocales suplentes, y se t r a t a r á de los á s -
más asuntos á qne se refieren los n ú m e r o s 2, 4 y 6 del; 
a r t í cu lo 84 de los Eslatutos. 
Habana, 15 de diciembre de 1890.—El Secretario^ 
A n t o n i o S. de Bus taman te . 
C 1983 "¡0-30 
F A R A L A Z A F R A 
Se admiten proposiciones de fletamento por una 
magnífica goleta costera de poco calado, y porte de 
10C0 sacos azúca r , en Meroed n ú m e r o 12. 
106 fid-4 6a-5 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL 
DE MATANZAS. 
AVISO A IOS SmAdOIONISTAS. 
B n el presente mes de enero se c e l e b r a r á la j u n t a 
general reglamentaria de esta C o m p a ñ í a , y deseando 
un respetable n ú m e r o de señores accionistas qne se 
modi í iq t ien algunos acuerdos do jun tas anteriores y 
tratar a d e m á s de asuntos importantes para el b ien de 
esta r ica y p r ó s p e r a Empresa, suplican á sus conso-
cios no entreguen las cartas de i ep re sen t a , c ión para 
la citada j u n t a sin «mterarae preyiamentede los p a r t i -
culares que en el la deben de tratarse, para lo cual 
pueden ocurr i r todos los d ías h á b i l e s de una á cinco 
de la tarde á la cssa calle de l a A m a r g u r a n ú m e r o 31. 
Habana, 2 de enero de 1891,—Varios accionistas. 
1L7 15-4E 
Banco Español de la Isla de Cuba 
E l Conseio de G «bierno de este Banco, en sesión 
del d ía de hoy, ha acordado, en vist t de las utilidades 
obtenidas en el segundo semestre del a ñ o ú l t i m o , un 
dividendo de 3 por ciento en oro; pudiendo en su con-
secuencia acudir los s e ñ o r e s accionistas á este esta-
blecimiento, en dias h á b i l e s y horas de once á dos de 
la tarde, para perc ibi r sus respectivas cuotas, desde el 
14 del actual en adelante. 
L o que se hace saber á los s e ñ o r e s accianktas para 
su conocimiento y gobierno-, r e c o m e n d á n d o l e s l a p u n -
tua l observancia de lo que sespeoto a l par t icular p re -
viene e l Reglamento. 
Habana . 2 d e enero d^ ' '891.—El Secretario. J u a n 
£ , Cantero. 135 M 
Ingenio Antonia, 
EN A G U A C A T E . 
Con noticia el que suscribei dn que se t rata de v e n -
der c a ñ a y efectos del ingenio " A n t o n i a , " sito en el 
Aguacate, j u r i s d i c c i ó n de Jaruco, advierte á las per -
sonas á quienes se propongan hacer ventas, que el e x -
presado ingenio con todos sus terrenos, fábr icas , ma -
quinarias, ú t i les , aperos, campos de caña , frutas d » 
todas clases, elaborados ó que se elaboren y d e m á s 
pertenencias, e s t án embargados y anotado el embargo 
en el Registro de la Propiedad de Jaruoo, á conae -
cuencia del j u i c i o ejecutivo que sigue D * Ade la ida 
Quesada cont ia D , Baltasar Olamendi y cursa en e l 
Juzgado de 1* Instancia del Dis t r i to Oeste de esta 
c a p ú a l , por ante el Escribano D . J o s é Esc. lápet; que 
por consecuencia de dicho embargo está, consti iuido 
depositario de dicho ingenio y administrador j u d i c i a l 
de sns frutos el que suserbe; que por sentencia, firme 
de 15 de septiembre del a ñ o p r ó x i m o pasado dictada 
por la Exoma. Audiencia se ha declarado preferente 
dicho embargo, mandando que quede subordinado a l 
mismo el otro que á las frutas de dicha finca se puso 
en el ju ic io ejecutivo seguido por D . J o s é CHavarr ía 
contra e l propio Otamendi ; y que pedido por Otamem-
di y su esposa la c a n c e l a c i ó n de dicho embargo p r e f e -
rente, ha sido denegada por auto de 29 de n u v i e m b m 
ú l t i m o ; que á consecuencia de. las sustracciones f r a u -
dulentas que se han hecho de frutos y efectos de dicha, 
finca, tengo promovidas varia? causas criminales que 
se e s t án sustanciando; y por ú l t i m o , qu^ las personas . 
que desatendiendo este aviso, hagan contratos sobre 
efectos de dicha finca ó c a ñ a ssmbrada en los terrenos 
de la misma, aun cuando apareacan hechos con perso-
nas que se t i t u l an colonos, no sólo p e r d e r á n las c a n t i -
dades que por cuenta de esas contratas entreguen, s i -
no que se exponen a d e m á s á verse complicauos en la» 
causas criminales promovidas ó que se promr.evau. 
Aguacate, enero 5 de 1 8 9 1 — E l depositar'Oj, A d m i n i s -
t rador j u d i c i a l , A n t o n i o F i o l . 151 4-6 
LA O F I C I N A D E L A " S O C I E D A D C O O P E -rat iva de consumo en l i q u i d a c i ó n " se ha t ras lada-
do á la calle de O b r a p í a n . K , bajos. Habana, 9nero 
2 de 1891. 15511 g - l 
CIRCULO MILITAR. 
S E C R E T A R I A . 
E l domingo 11 del mes p r ó x i m o venidero , á la una 
de su tarde, se r e u n i r á la Juntx, general , con objeto 
de hacer la entrega de Di rec t iva , con arreglo á l o 
prescrito en el Regiamente de este C í r c u l o . 
L o que de ordon del E x c m o Sr. Presidente se h a -
ce públ ico para conocimiento de los s e ñ o r e s socios, á. 
quieees se recomienda l a p u n t u a l axisteucia, debiendo 
advert ir que con su jec ión a l ci tado Reg lanu bto, sola-
mente pceden tomar par te en ja v o t a c i ó n los s e ñ o r e s 
socios (tp r iúmejo que l l e v e n tres meses perteneciendo 
á l a Sociedad. 
Habau , 26 de d ic iembre d ^ 1890.—El Secretario, 
J o s é T o U s m o . C 1 9 ' ^ l a - 2 7 l v d - 2 8 
E L S A L O N D i L A M O D A . 
Se suscribe para t i a ñ o de 1891, en su agencia ú n i c a 
en l a calle de Nep tnno n. 8, precios de l a su sc r ipc ión 
á t a n necesario como út i l p w i ó d i o » de M O D A S , pago 
ant ic ipado por u n a ñ o $5-^0, po^ u n semestre $3-&0, 
n ú m s , sueltos 30 cts.; preoioa en,oro. 
Qu2\ g i t 1 E 
HABANA. 
KIEBOOUBB 7 DB BNBBO DE 18M« 
lilis elecciouoH. 
DeaearlamoH, oa ostos momentos aolem-
nes en que la convocatoria de nuevaa Cor-
tes llama A los escaños del Senado y del 
Congreso á nuestra rupresontaolón legal, 
omitir toda controversia que apasione los 
¿inlmos; pero si d olla se nos provoca, no 
podemos abandonar el campo, y debemos 
defendornos. Consto que la agresión de no-
sotros no parte, y que nuestro propósito es 
sólo recoger los cargos que se nos dirigen. 
¿Y cómo negar quo se nos ataca, y so nos 
ataca rudamentef Escríbese en el órgano 
uiás autorizado de nuestros advorsarlos 
' 'sigan nuestros contrarios los consejos do 
la prudencia, acoplen do bueua Ta el régl 
mon constitucional y no usurpen en au afán 
de privilegios y monopolio, la roproaeuta 
clón do la Metrópoli, y oonfórmenro con el 
miulo.itn piipol do i i . i r t l i io l oca l , Igualado al 
autonomista ou doiocboi y doboros." 
Y beraos do preguntar: 4 en quó nos ao 
paramos do la p r u i l o m iu ' yipté preleaio be 
moa dudo, ya quo uo causa ó rundamonto 
razonados, para ponuar quo no acoptamos 
do buena lo oi róKiuuin conetltunlonalT jpor 
dónde eo viene 11 sabor (pie nos oreemoa re 
preflentantc;i do la Motrópollf y quo aaplra-
Elecclones. 
En la Oaceta Oficial de ayer, martes, so 
ba publicado el siguiente decreto del Go-
bernador General de esta Isla: 
Por el Ministerio de Ultramar, se comu-
nica al Exorno. Sr. Gobernador General, 
con fecha 18 de Dlolerqbre del año próxi-
mo pasado y bajo el número 1541, la Keal 
orden siguiente: 
" E x o r n o . Sr.:—S. M. el Rey (q. I ) . g.) y 
en su nombro la Kelna Regente del Reino, 
se ba servido expedir con esta feoba el Real 
Decreto siguiente:—En nombro de Mi Au-
gusto Hijo ol Rey I ) . Alfonso XI11, y c o m o 
Reina Regente del Reino, á propuesta del 
Ministro de Ultramar, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros; Vengo en decretar lo 
siguiente:—Artículo primero. Mientras n o 
se publique una nueva Ley electoral, regi-
rá en la Isla de Cuba la división en circuns-
cripciones y distritos para la elección de 
Diputados á Cortos, aprobada por ol Con-
greso en la siguiente forma:—Articulo se-
gundo. El Gobierno dará cuenta á las 
Cortes de las dlspoelclonos do esto Decre-
to.—Dado en Palacio A 18 do Diciembre de 
181K).-María Cristina.—El Ministro de Ul-
tramar, Antonio María Kabló.—De Real 
orden lo comunico á V. E. para su cumpli-
miento". 
Y acordado por s. E. su cumplimiento 
con fecba de ayer, do su orden se publica 
en la Gaceta para general conocimiento; 
omltlóndose la publicación do la división 
territorial á que so ruílere el articulo pri-
mero del preinserto Real Decreto, por ha-
borne vorllloado ya en la Gaceta do la Ha 
liatiu, c o r r o H p o n d i o i u o al 121 de Diciembre 
do' uño ÚHIUDO. 
Habana, ñ do E n c r i ) do IS'.ll Kl Secre-
tario dol Gobierno general, Pedro Fernnn-
dee Miró. 
Rccunlutorio. 
El Excmo. ó Iltmo. Sr. Proeldente do ea-
ta Audiencia, por Decreto de 151 do dlolem-
hro último, «o ha servido disponer eo re 
moM a otro papol quo ol u w d o a t o do un par- j (<Uür(lü , |ofl J t l t íCoa ((()| t o r r i t u r | 0 ) 0 | (>x;l l . to 
t ldo l o c a l quo tiono c o m o id autonomista, cumpUmlonlo do lo d i H p u o s t o en la circular 
haberse llenado los requisitos expresados, 
proceder al decomiso de las reses y aplicar 
la multa que corresponda, dando cuenta 
del hecho con el acta correspondiente al 
Administrador Bécaudador ae los Ras-
tros. 
f)* Que los Alcaldes de barrio de esta 
capital, por medio de sus empleados, vigi-
len con el mayor rigor el barrio á au cargo, 
á Un do evitar que se bonetteio clandesti-
namente, y on caso do sorprender el frau 
de lo decomisen, destinando las carnes á 
un establecimiento de benofloencla, levan-
tando el acta correspondiente, que firmarán 
dos testigos, y remitiéndola al Administra-
dor Recaudador de loa Rastros, haciéndose 
extensiva esta disposición á la policía muni-
cipal. 
6* Que á los aprebensores se les conce-
de el total de las multas que Impongan; 
que serán de 25 pesos por la primera in-
fracción, 50 por la segunda y 100 por la 
tercera. 
Habana, enero G de 1891.—Pe^Meño. 
S A N I D A D . — A LOS E X P E N D E D O R E S D E 
CARNES. . 
Hago sabor á los traficantes ó expende-
dores de carnes en las casillas de las Pla-
zas de los Mercados, y en los barrios de es-
ta ciudad, queol Excmo. Ayuntamiento ha 
acordado, en sesión ordinaria de 30 de dl-
ciombre próximo pasado, mantener el a-
onerdo quo adoptó en II de aeptleinbro de 
1889 fijando las horas de expendio do dicho 
articulo que empezará desde que se abra el 
mercado hasta las doce del dia, con la pro 
ciea condición de que á las diez de la ma-
fiana se conservarán on neveras ó en nievo 
las carnes colgadas en los ganchos hasta 
las precitadas doce para evitar que en 
tren en putrefacción; y en tai concepto los 
delogadof de mi autoridad y los agentes 
de la policía municipal, ejercerán la más 
exfjuislta vigilancia para que tenga cum-
plido efecto la expresada medida y que los 
infractores sean castigados severamente. 
Habana, 3 de enero de 1891. - E l Alcal 
do, L Peaueilo. 
d o r o o b o H q u o ojorcitar y dobonm (pie cum-
plir T 
K l partido d o Unión Constituolonal p r o 
clamó siempre, desdo su fundaclén, y sigue 
proclaiiiando, q u o n o n o conlundo (ron nln 
guuu do los purtidoj p o l í t i c o s nactoiial.'M, 
que con todos ellos mantiene relaciones de 
harmonía, porque de todos ellos espera la 
reallzaciin de ¡uní aspiraciones, porque á 
todos olloM l a domanda. Má.'i Mou, ;il on c n 
terreno p o i i o t r á r a m o M , habría do diacutlnio 
el responden áosa i n i ' . i t M i . i a-ipiiMcl lo.-i 
intentos de un partido (pie so declara á al 
mismo nocoMiu lamento domoorátloo, cuan-
do nosotros admitimos en nuestro seno des-
de el carlista hauta el republicano más o-
x altado. 
Poro ol colega autonomista á (pilen venl 
m o s reflrlóndonos, parto dol supuesto Ine-
xacto, do (pío nosotros lormulamoa c o m o ó 
nlco programa la dolomía do lo.i Inloreiion do 
la uaclonalldad española, lo cual, agreda, 
v a l e tanto como no decir nada. 
E s monesler (pío nos ontondamos do una 
vez p a r a siempre, sobro este punto. Claro 
es ((uo t o d o s los partidos (pie proclaman la 
uaclonalldad enpañola, como la proclama ol 
partido a u t o i i o m i a t a , c o m o la proclamamo.i 
nosotros, h a d o oatonderso quo proponen 
aquollax l'ói m u í a n q u o c i o o n do Iniona fo, 
quo aseguran la penmuionola Indestructi-
ble de la naclonalldiui en estas provloolas 
onpaiiola.i. 
l ' e r o ttíjui sucedo lo (pío sucede oon todos 
lo» partidos politicón y en t o d o s los partí 
dos políticos conocidos. ¿Cuál os ol que 
creyó quo sus soluciones fueran contrarias 
al lutorós do la patrlat Monárquicos y re-
publicanos, con.101 . a | . . i c . l l L o i a h ' i l i a n 
outondldo, entienden y entenderán, (jue 
trabajan por el verdadero Interés de la pt-
ir la. ¿ C ó m o notarnos el derecho de ]>ün-
sar que nuestras uoluolones son más íavora-
bies á OHO t\n ( p í o las do nuestros adversa 
Knlo no q u l o r o decir (pie nos coldípiomo" 
en «na sltunclón do dofonna, cuando no hay 
ata(iuo Interior ni exterior que temor. Esto 
no quloro decir quo noMotros no suscriba 
mos, como suscribimos muy gustoso», ostu 
lói m u í a i p i o I'" ¡' te- comilona, bajo el n -
gimen constitucional no h a y (pie hacer d l s -
t U i . - i o n o ' i cutio i i m ! ; : . M y o n o m l ^ o B do Ke 
paña; t o d o a MOUIOM ciudadanos ospafiolos y 
todoH, a i n p a r a i l o ¡ ( por u n a lo) c o m ó u , tono 
m o n dero( l io p a r a luoliar paclílcaniento on 
pió do m p i n l l o (pm no oiilliuo favorable al 
bienestar Keiiernl. 
¡Quién lo dudaí K l roeicclonarlo como e 
radical no ontlendo (pío trabajan po r ol 
bien de la patria; mientras uno fl otro no 
den otimtlón á que «e sonpoche do su leal 
(ad, no un p o t d b l o neK'iirln. 
Kl piulido do Unión Constitucional no 
croo ropronentar íi KMpafia onfronte del 
partido autonomhta, puea to (pío éalo nl^nl 
llcarla (pío d i c h o p a r t i d o 1 o p r o M o n t a b a el 
odio & EspaQa. Nunca lo dlrlKlmoii acusa 
clón B e i i i o j a i d e . Nunca lo c r e l m o H , c o m o 
El l 'aís nupono, compuesto do los Insurroc-
tos do ayer, do loa conspiradores do boy, 
de los rovoluolonarlos do mnfiana. 
K o cual no obata A quo ontendamos quo 
deíondumoh mejor lita Uitereiioa nacionales; 
p o r ello formamos en lan illas del partido 
de Unión Constitucional y no on las d e l 
A u t o n o m l u l a ; c o m o ontomlonion d e f e n d e r 
mejor los Intereses locales, loa Intereses de 
es te país. ¿Quo hay en esto do extrafiof 
El colega autonomista nos dice: oso no 
basta, u o banta i n v o c a r la I n t O K ' i ' d a d do la 
patria. ¿Quó pensáis ahora (pío las «lócelo-
nos se aproximan, respecto do los proble-
Uias c o n c n U o i i q u o plani^an lan nrcumilan 
clost Ko o x p l i c a r o m o M c o n hm! fraiupioza. 
dictada por el Tribunal Pleno, en i:'> do di 
clembre do 1885, y publicada en la Oaceta 
otloial de esta ciudad, correspondiente al 
81 del propio mos y año. 
Noticia Ollclal. 
El Kxcmo. Sr. Gobernador General, te-
niendo en consideración las circunstancias 
porque atraviesa esta Isla, y debidamente 
autorizado por el Gobierno de S. M. por 
decreto del dia 5 dol actual, so ba servido 
prorroKar, basta nueva orden, la exacción 
del Impuesto establecido por el articulo 7" 
do la Ley do Presupuesto vigente, que os 
como sigue: 
"Quoda establecido un Impuesto de dlet 
centavos de peso por cada 100 kllógramos 
de a r ó c a r blanca ó centrifuga, y do cinco 
por Igual cantidad do masoabado concen-
trado ó mieles do pur^a, cuya exacción ten-
drá principio desdo 1" de Knero do IS'.ll". 
Captura. 
Por ol Inspector Especial D. José Miró 
auxiliado por los celadores D. Juan B. 
Cuevas y D. Tomás Sabatós, fué capturado 
el moreno Anadeto Rumos, el cual estaba 
reclamado por ol Gobierno Civil do esta 
provincia, para cumplir una condona, en 
causa que so le siguió por el Jusgado de 
Inntrucclón del distrito dol Oeste, por ol 
delito do robo, y además por estar tildado 
como cuatrero, y sor i n d i v i d u o do pod¡mm 
antecedentes. 
Kl dotc imlo fué c o n d u c i d o á la ( 'a i r o l do 
esta Ciudad. 
• Mil —^^•^^••^^•Sl • W l M M I I H 
F m - o c a m l c s l nidOH. 
A enia Kuiprosa han dirigido una súplica 
los vecinos del poblado- de Buenaventura, 
para (pie so instalo en el mismo un chacho 
y andón para la earga y descarga de mer-
cancías, y embarque y desembarque de pa 
sujeros. 
Uecomleiulnn, c o m o fundamento de esa 
pretensión, que su encuentra aquel la-
liar á la distancia respoctlvameuto de una 
logua, de las Mtaolonos de Heluoal v la Su 
lud, que corresponden á las empresas de 
Vlllanueva y del Oeste, siéndoles difícil ol 
transporte por cualquiera do las dos. 
Knteodemo 
cilios do Huoti 
público, y Ü t 
• loi A á .mn do 
Asalto foriníduble 
En las primeras horas de la mafuina del 
domingo último, empezaba á circular en es-
ta capital la alarmante noticia de que nume-
roso y avasallador ejército llevando al frente 
soforzadoa Capitanes, pensaban tomar por 
isalto el crucero de guerra Sánchez Bar-
caixtegui, noticia de sensación no tan sólo 
por la gravedad que revestía, sino porque 
Ignorándolo los Comandantes y oficialidad 
pudieran aer sorprendidos, dada la paz oc-
tavlana quo so disfrutaba, si un alma cari-
tativa no les hubiera dado el alerta. A l 
saberlo, bien tarde por cierto, los que tie-
nen el deber do dejar ol Pabellón Español y 
la honra do laMarlua A la altura que siem-
pre ha estado, so aprestaron al combate, 
dispuestos á entregar sus corazones antes 
quo ceder una linea al temible y encantador 
ejército quo asaltar los pretendía. Entre 
la multitud de medidas que tomaron faé 
una do estas, pedir auxilio do gente al A l -
mirante de la Escuadra, auxilio quo no tar-
dó on llegar compuesto de treinta y cinco 
vigorosos muchachos, al mando del Intoll-
Konte I ) . A G., y perfectamente armados. 
Srla prolijodeolrcaanco hljleroa para res-
ponder al ataque tan formidable que se les 
preparaba, pero si aseguraremos que el bu-
que estaba on perfecto estado do defensa, 
que ni el menor detalle faltaba, quo en su 
dotación eo vela el entusiasmo espafiol mu-
cho más cuando estaban mandados por tan 
esforzado capitán, y quo á launa de la tar-
de cada cual ocupaba su puesto para el com-
bate. 
Kaa hechiceras Insurreccionadas fueron 
reuniéndose on la Machina de San Fernán 
do, y á la una y tros cuartos, hora conveni-
do para embarcar, presentaba ese muelle 
un aspecto tan delicioso, que varias máquinas 
fotográficas lo trasladaron al cartón. A 
nada, y después de pasar por el eos 
de an vestido, una rosa; las dé Alvaroz To-
rres con elegante toilette y con puñales por 
ojos; las de Güell, Oaorlo, Salazar, Piquero, 
Fabián, Gautier y Chapotln, oon trajea de 
Igual color que el que quedó nueatra sangre 
alverlaa on la cubierta; lade Domlnlcls. jo 
ven encantadora, con elegante vestido color 
tórtola; la preciosa Serafina Arredondo, oon 
sus nebros ojos como la pena que embarga 
al corazón; la elegante María Cay, la bellí-
sima María Relling y la preciosa de Ar-
naez. 
Perdónennoa ios amigos carísimos que 
concurrieron si 00 loa citamos por sus nom-
bres; pero toda nuestra atención fué poca 
para fijarnos en osas florea que embalsama-
ban el aire con BU aliento. 
Cuando el remolcador y otraa pequeñas 
embarcaciones depositaron en el Sáncliee 
tan hermosa carga, llegó al costado una 
falúa con loe Sres. Capitán General, Co-
mandante General del Apoatadero, Segun-
do Jefe del mlamo, Director General de 
Hacienda y Secretarlo del Gobierno Gene-
ral, que á no dudar y enterados del graví-
almo peligro en quo ae encontraban los del 
buque, quisieron dirigir las operaciones. 
Empezó el ataque al compás de bonitos Ri-
godones que alternaron con Valses y Lan-
ceros, é hicieron que el tiempo trascurriera 
más brevemente de lo que se deseaba. En 
los Intermedios hubo fuego graneado de 
dulces, helados, ponche de Champagne y 
vluos, que si no cansó baja ninguna, dló al 
acto la animación conveniente. 
Enterados los buques de esta Escuadra 
de agresión tan encantadora, se aproutaron 
á defender á sus compañeros; y al efecto 
vimos dirigireo al sitio al cañonero Indio, 
en plan de combate; pero al notar en Co-
mandante qaióoes atacaban, mandó la gen 
to á Ja Jarda y en vez de cañonaíos, atro-
nadores vivas, quo suponemos fueran á la 
hermosa pléyade de asaltantes, resonaron 
on el espacio,^ otro buque más entregado 
á tan simpático enemigo. A estos vítores 
contestó el asaltado. 
Eleváronse los toldos para que la clari-
dad permitiera sacar una fotografía de 
aquella cubierta llena do lindas llores, y 
puestaa l u d a s ellas capricliosameute en 
anfiteatro, las estampó en el cristal el Inte -
Ugente Gómez. 
Los que personalmente habían querido 
dirigir la defetísa, fueron los primeros que 
se rindieron, y poco antes de la pucata dol 
sol hicieron entrega del buque a los asal-
tantes y á los acordes de la marcha Real se 
marcharon para tierra. 
No faltaba animación sino que por gra-
dos Iba aumentando; lo que ya so empezaba 
á notar era la ausencia del astro rey, más 
de repente la claridad eléctrica vino á reem-
plazarle, continuando ol ataque basta que 
una Virginia hizo alto el futgo. Bajaron á 
las Cámaras para tomar completa posesión 
del baque y el consamado artista Sr. Cer-
vantes interpretó on el piano con la maes-
tría y buen gusto que todo el público ha-
banero conoce, el trémolo de Gottschalk y 
acompañado de su bella y simpática esposa, 
tan maestra como él, tros piezas más, una 
de las cuales fué un brillante pot-pourri. 
La encantadora María Cay cantó con su-
mo gusto y voz preciosa una bolla romanza 
y tan linda como toda la fiesta fué tamblóa 
el final de ella. 
Terminada la deccrlpclón del asalto y 
para concluir este ya pesado escrito, dlrc 
m o i que nuestro amljo el Sr. Boadu y toda 
la oficialidad á sus órdenes añadieron un 
parrafito más á la historia do la galantería 
que tiene nuestra marina. 
El Padre Santo y la Cuestión Social. 
Un telegrama de París, fechado el 27 de 
Paoó á Informe d o la Comiaión do Obras 
ación de urgen-
para que so sa 





Municipales, o o n r e o o i 
tes, una moción presen 
que á subasta la c o n i p 
das dol Cerro y de Pal 
Asimismo so acordó 
un farol de la calzada ( 
instalarlo en la calle d( 
pada y San Francisco, 
dado. 
Se levantó la sesión, y siendo ayer, mar-
tes, día festlro, por cuya causa se Interrum-
pe el orden legal de los cabildos, no lo ha-
brá hasta el viernes próximo, si hay quo-
rum, ó en su defecto, el lunes de la semana 
que viene. 
Consolado de la Uepübllca 
de Santo Domingo. 
El Excmo. Sr. Gobernador General ha 
tenido á bien autorizar á don Marcos J. 
Morlano, Cónsul do las Repúblicas del 
Ecuador y de Colombia, para que se encar-
gue del despacho del Consulado de la Ro 
pública de Santo Domingo, durante la au-
sencia de su propietario. 
Seminario Conciliar. 
Hoy 7 de enero, á las nueve de la maña-
na, tendrá efecto, bajo la presidencia dol 
Iltmo. Sr. Obispo de esta Diócesis, la toma 
de poseaión do los cargos para quo han sido 
elegidos los señores que componen el per-
sonal y claustro do Catedráticos del Real 
Colegio Seminarlo Concillar de San Carlos 
y San Ambrosio de esta ciudad, según la 
nueva organización hecha por S. S. I . en 'J 
del actual. 
P B K S O N A L . 
liector. 
Pbro. Sr. D. Benito Conde y Valentín. 
Sceretario. 
Canónigo, Sr. D. Francisco Ayuela. 
Administrador. 
Pbro. Sr. Ldo. D. Pedro Oaballer y Mer 
cadal. 
Pelagogo. 
Sub-Diácono Sr. D. Ramón García. 
C Á T K D H Í T I C O S . 
Io y 2? año.—De Lat in y asignaturas 
accesorias. 
Pbro. Sr. D. Juan Antonio Escudero. 
30 y 4o_£)g Lat ín y asignaturas accesorias. 
Pbro. Sr. D. Julián González Jonte. 
Arimética, Algébra y lengua griega. 
Pbro. Sr. D. Manuel Santa Cruz. 
Ijógica y Filosofía. 
Canónigo Sr. Ldo. D. Francisco Almanza. 
Etica é Historia déla Filoiq/la. 
Hr. D. Pedro N. Ilarregul. 
Física y Química, Oeometria y Trigonome 
tria. 
Pbro. Sr. D. Diego Navarro y Lorenzo. 
Teología Moral. 
Sr. D. Benito Conde y Valentín. 
Teología Dogmática é Historia Eclesiástica. 
Canónigo Penitenciario, Sr. Dr. D. Ma-
nuel Espinosa é Inés. 
Lugares Sanra-ios. 
Pbro. Sr. Ldo. D. Pedro Cavallor y Mor-
cadal. 
Siigrados Cánones. 
Iltmo. Sr. Provisor, Ldo. D. Ramón Pi-
ca bea. 
Sagradas Escrituras. 
Iltmo. Sr. Secretarlo del Obispado, Dr. 
I ) . Pedro Bautista Casas y González. 
I'iiru c u r a r la l iebre a m u r i l l a . 
Dice un periódico de Santiago de Cuba, 
que diez y siete enfermos de fiebre amarilla 
han sido salvados de la muerte, por medio 
del procedimiento que emplea el Sr. Dr. 1) 
A U 
M 
cía, ó sea 1 
D de la Cái 
1I0 solicitado por los ve 
tura contribuye al bien 
ios quo la Kmpresa acco 
11111 
P o r i A l e 
i m e d í d i i M . 
d c i p a l no nos c o r n i l 
nica los «Igulentes acuerde 
m i e n t o 
Con objeto do extirpar 
prluclpalm mo do r m t M 
loiitlsltíio Ayiiul unlonto, ( 






bien á I 
K'an ol • 
2* t 
rnmlo 1 
Ul l a 
i l (umtralmndo, 
ha acordado las 
abordó la osuala el remolcador que llevaba 
el grueso del ejército. La orden de tocar 
generala se dló á bordo; pero la música que 
ya estaba rendida al enemigo, rompió oon 
la marcha de Infantes, en cuyo momento a 
pareció sobro ol cuctljlo dol pequeño vapor 
la Almlranta inHurgente para conferenciar 
con <d romaudanto é Intimarle la rendición. 
extiortaua al que moiüeotot auvus ge consi-
deraba Invencible, dijimos para nuestro ca-
pote; hombre al agua; y en efecto, á loa po-
cos inomontos aquel héroe era feliz admira-
dor de los encantos de la más hermosa de 
la* Almlrantas que á lacuboza de su ejér-
¿Cómo pensar ya en la defeosaf Todos 
fueron vencidos por la belleza (pie daba 
realce á la preciosa toilette formada por ele-
de la Policía que no ten 
do trato y condiciones 
tosía, será aquí quien a 
fuera, la nunca deemt 
ales do cor-
, si posible 
lanturla de 
lo la p o n a l l i l a d 
8? Prohibir la 
ros por las calles 
ta do diez posos, ó 
diondo l a mitad d. 
quo detenga al 
o l í a mitad u favoi 
loi M9 los deseen 
les del Rastro, sal 
vldad. 
• I * guo las resi 
ol ombanpio on 
ductor llevar ol 1 
expretilóu dol buqi 
y acreditar el pag 
pondiente», . o s o 
ñoras de Domlnlcls, do Cervantes, de To-
rres, de López Callo, de Relling, de An-
dux, viada de Várela, de Gaeset, de Rol 
Várela de la Torre. ;Ay carísimos locto-
res, qaé ramo de flores tan hermoso! Los 
vestidos de azul zafiro de la Sra. do Doml-
nlcls; el azul marino de la de la Calle; el de 
fulard con llores verdes de la de Relling; 
el fresa de la do Andux; ol verde botella de 
la do Rosales; el blanco de la do González 
Vial; ol azul pálido de la de Roldáo, 7 al 
gris de la viuda de Gasset, formaban con 
sus colores el conjunto más bello que for-
jarse puede la Imaginación del más Inspira-
do pintor. 
Después de ellas Invadieron la cubierta 
del buque asaltado, las señoritas de Casa-
riego, con ologaote vestido do surah azul 
oon corplño oafia; bella, preciosa y simpáti-
ca nifia, que oon sus encantos cautiva á 
cuantos la tratan; la elegante y hermosa 
Anita Mayoz, vestida de fulard gris y ver-
de, con sus ojos capaces de robar la calma; 
tldad «1 Papa ha terminado de escribir su 
Encíclica acerca de la cuestión social. Ha 
o la u n año que el Soberano Pontífice traba-
jaba on ese asunto, habiendo pedido infor 
mes para hacerlo á los economistas más 
que dicha Encíclica será 
o la obra del Padre Santo 
nilnuamonte, consultando 
f prelados acerca do sos 
tenor de lo que comunica 
á los o b r e r o s . Hálluse d i v i d i d a en t r e s par 
tes- L a p r i m e r a es e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e 
los D r i u o i u l o s g e n e r a l e s eo ooe descansa la 
para abolir la miseria y hacer que desapa-
rezca la pena v iu dura labor, por un lado: 
por otro, las riqueza» exorbitantes y la tira-
nía La segunda parte trata de las princi-
pales causas del estado actual de la cues-
tión social. La tercera, expone las ideas de 
Su Santidad respecto de la manera de re-
mediar semejante estado de cotas. £1 Padre 
Santo desaprueba el sistema de capitales 
(me existe actualmente y pide una repartí 
Los señores cónoules de loa Estados-
Uoidoa, Alumanla ó laglaterra, han sogul 
do con marcado Interés el procedimiento, y 
los hechos á sus respectlTosgobiernos, á fin 
de quo puedan Ir á dicha ciudad comlslo 
nos científicas que estudien y observen 
casos diferentes que han ocurrido y han ul 
do sometidos á la luljuencla de la Cámara 
Polar, cuyo pioL'i 'diml.Mito oonsiste oa so 
m e t e r ul paciente á una temperatura do 10 
grados bsju cero, á fin de matar el microbio 
do la eufermodad (pie no puedo duaarrollar 
uo en olla, coutloúan obteniéndose resulta-
dos favorables en todos cuantos sean t r a t a -
dos jHtr este sistema, el Sr. García habrá 
prestado un gran servicio á la humanidad. 
Sn i /a . 
'il^uleutea noticias que oncontramou 
c a r t a de Ginebra, de recleoto fecha: 
Iglesia d< 
sonto movimiento 
se oreo que hará 
las fuerzas conser 
tantos, p a r » q u e 1 
salvar á la soclod 
a do las riquezas, 
d opina que el Pontificado y la 
ponen e á la cabeza del pre 
roM 
A 3 unLimieiito do la Habana. 
Sesión del día 5 —Leídas lee acta» y un 
oficio del Banco Español dando explicado 
nes sobre los términos en que han sido au-
torizados los Celadores de los Rastros para 
expedir boletas á los establecimientos que 
en los días de Pascuas quisieran beneficiar 
cerdos, quedó sobre la mesa por no estar 
presente el Sr. Concejal Inspector. 
Be acordó autorizar á la Inspección de 
Sanidad para la compra de doce piezas de 
tela, como las adquiridas en 17 de Sep-
tiembre último para vendajes en las casas 
o notablo desarrollo 
aumento c o n f i t a n t e 
rOLLKTIN. $ 
EL EQUIPAJE DEL DIABLO. 
N O V K I . A KHCKITA B N KUA N( :i?M 
POR 
F O K T X J N É D E B O I B O O B E Y . 
K«U (iu /oU l i * " * 'I'- voiilu 011 lit IllirnrU 





B i i i e l d i o , 
no-t, las , 
¿ i i n l m o n l 
r i o do M 
l a eata-r 
habla us 
al Honor 
o so haga Jus-
icillamento ol 
lo mis fundo 
m o n t o o n o l I n s t a n t o do 
l i a r í a n po r a d i v i n a r quo 
o x p i o n a m e i i t o á d e t e n e r 
a c a b a u n t e d de a p u n 
b o r l a l i a c o r l o c a m b i a r de 
mi honor quedará á 
K'ar con u n a [ 
viera cargada 
n a l v o . 
V yo, iqn 
no, yo no pi 
hasta el 
dad de q 
el Sr. de Maugars, abriendo bruscamente la 
puerta del salón. 
Entró y so encerró con llave, sin Inqulo-
tod tenía dlneroT 
ô usted; pero tongo la segur i 
mo hubl 




)s podidos. la exportación, y, conforme 
artículos con ley excepcional 
Las fábricas de bisutería qae al presente 
ouonta Ginebra son numerosas y muy Im 
portantes. Las que construyen cadenas de 
oro especialmente, han adquirido fama uni-
versal por la excelente factura de sus pre-
cios. 
ca pude crer que ol hombro á 
iba por yerno fuera á ser preso 
je ustedT 
dad, señor mío. No hace un 
cuarto 
sia. me 
t a i una Idea ( p m do 
p r o p ó s i t o . 
—No, porque es to (p ie y o temo uo l l e g a r á 
á nucedet si u s t e d e o n s i o n t o on H o e u n d a r m e . 
M I luj,. «o el 
eaun, oeupni 
c r l a d o i i no si 
de usted am 
co loca r on l i 
n i no mover; , 
t r a r l o , « e r á 
entone.ot ont 
v e n c i d o por 
i n u o i l o d'Kí 
m h u b i e r a vi 
c u a l q u i e r a , 
quo estA, u * 
uní (p ie no fi 





HOlt, p , i 
do(pie 
t a r t a á 
El C( 
do e o n 
go 
i ble ultimátum que 
rro. 
aba hada él con los bra-




r con su persona. ¿Dónde 
do? 
días do lo de Sedán, y yo quería alistarme; 
mo pareció que era obligación de todo 
francés acudir al sitio del peligro, y allí me 
ful. 
—iSln prevenir á nadleT 
—Me decidí do pronto y no tenía un mi-
nuto que perder. El tren en que yo llegué 
fué precisamente el último quo entró en Pa-
rís; al dia siguiente estaban ya intercepta-
do p o l i c í a d o l d U t n t o 
ra u s t ed 
—iPues no lo sabe usted yaf El nombre 
(p in ho ( i d o p l a d o en el oxtranjoro es el dol 
a h u o l o de m i madre, y usted mismo, señor, 
ha q u e r i d o (p ío e o n l l m ' i o llevándolo, por 
MiaM (pie no coOHte en el acia de matrimonio. 
N o n i MVMtteélOi ni mucho menos, del 
m í o , v " i o« (pie usted (pilero 
N.. .o trata do eso; se trata de una uo 
clOu l i d . i i m i do la que M Q M P á usted. 
I mi «litó d'Kiítolán, poniéndose muy 
pálido. 
niu^ún 1 
que yo s 
—Pro( 
un batallón d 
ranto todo el 
por qué la justicia no pa-
cí; pero no demuestra de 
BOU usted inocente, 
pm ustod se figura acaso 
lo? 
ad que no lo es. ¿Qué hl-
1 sitio? 
ol nombre d'Estelán en 
nco-tlradoree; serví, du-
en las avanzadas: estu-
j de la Malmalsón, en 
isenvul... . 110 t raté cicr-
n / . i r mis servicios, 
i la muerte; lo compren-
- i V 
mi permanencia a 
compatriota mió;; 
cusaba por haber 
dales, no podía oc 
ta que mi amo tuv 
ros, porque era ni 
orden, que no pas 
SI se me colocara i 
desmentiría tan al 
bla usted haber pe 
tos—añadió Irónlci 
gara.—Usted ba 
mente en Méjico 
Francia hace seis ¡ 
h a faltado tiempo 
ya es demasiado t; 
—¡Demasiado ta 
quo mo parece esti 
que sea 
modo; 
D m tbl 
o he dicho á usted ya, un 
o larga carrera.. . . 81 él 
o probablemento hubiera 
o usted pretende hacerme 
do on América sin saber 
buscaba? 
ia de saberlo? Yo, dorante 
i l l l , no he visto á ningún 
y la idea de que se me a 
forzado una cala do oau-
él mismo 
e que do 
poco an-
justlflcarsej ahora 
i  rde! Crea usted, señor, 
i ar soñando. ¿Es pasible 
td el que mo habla • mí de eee 
I qne 1110 lia frantpu tido as 
u >.>-.-., que alentó en mí espe-
ranzas quo apenas si me atrevía á concebi-
polícía; este comisarlo vloco senclllamento 
á cumplimentar la orden del juzgado, quo 
le prescribe apoderarse do usted. Está ahí, 
en mi gabinete... . y durante ol tiempo 
que usted ha ostado aquí esperándome, yo 
he celebrado con él una conferencia que no 
me ha dejado duda alguna acerca do las 
consecuencias de oste negocio, que os con-
duciría directamente ante el trlbcnal del 
jurado. 
- ¡Ahí eso ya ee demasiado—gritó el se-
ñor d'Estelán.—Haga usted entrar á eso co-
uiieario, y cuando él me oiga pero no. , 
vale más que yo vaya á buscarlo. 
V uniendo la acción á las palabras, se dl-
rifíió hacia la puerta; pero ol conde le In-
—Señor d'Estelán—dijo con voz sorda— 
olvida ustod que desdo hace media hora es 
ol marido de la señorita de Mangara. 
—Precisamente por eso quiero acabar do 
una voz oon esas odiosas calumnias. 
—No lo conseguiría usted. El comisario 
no tiene autoridad para apreciar sus expli-
caciones de usted. SI usted ee presenta, lo 
detendrá; y yo declaro á usted, yo, que un 
mente acusado, no se resigna fácilmente á 
ser llevado á la cárcel. 
—iV (pió ha do hacer para oso? 
— P(< <i mor i r - respondió el señor de 
M MU-.-IIB levantando su revólver. 
1. i i n r d'Estelán pegó un reapingo, pe-
ro uo ictrooedló un paso. 
La d e l i c a d a porfeceión do los ú t i l e s y he-
rí smionUH quo He e m p l e a n en l a c o n s t r u c -
c i ó n , permite á los f a b i ¡ c a n t e s do Ginebra 
l u c h a r v o n t « j o H a m e n t o céhíla comjMRFDOlM 
de lop de.otro» palees, y lo demuostra c u m -
plidamente la circunstancia de que las c a -
sas do comisión y exportación deXiyon y de 
Paría, baoen : o 1 n t o í compras en Glno» 
bra. 
Merced á los hábiles artistas de quo esta 
ciudad dispono, el cincelado y decorado de 
los objetos quo salen do BUS talleres do b i -
sutería, pueden rivalizar en buen gusto y en 
lo primoroso de la labor oon los mejores 
artículos de todos los centros productores 
de otros pueblos. 
Sus esmaltes sobro todo no roconocon r i -
val: los artistas glnebrlnos conservan en 
cultivo apropiado, croo, sea posible haoor 
dos cosechas al año. 
Creo, Sr. Director, que los datos qun an-
•^codon aiJbiiiM./i:i á nlfMnoH hacendados ó 
p. ' t rerbtav s;ihio lodo l)n las Cercanías de 
la llahanu, que aguijados por un hm 
toíritu do empresa, dedloarán al^unun caba 
jllerlas de tierra á tan ventajoso cultivo, 






turas sobre osn 
También fitru 
línea por lo Kx 
cajas y piezas 
aunque de orlgi 
ha tomado grai 
acá. A los l'abi 
sin disputa, las 
dentos Innovac 
en las cajas de 
No paran en 
dad y la inicial 
Ginebra: así es quo, al lado do la 
tes i n d u B t r i a s que ho tenido 
mencionar someramente, han id< 
paso á paso otrss varias, que, ^ 
laboriosidad y perseverancia de 
zos, han adquirido rápidamen 
d i c i ó n y la fama 
ios maestros, que 
ol mundo las pln-
u m i e r a 
tlón de 
al bienestar do la Isla de Cuba. 
Soy de Vd. S. S. Emilio Reinoso. 
CRONICA ClJblNTlFlCA. 
M0BITA K i r U I L D I A R I O D E 
fA. 
Madrid, I f i de diciembre (klH'.IU. 
Kmpezamos á ocunarno 
nportantes y sorpron-
uo so han Introducido 
n embargo, la activl-
de los industi 
'úctricas, los de tallar diaman-
Entre ellas merecen notarse ospeclal-
mouto las fiihricaa do lustrumontoa y apa-
ratos de física, que proveen á gran númerc 
do establrcimieutos de enseñanza de Euro-
pa; los tallo 
y máquinas 
tes, etc., ot 




r.n do Gíno 
Tan prod 
tpie marca 1 
dente desde 
gran parte 
motriz de b 
mado á su ( 
la municlpa 
mi te facllitf 
dos esta fOfl 
íabrioantes. 
Asi es como progresan de veras y se en-
grandecen los pueblos." 
e a r t i c u l o 
Mas para comprender su teoría, su modo 
de funcionar, el género de sus mecanismos 
y au « laslficaclón, os forzoso que antes do-
mos una Idea, por sucinta y elemental que 
puoda sor, de una de las ciencias más ad-
mirables y de más porvenir quo ha creado 
n u e s t r o siglo: nos r c f e r i m o i á 1A Z W o d K -
nánnca. 
L 1 Temodlnámica os la quo estudia ol 
calórico como fuerza y sirvo de base cientí-
fica lo mismo á las máquinas do vapor, que 
á hiH mi'iouinas do í/a:> O Y t o n d l é n d o u o su 
unos do otros, por btioear cada cual mayor 
espado on que moverse: claro os que los 
lazos, cuerdas y cadenas so estirarán; Q B ! 
manas ensmiduinín el ff"! 
•\ cual so a / i t a h u ; que i 
á su contorna y ocupará 
ando el cabio de goma il-
las n o i M u i 
pado en qiu 
multitud (fi 
mayor án a 
lásllca (lúe I 
lor; es decir, lo 
Esto mímenlo 
grupo, ou una d 
dda por el aunn 






b a r r a 
es un aumento dt ca-
oa, esto eiiíauche del 
s ocupa on todos los cuer-
pos sólidos, en particular, 
lomos elegido por término 
calor á un cuerpo, á una 
jiongo por caso? Pues co-
no os otra cosa, en la bl-




á dar firmo a p o y o y 





.'.ton tan solida como las 
an dado fataa á los artis-
) aumento do a c t i v i d a d , 
roirrcslón siemure aséen-
las en las (pío domina el prin 
vista á todo trance, OH la Tor 
tina ciencia como cualqnlor c 
cxpcrlmentul: hechos, experlei 
empíricos, aplicación dol cálculo á estas !e 
yes: cousocuendas positivas y rosultadon 
prácticos: no más. Los adeptos de esta 
doctrina oxclnyon toda hipótesis, aun las 
donóla | 
, leyes í"1,!'10 
. , Ni 11 
I6n exterior 
n. 
•r < 1 . ul 'Tiro, como dec ía 
a agitación do los cau-
i , y en minia octi-
rza motriz á los industriales y 
Industrian a^rícolaM. 
Nuestro amigo ol inteligente artista señor 
D. Emilio Keynoso, uos onvía para su pu-
blicación la siguiente carta, quo Insertamos 
complaciendo sus deseos y cuyo conocimien-
to puode Interesar á nuestros agricultores: 
Sr. Director del Dia i t io na LA MAIUNA. 
Muy señor mió y amigo: 
IToy quo todo parece conspirar contra el 
bienestar do la isla de Cuba y más particu-
larmente desde que so aprobó on los Esta-
dos Unidos el blíl Mac Ktnley, suplico á us 
ted se sirva dar lugar on su Ilustrado perió-
dico á las siguientes lincas, quo Hervirán do 
Iniciativa al cultivo y explotación do una 
planta que crece en los campos de Cuba c IQ 
facilidad asombrosa, do gran porvenir y quo 
requiero su cultivo muy poco trabajo. 
( l o . í e a r n a i l i 
ternoe en 
sor la caus 




lo (/ue ei(, Bln m o 
sobro cual pueda 
j . 
ptfún otras oscue 
u. natural, com-
c u l n a . 
Nueitros ojos 
internas quo son 
p e r o miestroa 11 
1 una lorma 
lad y le dan ui 










>s escuelas, yo opto por la 
a ci prosoiiio isscien-
plloa dol modo más 
udón de los c u e r n o s 
ios u n a I m u R e n (pie, p o r extra 
la piirocer, so nos antoja quo en 
ito exacta: una Imagen, que os 
>ülo, y q u e de todas maneras es 
Hila, callo del Obispo n " 18, I p 
.Y q u " »ue-
)B. Por últ'/n 1, 
idva de las 
> hilarán ol i 







1 a 1 a 
•ra so compone de 1H 
dástlca: altfoasí como un onor 
rpie esta nmchodumbro puede 
( I r t l m o n l e cual.nuera do Ion 
uue lan cadenas, IMOI y cuor 
i-.i hm fuer/as molocularos (pie 
moléculas á otras: y p o r U n , 
Ico, i p i o rodea á la multitud, 
do la atmósfera ó del 
u t o Mobro t o d o n IOH ouerpon (pie 
•Idos ou la superllclo de núes 
smo os completo y la oompa 
bro. 
que á 1 
on l a i i i 
f que rebajar los RSB-
mo parece puedan ox-
I '! 
• O H 
IB 
DhO nacoH v a d o s de ciil.'.-ln de 
[as (que es demasiado) para la 
embra, reoolecoióo y euaaoa-
ilento, etc., á razón do$l oro al 
Suma máxima de gastos 
I 'MO 
bn 
Dorada de (¡Uiitiina 
todos los restantes y dándo le uní-
iblón. CautlvoH do la naturaleza y 
ido inor^ánioo, que cont inúa hoy 
an bárbaro, si esto es serlo, 6 poi 10 
an fatalista, como ol primor día del 
( e f u n d o e j o m p lo las q i 
I IM< un u l i m K / t l . t * n n » . 
ted. 
ante 
¡La justicia!—repitió ol Jóven con Iró-
desaén. 
Y por otra parte, si yo la matara á us-
entoncos sería yo el que tendría que ¡1 
jurado, v mi hila no quodarla ñor c-
i iMied H 1101 
• • i r m o . No 
muerte; la t 
el sitio v ah 
mprendo. Usted 
trabajo material 
—Usted lo ha dicho. Tome usted ol urina 
y sáltese la tapa de los sesos, sino es un cu-
bardo. 
D'Estelán dló un paso hada adelante; 
pero oonslgnió dominar esto primer movi-
miento de cólera, y respondió sin vaci-
lar: 
—Precisamente porque no soy un cobar-
de no me matará. Matarme sería confosar 
implícitamente que soy culpable. 
—Y le gusta á ustod más discutir con los 
jueces que le Interroguen, pagar un aboga-
do que trate do convencer á los Juradoo de 
que usted no ha robado y quizás lo 
consiga, si es un hombro do habilidad; los 
periódicos publicarán su alegato y alaba-
rán'su elocuencia ¡Oh! será una can-
sa célobro No es cosa quo so vo todos 
los días un hombre de la buena sociedad 
sentado on ol banqullo do loo bribones, con 
un gendarme á cada lado y si es us 
ted absuelto y puodo muy bien serlo ... 
por falta de pruebas.... l legsrá usted á ser 
el héioe del día . en toda Franela so ha 
blará de u s t e d y no sólo d e u f t e d 
sino d o mi bija y de mi ¿lia p c u c i i d o 
usted eu todo esto al decidirse á correr loa 
el | 
un 
¿ « 0 na p r o 
ho de po r 
do, cruel ó 
jouíundlr antes á los quo mo 
No quloro morir dejando un 
íhado unido al nombre do una 
1 respeto y amo. 
la reaputara no so hubiera ca-
lis d'Estelán se estremeció bajo 
trajo, y lo fué preciso hacer 
uo esfuerzo para uo olvidar 
e con quién hablaba era el pa-quo el hombro con quién lu 
a r e de Magdalena. 
—Me obliga usted, Boñor—dijo con lenti-
tud y recalcándolas palabras—á recordarlo 
que no ho sido yo el quo ha buscado esto 
miuiimonio qu« ha venido á realizar todas 
mis Ilusiones. Yo llegué á Paría dosconoci 
do, sin relaciones, y auí vivía hasta que la 
casualidad mo hizo conocer á usted on uu 
salón donde se me había recibido, gradas á 
las rooomendaclones do uno do nuestros 
cónsules en Méjico. Yo no pertonecía á la 
aristocracia; el nombro que llevaba no era 
todavía mío legalmente, y mi fortuna no 
ora heredada de opulentos y nobles antepa-
sados, sino adquirida honrada y modesta-
monto on el ejercicio dol comercio. Y á po-
sar de todo, ustod mo acogió con una DO-
nevolenda quo me conmovió profundamon-
te; mo presentó á su hija y pudo apreciar 
SUH cualidades morales, que me impresiona-
ron mucho más quo su espléndida belleza; 
p o r o a q u e l l o : o ora h a n t a n l u para quo yo 
m n hubiera Jamás atrevjdo á dodarur lo 
¡i; , . m-aha, y m BU purlouta de usted, la 
eoñora Marquesa de Puygarault, uo me ba-
tes oxcopclones, son no más que aparoti-
tes. 
Va ven mis lectoros con qué facilidad ie 
explica el fenómeno fundamental de la F i -
)s y conocidos: 
nodo á la li 
ra ver lo muy j 




ndo mi mano toca un ¿sena, la vi- I ^ 
CIK 
L a mosoxpuosto dacnon-
parn el por venir , n t p O O W I a 0160018 to-
d a . 
1 T o r r i i o d i 
a los efectos y las 
lata ó so contrae 
fo do un camino, 
»so trabajo puodo 
invortlrso 00 una 
por re(/la 
BIII.0. en movimienvo toial: es 
1 fuerza i i u o ha-e caminar á su -
llcadón venciendo cleternilnada 
gases, ¿ r o r quo 
de los últ imos? 
K on los sól idos 
imclas oxttiriores 
enc ía s iotoruas. 
t m o o n t a d o ante-
do la multitud 




irlor do la masa, tanta 
á para la acción exte-
'po cualquiera todo el 
irno v mo 
o útil. II 
q iK 
oh:.1-o tocante á las máquinas de 
m lo primero que ol calor so emplea 
invertir el agua en gas: lu razón 
¡cha. 
Veamos ah ua cuales son loa prlnoltíoi 
'"irmodlnámlca: cuales sus leyes fun-
iles. La hipótesis, ol bocho, la ley. 
.JüSl'c KCHKC.AUAV. 
C R O N I C A G - E N E H A L . 
jor 
ha 
y Civlt y D. J o s é Muría Avon-
)ez. Portenecen asi mismo á la 
PiodruyCalro 
e ol mes de diciembre último 
quo hacen un total de 
lH,8fi6| y un prodnoto 






n cuyo éxito favorable mo 
izo 
lensionoa. Apelo á vuestra lealtad. ¿Os he 
engañado , por ventura, sobro mi situación 
actual, sobro mía antecodentos, sobro mi 
familia? ¿Os ho ocultado a -.aso que he naci-
110 U a » 
y que 
do pobre, do padres obsci 
maba soucillamenle Luis 
había tomado el nombre _ 
momeotog do expatriarme? ¿No os he dicho 
que había empozado por ser empleado cu 
casa de un comerciante? 
—Todo mo lo ha dicho ustod todo 
monos quo habla cometido un robo. 
—Señor Conde, Jo que está usted hacien-
do os Indigno. Mo ostá usted insultando, y 
demasiado sabe ustod que no me es permi-
tido pedirle razón do sus Insultos. Un suo-
, gro no puedo batirse con su yerno. 
El Conde palideció do cólera. La sangre 
le hirvió on las vonas como on los tiempos 
do su juventud, y tentado estuvo Jo propo-
l ner al señor d'Eslelán que arreglaran sus 
diferencias con la espada para demostrarle 
que no todos los suegros entienden dol mis-
mo modo sus obligaciones sociales. 
Se contuvo, sin embargo, y respondida 
las últimas frases do su yerno: 
—Señor mió, con tanto hablar so '/a pa-
sando el tiempo y el comisarlo de policía no 
me ha concedido más que un cuarto do hora 
do prórroga. RUOIÍO á ustod que se decida 
cuanto antes. 81 retrocedo usted ante el 
medio que le ofroxco para salvar ol honor 
do todos, será ustod conducido á Mazas, y 
do alli á Marsella para tor juzgado. Allá 
a*ted. Yo he dado mi palabra do no matar-
lo a usted, poro mo mataré yo, y mi hija á 
quien tanto dico usted que ama, morirá'da 
dolor y Ue yerfiBwwa. 
P M M B M 
driñana y Meana, quienos han conferido 
poder geoeral para que los representen en 
todos los negocios de la sociedad á D. Pa-
blo Romañá y Vilaseca. 
—Durante el pasado mes de diciembre 
entraron on el nuerto de Matanzas 29 bu-
ques con 34,336 toneladas netas: á saber ]G 
españoles con 26,042 toneladas: 5 america-
, nos con 3.276 toneladas, 4 ingleses con 
2,363 toneladas, 2 noruegos con 1,577 tone-
ladas, 1 italiano con 475 toneladas y 1 fran-
cés con 503 toneladas. 
De los españoles fueron 14 de vapor y 2 
de vela; los americanos uno de vapor y 4 
de vela; los ingleses 3 de vapor y 1 de vela; 
los noruegos 1 de vapor y 1 de vela; el ún i 
co italiano de vela y el único francés de 
vela. 
Los españoles procedieron: 14 de Liver-
pool, vía Habana, 1 de Montevideo y 1 de 
la Penümila, vía Habana. Los americanos: 
3 de loa Estados Unidos y 2 de la Habana. 
Los noruegos: 2 de la Habana. E l italiano 
de Marsella y el francés de Marsella, vía de 
Sifirua la Grande. 
Estos buques condujeron: 796 tripulan-
tos, 89 pasajeros de tránsito y 6 para este 
puesto. 
—Hoy, miércoles, A las ocho de la m a ñ a -
na, tendrá efecto el solemne acto de inau-
guración de la capilla, que en su casa-con-
vento, Gelabert 4, han erigido las religio-
sas Siervas de María. 
— A las doce de la mañana del sábado 
fué atropellado por el tren do carga que 
conduce caña al ingenio "Central Santa 
Rosa," en la Unión, un moreno anciano que 
dijo llamarse Vicente Fernández . 
E l moreno presenta la rutura del brazo 
derecho y varias heridas cuya calificación 
ignoramos; pero que parecen graves. 
—He aquí un movimiento de población 
ocurrido durante el pasado año de 1891, en 
el término municipal de Santa Ana, según 
los datos quo arrojan los libros de aquel 
Registro Civil. 
Nacimientos—177, cuyo resumen es co-
mo sigue: varones legítimos 56, hembras le-
gítimas 68, varones ilegítimos 24, hembras 
ilegítimas 29. 
Defunciones—109, quo se descomponen 
del modo siguiente: varones solteros 48, ca-
sados 3, viudos 6, do estado indeterminado 
uno: hembras solteras 40: casadas 7: viu-
das 4 
Matrimonios —26, cuyo resumen es el si-
guiente: solteros con solteras 25, soltero con 
viuda 1. 
Diferencia á favor de la población: 68 
personas. 
Dice La Verdad de Cienfuegoa que el 
vapor inglés Elphinstone han llegado á d i -
cha ciudad, procedentes da París, loa dina-
mos y demás aparatos destinados al alum-
brado eléctrico que se establecerá allí por 
la compañía anónima formada al efecto. 
También han llegado, por el vapor ame-
ricano Santiago', procedente do los Estados 
Unidos, varios dinamos y accesorios para 
la instalación del alumbrado eléctrico por 
cuenta de la Compañía del alumbrado de 
Gas. 
Según informes, pronto empezarán los 
trabajos de instalación de los referidos apa-
ratos que son los mejores y más perfectos 
de los fabricados hoy en Francia, sistema 
Gramme. 
V A R I E D A D E S . 
CAVÁLLERÍ A. RUSTICANA. 
EL ESTRENO KN MADIUD. 
Como Oavalleria Rusticana es ópera que 
no tiene más que un acto y no puede cons-
t i tuir por sí sola función completa, cántase 
en I ta l ia la obra de Masoagni precedida de 
un pequeño concierto instrumental ó de un 
bailo de espectáculo. 
L a Empresa del Teatro Real, queriendo 
¡hacer las cosas en grande, había elegido 
nada menos que L a Generéntola, deRossini, 
para que sirviese do acompañamiento á Ca-
walleria Rusticana, y ningún contratiempo 
parecía oponerse á los deseos del conde de 
Micholíma, cuando ayer, á las tres d é l a 
tarde, avisó la Srta. Stahl que no se encon-
traba en disposición do cantar L a Cenerén-
tola, cuyas dificultades de ejecución requie 
ren una seguridad completa y absoluta en 
él órgano vocal. 
Y la Empresa vióso obligada á cambiar 
l a primera parte del espectáculo y á reem-
plazar la ópera de Rossini con la Luc ía d i 
Ijammermoor. 
jQaó lástima! Hubiese sido curioso en ex-
tremo ó interesante escuchar una tras otra 
jCá Generéntola y Cavalleria Rusticana. 
Rossini y Maseagni; 1816 y 1890; la ópe 
xa bufa de. ayer y el drama de hoy; la ge 
nial inspiración do E l Barbero de Sevilla 
«ervida do nuevo al público, como plato re 
•calentado, con sus chispeantes fuegos de 
•artificio, escalas, trinos, cantos de ruiseñor 
y roucoulements de tórtola, al lado del con 
«ent rado acento del sentimiento y de la pa-
sión, coa la expresión dramát ica por base y 
la ar t ís t ica verdad por guía. 
Allí las contorsiones de D. Magnífico, las 
fantasías de Dandini, las grandes pelucas, 
los ricos trajea, la pomada, los polvos de 
arroz, el perfume de la aristocracia. 
Aquí los amores adúlteros de Lola con 
Tariddu, la maldición de Santuzza, la ven-
iga^za criminal de Alfio, la chaqueta del 
<jampeeino, el sayal de la aldeana, el olor 
del pueblo. 
Espectáculo curioso, ¿no es verdad? Ex-
t r a ñ o contraste que podría dar lugar á lar-
gas coafideraciones. 
Poro la dolencia que aquejó ayer á la 
Srta. Stahl ha torcido el curso de los acon-
tecimientos, y no hay sinoi decir que la oc-
tava representación de Lucía proporcionó 
una grande y merecida ovación á Regina 
Fací ni, cuya YOZ y cuyo neta se han opues-
to varias veeo? como eficaz dique al mal 
immor de los abonados. 
»• 
* * 
"La impaciencia por oir Gavalleria Rusti-
cana era grandísima. Lleno completamente 
el coatro, caldeada la atmósfera por el gran 
interés que han despertado en Madrid la 
historia de Maseagni y el inusitado triunfo 
de Gava'leria Rusticana en Italia, el as-
pecto del Regio Coliseo, cuando llegó ano-
che el turno á la ópera nueva, era verda-
•deraménte imponente; era el aspecto que 
presenta nuestro primer teatro lírico ante 
iuna. solemnidad musical. 
Comenzó el preludio, cantó la siciliana 
íStagno, oyéronse aplausos inmediatamente 
después de esta preciosa melodía, pero el 
público quiso oir sin interrupción el prelu-
dio; y, en efecto, la hermosísima portada 
itistrumental de la obra de Maseagni se de-
sarrolló, d ramát ica y llena de grandeza, 
liasta su final. 
Los bravea y aplausos entusíaotaa de la 
•concurrencia llamaron tres veces á escena 
Á Stagno, y el preludio tuvo que repetirse 
desde la primera hasta la ú l t ima nota. 
Levantado el telón, escuchóse con interés 
la bellísima introducción de la ópera; pasó 
en silencio la canción de Alfio y oyéronse 
muchos aplausos al terminar la plegaria 
concortante. 
El entusiasmo del público estalló en la 
romanza de Santuzza, cantada de un modo 
.admirable por la Srta. Bellincioni, que ob-
tuvo una ovación; pero, cuando llegó el dúo 
de Santuzza y Tur iddu, la a tmósfera del 
teatro se elevó á una altura que no ha al-
ícaiizado j a m á s en esta temporada. 
Loa espectadores seguían paso á paso, 
conmovidos y admirados, á la Srta. Bell in-
cioni , cuyos desgarradores acentos ten ían 
•el atractivo írFesistible de la verdad. Sta-
gno ayudaba, por §u parte, de una manera 
magistral á su eminente compañera , y en-
t r e bravos mal comprimidos y aplausos se 
l legó al fin, donde pudo el públieo desaho-
garse á sus ancí ias y envolver á los dos ar-
tistas en doble y ruidosa ovación. 
E l preludio instriimental fué t ambién 
muy aplaudido- Stagno tuvo que repetir el 
brindis en medio de aplausos entusiastas, y 
d e t a l l ó después con ternura filial exquisita 
la despedida á eu madre. 
E l final de la ópera, en el cual revela 
Maseagni una intuición teatral y un tempe-
ramento d ramát ico asombrosos, conmovió 
profundamente al público. 
Cuando cayó el telón, la Bellincioni y 
Stagno tuvieron que salir cinco veces á es-
cena, siendo recibidos siempre con las acla-
maciones de todo el publico. 
T a l ha sido el br i l lant ís imo éxito que al-
c a n z ó ayer en el Teatro Eeal de Madrid 
Cavaüe r i a Rusticana, éxi to completo,, vic-
tor ia envidiable para Pietro Maseagni. 
» 
* » 
No sé si los periódicos italianos han incu 
r r i d o en exageraciones al hablar de la m ú 
sica de Gavalleria Rusticana. L o que pue 
de afirmarse desde luego es que el público 
de Madr id confirmó elocuentemente el fallo 
«le la prensa italiana, en lo que se refiere á 
l a i n t e rp re t ac ión de los papeles de Santuzza 
y Tu r iddu , encomendados á la Srta. Bel l in-
cioni y á Roberto Stagno. 
Cuando d 'Arcá is dec ía—dando cuenta 
del estreno de Gavalleria Rusticana &ñ Ro-
ma —que Stagno h a b í a sido para Maseagni, 
m á s que un i n t é r p r e t e un hermano, tenía 
jrazón; pero pudo agregar quo Gemma Be-
ll incioni , encargada del papel de Santuzza, 
iaterpretaba esa hermos ís ima parte con so-
l ic i tud y amor verdaderamente materna-
liiS. 
Nb ya diííiMÍ kopofllble, me parece aue C'vrtvltría J iu¿u, : nu - ¡H encontrar 
99 c o l a t o t o f <i©i » | f | | í ? M á M & A 
bles, tan apasionados, tan perfectos como 
los eminentes artistas que anoche crearon 
en Madrid loa papelea de Santuzza y da 
Turiddu. 
Si alguna vez se puede decir sin hipérbo-
le que dos in térpre tes viven la vida de sus 
papeles respectivos, es seguramente t r a t á n -
dose de la Bellincioni y de Stagno en la 
ópera de Maseagni. 
L a Bellincioni, quo por primera vez se 
presentó anoche ante el público de Madrid, 
se reveló desde luego cantante apasionada 
y admirable, y extraordinaria actriz. 
Por este último concepto, los italianos 
han dicho que está á la altura de la Dusse, 
Santuzza modelo; y esta fué anoche la opi-
nión unánime del público, á quien el talento 
privilegiado de la gran artista subyugó 
desde el primer momento, obligándole á in 
ternimpirla frecuentemente con ¡hravos! 
entusiastas y prolongados aplausos. 
La voz de la señorita Bellincioni, exten-
sa, timbrada, pastosa, tiene acentos irresis-
tibles do pasión, y comunica al canto un 
relieve tan atractivo, tan bello, que la can-
tante y la actriz dramát ica se funden en 
una harmonía perfecta y destacan al perso-
naje en la doble poesía de Verga y del m ú 
sico. 
El triunfo que alcanzó anoche la señor i ta 
Belhncioni en el Teatro Real es de loa ma-
yores qüo contará en su carrera. 
M i cordial norabuena á la eminente ar-
tista y á la Empresa del Regio Coliseo. 
Todos conocemos á Stagno, de cuya b r i -
llante carrera contiene el Teatro Real me-
morables etapas, que ni él ni el público ma-
drileño olvidarán fácilmente. 
Es un antiguo amigo de los aficionados, y 
está en el Regio Coliseo como en casa pro-
pia ¡Con qué cordialidad le dieron anoche 
la bienvenida! ¡Con cuánto entusiasmo le 
aplaudieron en ese papel de Turiddu, del 
cual ha hecho el célebre artista una estu -
ponda creación, iluminando con incompa 
rabie talento sus detalles más pequeños y 
prestándole todo el calor dramát ico , toda 
a ternura, los apasionamientos todos que 
hacen del amante de Santuzza y de Lola un 
personaje tan interesante y tan difícil de in-
terpretar! 
Todo cuanto yo pudiera decirle aquí se 
lo dijo anoche el público con sus aclamacio-
nes, que valen más, mucho más que los elo-
gios míos. 
El estreno de Gavalleria Rusticana fué un 
triunfo continuo para la Bellincioni y Stag-
no. De ellos puede decirse que, después de 
haber contribuido tanto á la celebridad que 
rodea á la ópera de Maseagni, la han pro 
hijado y la cuidan y la miman como si tu-
viese sangre de sus venas. ¡ Dichosos los 
compositores que encuentran artistas asi! 
Nuestro compatriota el señor Tabu>o 
cantó ó in terpre tó la parte de Alfio de un 
modo admirable. El papel es ingrato como 
pocos, y el mérito de Tabuyo está precisa-
mente en haber caracterizado el personaje 
con sobriedad digna de todo encomio, pres-
tándole su naturaleza propia, y dándole i n -
terés é importancia adecuadas. E l éxito de 
anoche contará también en la carrera de 
Tabuyo, á quien mando un ¡bravo! de todo 
corazón. 
Otro ¡bravo! para la señora Morelli, que 
cantó deliciosamente el stornello de Lola 
dló excelente relieve á este personaje pura-
mente episódico. 
L a señora Morelli merece también un sin 
cero aplauso por haber dado al grito ¡ H a n -
no ammaemto Gompar Turiddu!, punzante 
expresión de terror y de duelo; grito que 
tiene on el final de la obra una importancia 
capital. 
La señori ta Garrido no debe pasar inad-
vertida. E l personaje de m a m á Lucía , in 
significante desde el punto de vista vocal, 
pero importantísimo desde el punto de vista 
dramát ico , tuvo en la señori ta Garrido una 
in térpre te digna de mención. 
Muy bien los coro» 
Cuanto á la orquesta, dirigida por Man-
cinelli, el eminente maestro cuidó la ópera 
de Maseagni con la solicitud y el cariño de 
un hermano en arte. 
Resumiendo: el público madri leño dió a-
noche una prueba evidente de un instinto 
estético, recibiendo con los brazos abiertos 
la bellísima ópera de Maseagni. 
Pasó en sileneio lo que no le pareció dig-
no de aplauso, y se en tus i a smó sin reservas 
de ninguna clase con lo que juzgó bello y le 
conmovió. 
Si hubo pareceres encontrados, antes y 
después de la representación, eso demues-
tra que Gavalleria Rusticana es una obra 
fuerte y llena de aliento vital . 
Están, pues, de enhorabuena, Maseagni, 
la Empresa, los artistas y el público. Y el 
arte musical también . 
De la música de Gavalleria Rusticana rae 
ocuparé muy pronto. 
A N T O N I O P E S A Y G O Ñ I . 
a A C E T r L I - A S 
L A I L U S T R A C I Ó N A R T Í S T I C A . — E n las 
primeras horas de la m a ñ a n a del lunes lle-
garon á nuestras manos los números 467 y 
468 de L a I lus t ración Artís t ica, que trajo la 
noche anterior el vapor- correo de la Penín -
sula. Como los anteriores, ambos números 
vienen nutridos de interesante y amena lec-
tura, que instruye y deleita á la vez. Res-
pecto á los grabados, esa importante publi-
cación barcelonesa nada tiene que envidiar 
á las mejores de su clase que ven la luz en 
Europa y América. Así se explica el cre-
ciente favor que alcanza L a I lus t rac ión A r -
tística en todos los países donde se habla 
la rica lengua castellana 
Con los ropatidos números ha venido otro 
üe E l Salón de la Moda; pero á este le de-
dicaremos mañana una gacetilla aparte, que 
bien lo merece. 
La agencia de dichos periódicos se halla 
establecida en Neptuuo S, á cargo de don 
Luis Artiaga, único representante en Cuba , 
de la acreditada casa de íos Sres. Montaner 
y Simón, de Barcelona. 
T B A T R O D E A L B I S T J . — E l espectáculo de 
hoy, miércoles, se compone de las siguien-
tes tandas: 
A las ocho.—Ghaleco Rlanco, que cada 
dia gusta más y que la compañía de Albisn 
representa con esmero. 
A las n u 6 v e , - - i « s Bocey Media y Sereno, 
quo también agrada mucho al respetable. 
A las diez.—Los Guanajos. 
La muy distinguida primera tiple señora 
D'? Enriqueta Alemany, contratada por la 
animosa empresa de Álbiau, se ha embar-
cado ya en Veracruz y df be llegar mañana 
á esta ciudad. Es una gran adquisición, que 
merece aplauso. 
OBSEQUIO D E L I C A D O . Nuestro diatin -
guido amigo el Sr. Dr. D. Antonio Gonzá 
lez Curquejo dueño de la muy acreditada 
Botica de San José, ha tenido la bondad de 
obsequiarnos con unos lindos pisa-pape les 
de cristal en cuyo fondo luce un almana-
que para 1891, que puede cambiarse cada 
vez que es necesario hacerlo para fijar las 
fechas. Constituyen una verdadera nove-
dad en su clase, aparte de la utilidad que 
proporcionan en todo bufete 6 escritorio. 
Agradecemos mucho al citado amigo su 
delicado presente. 
F U N C I Ó N B E N É F I C A . — L a sociedad de 
socorros mutuos t i tulada Bella Unión H a -
banera ha combinado para el 10 del actual, 
en el teatro de Irijoa, una función extraor-
dinaria, á favor de los fondos del colegio 
que la misma sostiene. He aquí el progra-
ma del espectáculo: 
Primera parte. — Obertura por la or-
questa. 
Discurso por el Sr. D . Francisco R. Gui-
llón. 
Poesía á Méjico, por el Sr. D . Luis Pa-
dilla. 
Poesía por la señora Montes de Rodrí-
guez. 
Discurso por el Sr. D . Enrique J. Va-
rona. 
Discurso por el Sr. D . l^iguel Figueroa. 
Segunda parte.—La comedia en un acto 
y en verso, original de D . Miguel Pastorfi-
do, titulada Sistema Homeopático con el si-
guiente reparto: 
Ger túdis , señora Montes. 
Don Amadeo, Sr. D . Zúñiga . 
Don Panta león, Sr. A. Labastida. 
Bruno, Sr. N . Valdós. 
Tercera parte .—Poesías por la n iña Car-
men Galailena. 
Discurso por la Sra. S. Marroquín . 
. Poesía por la n iña Piedad García. 
Poesía por la niña María Rosa Rendón. 
Discurso por el Sr. Giralt . 
Cuarta parte.—El juguete cómico en un 
acto y en verso, original de D. José Sauz 
Pérez , t i tulada Molinos en Tierra, con el 
reparto siguiente: 
Doña Consuelo, Sra. Francisca Pabre. 
Juana (criada), Sra. Montes. 
Don Eduardo de Lemus, Sr. N . Valdés . 
Curro Coralito, Sr. A . Labastida. 
E l Barón de la Azofaifa, Sr. B . Zúñiga. 
P E R I Ó D I C O P A R A L A S D A M A S . — A l nú-
mero 46 de L a Moda Elegante madr i leña , 
acompañan dos hermosos figurines ilumina-
dos que representan un suntuoso traje de 
desposada y varios otros caprichosísimos 
para n iñas y niños. 
L a hoja-suplemento, que también acom 
paña al indicado número, contiene los si-
guientes grabados: Testero de ventana; 
Grupo de peto?; Abanico violeta; T i ra de 
tapi'.'enjí; Angulo de cortina ó cubre-pies; 
EaBaje ul crochet para fichús de lana, y Cor-
En la página 550 llaman la atención cua-
tro elegantísimos vestidos, do formas origi 
nalea, para baile y soirée Su la primera 
i plana trae un vestido de recepción, borda-
do, de un gusto exquisito. 
E l artículo Periquillo Rompegalas (cuen-
to de aldea) da reálce á la part« literaria, 
así como otros trabajos de las señoras Si-
nués de Marco, Adela P. y Vizcondesa de 
Castelfido. 
La Agencia do La Moda Elegante sigue 
establecida en Muralla número 89, entre 
suelos. 
I M P O R T A N C I A D E L A C E R O . — E l acero en 
su aplicación á las construcciones navales 
ha venido á modificar la opinión de que los 
buques de vapor sustituirían, en todas las 
líneas del mundo, á los de vela. 
Van desapareciendo, en efecto, los bu 
ques de pequeño tonelaje y prestando gran 
concurso á la uavegaeión los grandes stea 
mers; pero otra vez aparecen los de vela. 
Hace algunos años podía admirarse en el 
Havre un hermoso navio americano de 2936 
toneladas, el ThYee Brothers. Creyóse muy 
difícil pudieran construirse de madera con 
mayor tonelaje, puesto que la gran canti-
dad de materiales necesaria para los bu 
ques de madera, dostruia la ligereza que 
es tan esencial á la mayor facilidad de los 
viajes. 
Pero ya es tá vencida la dificultad, merced 
á la aplicación del acero á esta clase de 
construcciones. 
Si no bastara á demostrarlo, Le Nord, 
barco de 5,150 toneladas, construido en la 
Clyde, Le Franco, magnífico buque de cin-
co mástiles, al que puede considerarse el 
rey de los navios de vela, confirmaría ple-
namente la afirmación. 
Ha sido construido por la casa A. D . 
Bordes ó hijos, de Par ís y Burdeos; tiene de 
eslora total 114.60 metros y de manga 15,05 
m., y de puntal desde el puente superior al 
fondo del calado, 10,28 m. Los palos, ver-
gas y ca sco son de acero; el palo mesan a es 
una sola pieza de 42,93 m. de alto y los 
otros cuatro miden 59 metros de altura. 
Un espacio de 21 metros separa entre sí á 
los cinco. 
L a France ha sido muy admirado á su 
paso por el Havre, por donde ha pasado de 
vuelta de Cardiflf, donde había tomado un 
cargamento de carbón. 
Hay gran impaciencia por conocer su 
primera travesía. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — H e aquí 
el programa dispuesto para hoy, miérco-
les: 
A las ocho. Primer acto de L a Bara-
cuta. 
A las nueve.—Segundo acto de la misma 
obra 
A las diez.—El Amor Libre. 
Baile al final de cada acto. 
D E S C U B R I M I E N T O S NOTABLES .—147 Pór 
venir de Cartagena, Colombia, reproduce de 
E l Gorreo Nacionul la siguiente historia de 
un curioso hallazgo: 
" U n atrevido grupo de mineros antio-
queños, en una larga exploración á las 
montañas que constituyeron los dominios 
del Cacique Calarca, acaban de encontrar 
en el sepulcro de ésto todas las joyas, ins 
trumentos de música y armas del histórico 
Cacique. Todos estos instrumentos son de 
oro, de gran ley y se prestan á estudios ar-
queológicos de importancia. 
En la semana entrante saldrán de Mani-
zales para Bogotá, y es de desear que el 
gobierno y los amantes del estudio de anti-
güedades indígenas conozcan estos recuer-
dos de nuestros antepasados, pues son dig-
nos de figurar en nuestro Museo ó en cual-
quier otro de los Museos de Europa. Hasta 
hoy es el primer hallazgo de importancia 
de las riquezas que poseían nuestros caci-
ques, las cuales, como es sabido, al morir 
éstos, se depositaban en au tumba ó se-
pulcro." 
Y agrega además: 
"Por loo años de 1858 se hicieron descu-
brimientos semejantes en la provincia de 
Chiriquí, Departamento de Panamá , y si 
mal no recordamos, el valor de lo encon-
trado en un antiguo cementerio indígena 
pasó de cien mi l pesos." 
Curioso hallazgo, en verdad, pero no 
raro. Si en nuestra América tuviésemos sa-
bios apasionados por los estudios arqueoló-
gicos, fácilmente pudiéramos reeonstruir la 
historia doi pasado. 
El día en que se descubra una necrópolis 
antigua de los indios, ya sea en el Sur é en 
el Norte de América, so descubrirán tam-
bién grandes tesoros. 
CIRCO D E P U B T L L O N E S . — L a función de 
hoy, miércoles, es de las de moda. Habrá , 
pues, regalos para el bello sexo que concu-
rra al espectáculo, cuyo programa es muy 
variado y atractivo. 
BIELSSA ,—Este célebre andar ín arago 
nés, que se halla aquí de paso para la capi-
tal de Méjico, donde tiene concertado un 
desafío, ha ofrecido al popular empresario 
Sr. Pubillones que á eu regreso á la Haba-
na, y antee de embarcarse para Nueva 
York, quo correrá en el Glub Almendares, 
con cualquier competidor que s® le presen-
te, cruzando la apuesta que se le propon-
ga 
P O L I C Í A . — E l dueño de una quincal ler ía 
de la calzada del Príncipe Alfonso, detuvo 
á una mujer blanca que le entregó un bille-
te de 50 pesos, que resultó ser falso, para 
que se cobrase un pañuelo de seda que ha-
bía comprado. La citada mujer en di as an-
teriores había dado también otro billete de 
$25, que igualmente era falso, por cuya pau-
sa fué entregada al celador del barrio. 
—Una vecina de la calle de la Salud se en-
cuentra en grave estado por haber tomado 
una disolución do fósforos. El Sr. Juez del 
distrito se hizo cargo de la ocurrencia. 
—En el barrio de Villanueva fué deteni-
do un moreno por haber verificado la venta 
de un caballo, de procedencia dudosa y ade 
más por estar acusado de la estafa de tres 
pesos á una mujer de su clase. A l detenido 
so lo Oisupó una cédula que no era de su 
propiedad. 
—En la calzada de Jesús del Monte, pró 
ximo al puente de Agua-Dulce, so cayó del 
pescante de un cocho de plaza el moreno 
Pablo Cordero, de 70 años de edad, cau-
sándose varias lesiones y la fractura de una 
concilla, siendo de gravedad el estado del 
paeionte, 
—Por estafa de una maquina á una veci 
na de Regla, fué detenido un joven blanco 
y remitido ante la autoridad competente. 
CARNES, MUSCULOS Y SANGRE, re-
nuévense con solo algunos frascos de la E 
mulsión de Aceite de Hígado de Bacalao de 
Lanman ¿c Kernp, remedio eficaz y radical 
para todas las afecciones pulmonares y de 
la garganta, catarro, debilidad y agota-
miento del sistema, pérd ida de carnes y de-
macración. Posee en absoluto todas las vir-
tudes tónicas y nutrit ivas del Aceite de Hí-
gado de Bacalao y de los Hiposfosfitos, sien-
do además, por su forma de Emulsión ó A l 
mendrada, mucho más agradable al pala-
dar y de más fácil digestión que el Aceite 
puro, al cual muchas personas rechazan por 
üo resistirlo loa es tómagos delicados. 
16 
Seccíófl de i i t t p n l . 
FLORES Y PAJAROS. 
Lazos, pompones de plumas, coronas para 
comunión, ramos y guirnaldas de azahar 
para novias, ramos para Iglesia y puchas de 
flores artificiales y de biscuit, coronas fúne-
bres y cuantos art ículos puede encerrar el 
ramo de florería: sin competencia posible en 
La FasMonable, Obispo 92. 
PORTALES DE LUZ. 
Telefono smm. 2 8 9 
F o r t o d o s l o s coerr&os r e c i b e es te 
e s t a b l e c i m i e n t o u n g r a n s u r t i d o de 
c a l z a d o de ú l t i m a n o v e d a d , de s ü 
p r o p i a f á b r i c a d i r i g i d o b a j o l a i n t e -
ligeacits. díí n u e s t r o g e r e n t e Sr . P i r i s . 
B s p e c i a l s u r t i d o e n l e g í t i m o s pa -
r a g u a s c a t a l a n e s , c o m o t a m b i é n 
o o l e i i o n e t a s y e fec tos p a r a v i a j e . 
TODO BUENO Y BARATO. 
Piris y Estíu. 
PREPARADO POR L A R R A Z A B A L HNOS., MRMACEÜTICOS. 
No hay TOS, CATARRO, ni F L U X I O N ó RESFRIADO que no ceda inmediatamente á la aéción que ejerce sobre los bronquios y demáa vías respiratorias el sin r iva l M * E € T O I t t / l Z i J&JE 
JtJVJiCi/ lMUlTdL I * J P O j L J í r t ó r q u e preparan en la acreditada F A R M A C I A y DROGUERIA S J S J V J ' U L . I & W . Desde que se conoce este acreditado Pectoral, las enfermedados del pecho, gargan-
ta y de los pulmones no tienen razón deser. Véndese en todas las boticas bien surtidas á UJfTFJESO IT CIJITCUJEJVTdí C E J V T & V O S B I I t J L E T E S el frasco. 
ADVERTENCIA.—Exig i r al comprar que todo frasco lleve el SELLO D E G A R A N T I A ó MARCA de F A B R I C A del margen en cada etiqueta, 
pósito en la botica y droguería SAN J U L I A N , Muralla 99 y Villegas 102 y 104, Habana. C 1989 alt 10-31 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 7 D E E N E R O . 
E l circular es tá en Santa Teresa. 
Santos Luciano , J u l i á n y Reinoldo, m á r t i r e s , Teo -
doro y Albeo , confesores. 
San Luciano, p r e s b í t e r o de la Iglesia de A n t i o q u í a , 
y m á r t i r , e l cual d e s p u é s de haber resplandecido m u -
cho en doctrina y elocuencia, fué martirizado en N i -
comeflia, en la pe r secuc ión de Maximiano. por confe-
sar á Jesucristo, sus virtudes las ce lebró San Juan 
Cr i sós tomo . 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
MISAS SOLEMNES.—Bn la catedral la de Tercia á 
las ocho y on las d e m á s iglesias las de costumbre. 
COETB DE M A E I A . — D í a 6.—Corresponde visita! 
á Nuestra S e ñ o r a de los Dolores, on Santa Cata l in a. 
DE 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES DE GALICIA. 
n prescribe el Reglomento general, esta Socie-
dad c e l eb ra r á juntas generales ordinarias, los días 18 
y 25 del corriente mes, á las doce de la m a ñ a n a , en el 
Teatro de I r i joa . 
E n la primera se rá leida la Memoria anual y se v e -
rificará la e lecc ión de la Di rec t iva que ha de f meionar 
en el ejercicio de 1891-92 y la comis ión glosadora de 
cuentas; y en la segunda se d a r á poses ión á la D i r e c -
t iva que resulta electa y cuenta del informe d é l a citada 
comis ión do glosa. 
Para dichas juntas , se cita por este medio á los se-
ñores socios, en cumplimiento de lo dispuesto en el ar-
t ículo 26 del Reglamento. 
Habana, enero 4 de 1891.—El Secretario, M i g u e l 
A . G a r c í a . C 49 l a - 5 18d-6B 
LOCIOIT A N T I H E E F B T I C A 
d e l D o c t o r M o & t s s y D í a z . 
Este preparado uo solo al ivia en los primeros m o -
mentos de usarlo, el picor moles t í s imo y todas las m o -
lestias del herpetiamo, sino que después hace que la 
piel cure por completo de tan tenaz padecimiento. 
Como agua de tocador no tiene igual, porque á m á s 
de hacer que el rostro se vea l ibre de espinillas, m a n -
chas, barros é irritaciones, dando al cutis tersura y 
brillo sustituye al agua de quin'i y 68 superior á ella 
porquií (jura la caspa y evita seganimenta la caida del 
cabello, uomuui ando lo in sino a la cura que al cabe-
llo y barba un g ra t í s imo olor. Kstu ha hecho que la 
L O C I O N haya adquirido justo crédi to lo mismo en 
esta Isla que en M a d r i d y toda Europa, por lo que 
ha conquistado un puesto de honor en todo tocador 
elegante. 
V "uta.—Farmacias L a U n i ó n , Obispo 94; Reina 13; 
Riela 66 y 68; S a r r á y L o b ó y toda buena botica de la 
Isla. 119 4-4 
Seccidn de Instrucción. 
Acordado la c reac ión de l a clase de dibujo na -
tura l elemental, y aprobada por la Jun ta D i r e c -
t iva, así como el nombramiento del profesor que la 
dobe d e s e m p e ñ a r ; se abre un plazo de m a t r í c u l a e x -
traordinaria, por espacio de 15 dias á contar de 1? de 
enero p r ó x i m o haata el 15 inclusive, de 7 á 8 de la n o -
che, en el local de la Sec re t a r í a de esta Sección . 
L o que se anuncia para conocimiento de los señorea 
que deseen inscribirse en dicha asignatura. 
Habana, diciembre 23 de 1890.—El Secretario, 
Carlos G a r c í a S á n e h e e , 
C 1991 5-1 
S e c c i ó n do H e c r e o y A d o r n o . 
S E C R E T A R I A . 
Esta Secc ión , autorizada por la Di rec t iva , ha acor-
dado celebrar un bailo de disfraz, social, en los salo-
nes del Centro, el jueves 19 de enero, amenizado por 
la popular primera orquesta do Valenznela. Para q^e 
los s eñores socios tengan derecho a l acceso á los sa-
lones, es indispensable presenten el recibo del mes de 
la fecha. 
Las m á s c a r a s e s t án sujetas á reconocimiento por l a 
Comis ión , la cual puede t a m b i é n rechazar í los i n d i -
viduos que deseen inscribirse esa noche como socios, 
siempre que lo orea oportuno. 
Habana, 30 do diciembre de 1890.—El Secretario, 
M a v i ó n Oarhal lo . O 1988 í a -SO 9d-31 
(enfurmedades del) se curan 
con los Polvos Pu rgan t e s de 
San ia A n a . Los pueden tomar los que padecen I r r i -
tacionfts intestinales y almorranas, son antibiliosos, no 
fatigan y no impide dedicarse á las ocupaciones d ia -
rias. 
F ^ T A T ? T ? T 7 ' A Q P6di<i 108 papeiuios 
i ^ X i l X V J A ; J ^ i : l . k 3 » tón ico» y digest ivo» 
que se vanden en la botica de S A N T A A N A , Riela 
n á m e r o 68. 
IMPUREZA DE LA SAN8RE. 
Manchas, herpes, sífilis, ú l ce ra s , dolores de huesos, 
r e u m á t i c o s ; todos se curan fácil y eficazmente con l a 
zarzaparr i l la de H E R N A N D E Z . 
r \ /S"\Tí>l'D I? A CI catarral ó sifilítica VJTVJI-M U lAiJX l íái lja con pujos , a rdo r , 
d i f i c u l t a d a l o r i n a r , sea el flujo a m a r i l l o ó blanco, 
se quita con la P a s t a b a l s á m i c a de H E R N A N D E Z ; 
como remedio b a l s á m i c o nunca d a ñ a y siempre haca 
bien quitando la i r r i t ac ión de las mucosas y su uso en 
ios catarros de la vejiga y aun del pecho es cada d ía 
m á s considerable. E n la gonor rea para abreviar la 
c u r a c i ó n úsese á la vez la I n y e c c i ó n B a l s ú m i e d c i e a -
t r y a v t e . ' . 
AL MORARAN Ab mp^ip^ina^el ™olor, 
qui ta la inf lamación y se obtiene la c u r a c i ó n en breve 
t iempo, 
Dolores Neurálgicos, geTnátÍon'fric: 
cienes del B A L S A M O S E D A N T E de H e r n á n d a z . 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bueno 
para todo dolor y que al ivia do momento al paciente. 
C A nn A P O Q d o l a v ^ g * ' - c u r a c i ó n JrL X X J L I A ) i t i V / I O cierta tomando p r i m e -
ro dos ó tres cajas de papeli l los vesicales del Doc to r 
A G U I L E R A , completando la cura con la so luc ión de 
brea y l icor de l i tona de H e r n á n d e z , tomando una c u -
charada ele cada pomo en ayunaa, r ep i t i éndose á medio 
día"y noche. 
Agua cicatrizante. S l K Í ^ 
chancros y toda ciase de llagas. 
DISENTERIA 
d ia r r eas flemosas y toda i r r i t ac ión intest inal se cura 
con las p i l d o r a s a n t i d i s e n t é r i c a s de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta ana'caja para curar tan peligroso 
ma) y son tan eficaces ó i p ó j e p s ^ a s que las recom^n-
hunos como ol mej'pr remedio CQnpcfílti- D e venta en 
todas Jas boticas. Depós i t o , botica ¿ ^ n t a Ana , Riela 
u. 68, frente al DUÍUO DIS LA. MABIWA. 
14633 '43-110 
El próximo GRAN SORTEO se celebrará 
el áU: 8 do enero, siend© sus premios loa 
que expresa la siguiente: 











l Premie» mayor de $ 60,000 
1 Premio pr inc ipa l tío 20,000 , 
1 Premio pr inc ipa l de 10,000 
1 Premio grande de 2,000 .„• 
3 Premios de 1,000 
6 Premios de 500 
20 Premios de 8 | 3 t i . . . . . . . . 
100 Premios de 1 0 0 , . . . . . . . 
3t0 Premios do S O . . . . . . . . 
554 Premios de 30 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $30, aproximaciones a 
premio de $60,000 
150 Premios de $50, aproximaciones 
premio $20,000 
150 Premios de $40 aproximaciones al pre-
mio de $10,000 6,000 
799 P r e m i o » terminales de $20 que se de-
t e r m i n a r á n por las dos ú l t imas cifras 
del billete que obtenga el premio m a -




2276 Premios que hacen un total d e . . . . . . . $178,560 
PBSCIO: 
A. * pd&os e l e n t e r o , 2 e l m e d i o y 
1 e l c u a r t o . 
A g e n t e 
C! 1931 
g e n e r a l p & r a e l pago de 
p r e m i o s . 
Manuel íR-iiatiérim, 
a l t 8a-19 9d-19 
IBJXJ I P J L S O . 
Ener© 6, 
SEMANAL. 
3 6 5 9 1 5 . 0 0 0 
3 8 4 4 4 1 , 2 0 0 
1 2 3 7 , 7 0 0 
T e r m i n a l e s e n 9 1 4 
T e r m i n a l e s e n 4 4 3 
T e r m i n a l e s e n 3 7 2 
L a lista oficial l legará el dia 12. 
Paga los premios en el acto 
Manuel Gutiérrez, 
al t 
Q A L I A N O 126. 








E N E R O 13. 
GRAN SORTEO MENSUAL. 
$ 20 . . . 300.000 
$ 10 160.000 
$ 5 75.000 
$ 2 30.000 
$ 1 15.000 
Los paga en el aoto 
Manuel Gutiérrez. 
O ALLANO 136. 
C « g ^ ' a l t 3a-7 2d-7 
CALIFORNIA. 
EneroS. %"\¡ 
$ 4 $ 60,000 
$ 2 $ 30,000 
$ 1 $ 15,000 
Los paga en el acto 
Manuel Gutiérrea, 
C 1994 alt 4a-31 3 d - l 
ANUNCIOS. 
P R O F E S I O N E S 
J - A Murga. 
A B O G A D O . 
Cuba núm 62. Teléfono 184. 
C 51 -7 En 
Dr. (Mvez Ouílletn. 
Perdidas seminales, impotencia, enfermedades v e -
nereas y sililíticas; consru'ítsa de 1 á 4 y do 8 á 9 de la 
niHílie, iduíii por corren: Gabinete O r t o p é d i c o O ' R e i -
l l y lOfi. 200 10-7 
El Dr. A. González, r i o A ^ r s i N 
J O S E en la calle de Aguiar n ú m e r o 106, prepara las 
Pastillas de Brea, Codelna y Toltí, 
que son el mejor remedio para la T O S en esta época 
de C A T A R R O S , R O N Q U E R A S , B R O N Q U I T I S , 
G R I P E j e t c . Son m á s baratas y eficaces quo las que 
vienen del extranjero 190 4-7 
DR. L A R R A S A G A , C I R U J A N O - D E N T I S T A lia trasladado su gabinete á la ealle de O b r a p í a 
i í i , entre Habana y Compostela, donde lo tiene m o n -
tado oon todos los aparatos m á s modernos de la c ien-
oia Extracciones ún dolor por medio de la coca ína 
y el aparato anes tés ico . Consultas de 8 á 4. 
118 4-4 
Manuel Rafael Angulo. 
José Miguel Angulo y Andrés Angulo 
A B O G A D O S , 
Amargura n? 79. 
87 
Telefono n? 428. 
30-4 E 
I I C D M C I O N DE l¿ SORDERA II 
Habiendo descubierto m remedio eeu Cir-
ilo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza, t endré el 
gusto de mandar detalles y testimenios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludwig Mork Glinica 
áM/oZ.—Lagunas número 15, Habana, Cu-
ba.—Recibo de 12 á ! &s 4 de la tarde. 
136 13-7 
Dr. Miguel Sancho. 
D B L A F A C U L T A D D E P A R I S . 
Consultas de 12 á 3. G r á t i s para loa pobres, lunes 
y viernes. Calzada del Cerro nftm 716. 
ÜHIO al t 12-30D 
Abogado y procurado? 
Ambos sujetos que cuentan con capital suficiente 
para suplir todos los gastos hasta su t e r m i n a c i ó n , s é 
hacen cargo de correr todos los t r á m i t e s de tostamen-
r í a s . intestados y toda clase de negocios judiciales y 
reclamacioDes; lo mismo que compran toda clase de 
hipotecas vencidaa y recibos de censos y de capella-
n í a s : pueden dejar avino Dragones 98 y Salud 35. 
80 4-4 
Tomás J . Granados, 
PROGURADOK DE LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
olegio de Escribanos de 2 á 4. Conoordia 87, y 
81 4-4 
Jorge Diaz A l t e r t i n i . 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consultas de 12 á 2. 
63 
San N i c o l á s n . 42. 
26-8E 
Dr, Muñoz Bustamante. 
MÉDIGÔ CiRUJANO. 
Reina n. 108. Gonsultas de l á 3. 
Recibe avisos en la Farmacia L a Rfjina. de 11 á l -
C 3 9 o 28-3E 
Cura la sífilis y enfermedades v e n é r e a s . Conault s 
de 11 á 1. Jest^s M a r í a n . entre Compostela v P i -
cota. 14925 ; 37-17D 
J O S E S L X A S O L I V E N L A 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
E«pec ia l i s t a en partos y afecciones v e n é r e o eifilíti-
Consultas de 12 á 2.—Gratis para los pobres.— 
-8 
cas 
Salud 48 48 26-SE 
Erastus Wilson 
MEDICO-C1RUJANO-DENTISTA 
P R A D O 1 1 © 
Horas: desdp las ^ liasta las 4. 
N O T A . — N o es verdad que sus honorarios e s t án 
hoy dia lo» mismos que cuando la Is la era en prospe-
ridad. M u y al contrario, trata á todos con la debida 
cons iderac ióu v muy especialmente á sus antiguos 
26-8E c l i í n t s s . C 38 
AÜOGApiO. 
H a trasladado su domici l io á la calle de Neptuno 61 
entre las de Agu i l a y Galiano. Bufete San Ignacio 14. 
25 15-3 E 
DR. H E U R Y ROBELIN. 
S U F E R M E D A D E S D E L A P I E L Y S I F I L Í T I C A S . 
D e 12 á 2. J e s ú s M a r í a 91. 
C n . 23 1-E 
A C O S T A n ú m . 19. Horas de ¿wiau i t a , Je ono* 
á aya. Eapocialidad: Mat r i s , v ías urinarias. Iltidn$t> y 
L a consulta que el D r . Montea y Diaz , especialista 
en las enfermedados de la pie l , t e n í a establecida <-u loa 
altos de la farmacia L a U n i ó n , la ha trasladado á la 
calle de Riela 70, entre Aguacate y Vil legas , da 3 á 4 
de la tarde. 15570 2H-'¿SD 
£ÜUCEB MÉDICO HETIKADO DB LA A KM ADA. 
Sapeolalidad. Kníennedadof) venéreo-s i f l l í t i cas y 
t/eooiones de la piel . Conaultaa de 2 á 4. 
O n . 13 1-E 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74, 
ENTRE COMPOSTELA Y A G U A C A T E , 
15492 10-1 
i c m u 
E S P E C I A L I S T A 
En enfermedades del pecho y de niños 
Cougnltas de 1 á 8, Neptuno 187. 
C n . 24 Gratis para los pobres, 1-E 
DO Ñ A G U A D A L U P E G D E P A S T O R I N O ; comadrona facultativa, par t ic ipa á sus amistades 
y clientela, haber trasladado su domici l ie , de la calle 
de la Obrapia á la de Amargura n . 74. Consultas de 2 
á 4, g rá t i s para los pobres. 4 26-2E 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirnjía Dental 
del Colegio de Pensylvania é ineorporado á l a U n i -
versidad as l a Habana. Consultas de » á 4. Prado 79 A . 
C n 25 26-2 £ 
D e s j 
A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con 
especialidad á los partos, enfermedades de muje -
res y n iños , así come á las secretas en el hombre. E n -
tiende en las d e m á s e u í e r m e d a d s s . Consultas do doce 
á dos: pobres, gratis. Los lunes y viernes da consulta 
Amargura n ú m e r o 21 . 
5-2 
de seis á ocho (tarde). 
5 
D R . I i . F R A X T . 
M é d i c o D o s í m e t r a . — R e p r e s e n t a n t e en esta I s la de 
los l eg í t imos medicamentos d o s ' m é t r i c o s del D r . B u r -
ggraeve, de Paria. San Migue l n ú m e r o 89, Habana. 
15480 26-1 E 
D r . D . F r a n c i s c o Q i r a l t 
MÉDICO-CIKÜJANO. 
Especialista, que desde hace afios, se dedica al t r a -
tamiento de las enfermedades de los oidos y m á s par -
t icularmente do la sordera, OoHSultaa de 12 á 2. Oora-
y 
P a r a 
alhajas de i 
íl $1 o!) n 
M r. vi íi ±1 of» onU 
l a 
ALONSO. 
P O S T E L A , 
C 1 9 3 8 y 
l t !d-21 15a-22D 
Doctor B . 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S . 
Aguacate 7, consultas de 12 á 2. 
C1755 alt 30-18 N 
CIRUJANO-DENTISTA 
110 S A B A N A 110 
P O L V O S 
dentrífleos, 
E L I X I R 
Y CEPILLOS 
Efectos dentales. E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y e l ix i r han tenido mejoras en 
su fabr icac ión y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al púb l i co . 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los n iños amparados por la Socieda Protectora se-
r á n operados g rá t i s á todas horas. 
——-9 a- al t . 1 E 
EXTMCTO FLUIDO DE BREA 
D I A L t l Z I A D A D E T J I i R I C I , Í|U1MÍ(30, 
Con patente de E . U . é Inglaterra . 
Es el m á s r á p i d o y seguro remedio del Asma, Ca-
tarros, Bronquit is , Afecciones de la garganta. Cata-
rro de la vegiga. Herpes. 
Elixir de Doradilla de ülrici, 
cura las enfermedades del h ígado . 
fe 
V i l RECONSTITÜÍPTi DE ULRICl 
de Parthenium, Peptona, Cacao forro-fosfatado. Cura 
Anemia, Clorosis, Debi l idad nerviosa. Dispepsias. 
Cada* preparado lleva instrucciones para su uso. 
Se venden en D r o g u e r í a s y Boticas, San M igue l 
103, Depóo i to Central . 13051 58-15Nv 
DR. 
Dentífr ico 
D E L 
TABOADELA, "5 
D E L I C I O S A P R E P A H A C I O l s T 
PARA TOUAGATOEIO DE LA BOCA, 
Y E L 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A U T O R . 
Cajas, á tros t a m a ñ o s . Grandes á 1 peso billetes; 
mediana de 50 ots. i d . ; chicas, á SO cts. Id . D e venta: 
«ti pe r f emer í a s v botica*. 15491 10-1 
LA m 
RELOJERIA Y JOYERIA. 
Gran novedad en Brazaletes, Sortijas, Prendedores, Are-
tes de oro y trillantes y Relojes de todas clases y precios. 
Variado surtido de objetos de fantasía, propios para re-
galos. Todo acabado de recibir. 
P R E C I O S M O D I C O S . 
SE HACE TODA CLASE D E COMPOSICIONES, G A R A N T I Z A N D O L A S . 
Obispo número 63, entre 
1R010 guiar y 17-18D 
DE US 




No hay operación. E s efectuada por 
GABINETE ORTOPÉDICO. 
• r 4-7 
COCOi SOLO 
13475 
EL MEJOR QUE SE CONOCE. 
D e v e n t a e n todos los e s t a b l e c i m i e n t o s de v í v e r e s 
y d u l c e r í a s . S e pone á p r u e b a c o n c u a l q u i e r otro d e l 
ex tranjero s i n a n u n c i o s a p a r a t o s o s . 
9 0 , O B I S P O , 9 0 . 
S e h a n rec ib ido u n exce l en te s u r t i d o d e BOMBO-
NES de l o s ALPES y CARAMELOS da V A I N I L L A . 
alt 26-12 N 
a*i***M»aK I l|gii«HHaB^i>f»Whili*.i«^ 
ALBXMBEB AVELINB. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . - L A M A S A N T I G U A . 
PRAPO 94. 
90 
UBM E IMPRESO 
-Todo garantizado,—Preoioa mód icaa . 
4-4 
M . 11. X. DOKCHESTER 
Daelases de f raucés , ingléa , a l e m á n y castellano, 
piano y dibujo, y d e m á s ramos de una e d u c a c i ó n es-
merada. 
D e 12 á 2 | p. m . da clase objetlira y k i n d e r g a r t e n , 
incluyendo el inglés A XÍÍZW de ambos sexos en su 
casa Amargura %X, esquina á Aguiar . 
11S 15-4E 
F r a n c é s , I n g l é s y A l e m i n . 
J o s é Emi l io Herremberger, profesor oon t i tu lo a c á 
dómíco, da clases & domioujo y eu su morada hote l 
4-3 Roma. K4 
SAN FERNANDO. 
Ins t i tu to de 1? y 2? EnjseE^aa para s e ñ o r i t a s . 
Inooyp<>rad*> a l Prov inc ia l . 
Calzad^ de la Reina n . 24, entre Rayo y San N i c o l á s . 
Di rec tora fandadora propietaria: 
E L I S A P O S A D A D B M O R A L E S . 
R e a n u d a r á sus clases el mié rco l e s 7 del corriente. 
E l local que escupa es amplio, vent i lado y seco, c o n -
tando con b a ñ o s y duchas para el uso de las s eño r i t a s 
alumnos internas. Tiene u n excelente cuerpo de p r o - i 
fesores p9,ra l a e n u e ñ í t m a elemental y superior-, así 
como gabinetes de F í s i ca , t i u í m í c a é H i s to r i a N a t u r a l 
para las s eño r i t a s edneaudas de 2? E n s e ñ a n z a . Las 
asignaturas de ing lés , gimnasio y bordados, son grá t i s 
para todas las señor i t a s alumnas de este inst i tuto. 
Se hace cargo de todas clases de bordad-as por d i f í c i -
les que sean. 
Se facili ta el Í W s p e c t o - R e g l a m e n t o . 
115 5-4 
Las personas que tienen bu^aa aangi'e, ea decir, 
con l a cantidad de glóbulos tojos necesaria, gozan 
buena salud; por ol contvaiio, los anémicos ptvdocfeh, 
porque las funciones de su organismo se v é r i ü o a n con 
lent i tud. Muchas mujeres e s t án hipocondriacas, y 
sienten palpitaciones, miedos, alucinaciones que no 
reconocen otra causa qua la debilidad de la sangre. 
Para abreviar tiempo y obtener curaciones r áp idas j 
u n distinguido químico francés tuvo la feliz idea dé 
extraer d i r » c t a m e u t e dé la sangre de las m e s que se 
benefician en los mataderos de P a r í s , l a H E M O G L O -
B I N A , quo es el pr incipio ferruginoso natural que en j 
ella se enonentra, y do disolverlív e.a vino, formando 
lo que se l lama el 
ViODlHHOliLOBlMDEDlSCBlEílS 
Con usté precioso medicament o sé obtienen sorpren-
dentes resultados, pues al poco tiempo de estarlo 
usando, aumenta el color rojo de la te?, el apetito y 
laa tuerxas crecen y la salud mejora. Por medio del 
microscopio se ha visto que según se va tomando el 
V I N O D E H E M O G L O B I N A , así van aumentando 
loa g lóbu los rojos do la sangre y hay cirujanos en Pa -
rís que no pract ican ningaua o p e r a c i ó n en enfermos 
depauperados sin somcierlofi antes tres ó cuatro sema-
nas al tratamiento de H E M O G L O B I N A . 
E l V I N O D E H E M O G L O B I N A es el mejor de 
los ferruginosoa, porque es el m á s ac tho , porque no 
mancha los dientes, porque no fati?a el e s tómago , n i 
causa ex t r eñ imien to . Esta úUima r azón os la que ex-
pl ica la preferencia que le dan íeufir^s en este pa í s . 
So vende el V I N O Ü E H E M O G L O B I N A de Des-
cbiena eu la 
Botica do San José 
Del Dr. González. 
calle de Aguiar n ú m e r o 106. Hal iana .—En la botica 
L A F E , Galiauo 41 , esquina á Vir tudes y las drogue-
r ías L A R E U N I O N y L A C E N T R A L 
C 1 9 Í H 14-30 D b r e 
PASTiLiAS.fjOMPÍfflliW 
del Doctor J O I I B S O U . 
(4 granos ó 20 centigramos cada una») 
L a forma más C Ó M O D A y B F I C A Z de ad 
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura 
oión de 
Jaqudoas.t 
D o l o r e s ©si ^«meTal, 
D o l o r e s r s x v m á t i c v s s , 
D o l o r e s de p a r t o , 
D o l o r s s p o ^ t e x i o r e s a l 
P a r t o {Baatvuertos.) 
D o l o r e s de K i i j a d a . 
Se tragan oon un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el sabor. No tienen 
cubierta que dificulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 5 $ ; 
y on toda* las boticas. 
Colegio Elemental y Superior para 
señoritas 
A G U I L A 225, E S Q U I N A A M O N T E (altos.) 
D I R I G I D O P O R 
L A S S A . T S R T A S . S O L E R . 
N o d a r á comienzo á sus tareas escolares hasta el d ía 
12 de enero, á causa de la eufermedad de la Sra, de 
Soler. 
Se admiten pupilas, medio pupilas y externas. 
98 5-4 
L E E R MUCHO 
gastando poco. Se admiten abonados para leer á d o -
mic i l i o , solo so pagan dos pesos a l mes y cua t ro en 
fondo que se devuelven al borrarse, hay obras c i e n t i f i -
oaa y par t icularmente li terarias, lindas é interesautek 
novelas de autores c é l e b r e s , se d a r á gratis el gran c a -
t á l o g o para que el susoriptor elija & su gusto. L i b r e -
r ía L a Universidad, O - R e i l l y ü l , cerca de Aguacate. 
176 4-6 
OBRAS DE DERECHO-
Cód igo C i v i l vigente 1 tomo $2. L e y de E n j u i c i a -
miento C i v i l 1 tomo $4. Idem C r i m i n a l 1 tomo $2, 
L e y h i p o t e « a r i a por Funes v M o r e j ó n , 4 tomos $17. 
Dicc ionar io razonado de Leg i s l ac ión y jur isprudencia 
por E s c r i e h é , xll t ima ed ic ión en 4 tomos. Leg i s l ac ión 
vigente del mat r imonio en Cuba y Puer to -E ico con 
formularios, I tomo $ 1 . L i b r e r í a L a Univers idad O -
R e i l l y f i l . 177 4-6 
L E I T E L E C T O R A L 
para Diputados y Senadores, á $ 1 B . Selojos " O j o de 
B u e y " y otras novedades propias para Escuelas. E E -
B A J A S N O T A B L E S 
89 
- A . A la rma y C í , M u r a l l a 64. 
4-4 
ANUNCIOS m LOS EST fiJ^ííS» UNíBOa, 
HA B I E N D O L L E G A D O A E S T A U N A P E O -fesora de bordados y estando bien instruida en 
los ú l t imos adelantos, lo pone en conoeimiento de las 
s eño ra s , para l a que quiera u t i l izar sus servicios: se 
cosen y bordan equipos para novias, canastillas para 
recien nacidos, p a ñ u e l o s caprichceos para caballeros 
y s eño ra s , juegos de m a n t e l e r í a con emblemas, flores, 
frutas, etc.; objetos para varios regalos, como son re -
lojeras, acericos, pureras, cigarreras, pantuflas y todo 
lo que desee el púb l i co perteneciente á primores, h a -
c iéndolo con elegancia, p ront i tud y e c o n o m í a en los 
precios. 
T a m b i é n se dan lecciones á domicil io á las s e ñ o r i -
tas que deseen aprender á bordar en oro, sedas, en 
blanco, puntos de adorno, calados y «1 punto a r t í s t i co 
que tanto ha llamado la a t e n c i ó n en las ú l t i m a s expo-
siciones. Su domici l io , J e s ú s M a r í a n . 134. 
86 7-4 
COLEGIO DE NIÍUS. 
178, HABANA 178. 
Este antiguo y acreditado plante l de e n s e ñ a n z a , 
ampliado y reformado completamente, reanuda sus 
clases el 7 de Euero, y se ofrece á los señores padres 
de familia que quieran confiarle la e d u c a c i ó n de sus 
h jas , las que rcc iWráu . por una m ó d i c a r e t r i buc ión , 
una carnerada e u s e ñ u n z a , como lo tiene acreditada en 
su larga existencia. 
15479 30-1 E 
O n . 15 1-E 
UN A P E O P E S O R A R E C I E N L L E G A D A D E los Estados-Unidos de A m é r i c a , se ofrece á los 
padres de famil ia y colegios, p^ra la e n s e ñ a n z a do los 
idiomas ing lés , f rancés , pinturas y modelos: tiene las 
mejores referencias. Villegas n . 87, esquina á A m a r -
gara. 207 4-7 
El mejor Maestro i%sre°ut'ú 
PASTILLAS DE BREA, C O D B m Y TOIU 
que prepara el D r . G o n z á l e z en la Bo t i ca de S A N 
J O S E , calle de Agu ia r n ú m e r o 106. curan en breve 
tiempo las T O S E S , las E O N Q U E E A S , la B E O N -
Q U I T I 8 y todas las irritaciones da l a garganta. 
191 4-7 
G R A N C O L E G I O 
D E P R I M E R A Y S E G U J í l ) •. E N S E Ñ A N Z A D E 1? O I A S E 
Y ESCÜEX.A D E P Á R V U L O S . 
Fundador Propi t ta r io y Direc tor , 
D O N G t A B R I B L S ü S P A Í T A . 
I . U O . U N F I L O S O F I A Y L E T R A S . 
44 . l udusu ia 120 y 122. 15-3 
C O N S E J O A LAS ¡ L A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W i f t i S L O W . 
Debe Tasarse s i e m p r e p a r a l a d e n t i c i ó n e u 
toa n i ñ o s . A b l a n d a las e n c í a s , a l i v i a los d o l o -
res, c a l m a a l n i ñ o , c u r a e l c ó l i c o ventoso y ©j» 
u m e i o r r e m e d i o p a r a las d ia r reas . 
i i y i i i 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Incorporada por l a Legislatura para los objetos da 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
Por u n inmenso voto popular, su franquicia forma 
parte «̂ e la presente Cons t i tuc ión del Estado, adopta-
da on 1879 y T E E M I N A E N E N E E O 19 D E 1885. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Dic iembre) y 
los G E A N D E S S O R T E O S O R D T N A E I O S . en cada 
uno de los diea meses restantes del a ñ o , y t ienen l u -
gar eu púb l ico , en la Academia de Mús ica , eu Nueva 
Orleans. 
T E S T I M O N I O . 
Oert i f icamos los abajo firmantes, qite bajo nues -
t r a s u p e r v i s i ó n , y d i r e c c i ó n , se hacen todos los p r e -
para t ieos2)ara los sorteos mens i ia lesy semi-anuales 
de l a L o t e r í a del Estado de L o x i s i a n n : que enperso-
napresenc iamos l a celebracióyt de dichos sorteos y 
que todas se e f e c t ú a n con honradez, equidad y bue-
n a f e , y au tor izamos a l a JSmpresa que haga uso de 
tslc cert i f icado con nuestras firmas en f a c s í m i l e , 
en todos sus anuncios . 
NTRA. SEÑORA D E L CARMEN. 
C O L E O I O D E S E Ñ O R I T A S D E I N S T R U C C I Ó N E L K M f c N T A L 
Y S U P E R I O R . 
Campanario 31, entre Vir tudes y Animas . 
Este plantel reanuda sus tareas el dia 7 de enero. 
Se admiten pupilas, medio pupila.s, tercio pupilas y 
externos: para m á s informes dirigirse á la directora 
Isabel Eivero , viuda de Buitrago. 51 5-2 
I Í A E D U C A C I O N 
Golegio para señori tas .—San Miguel n . 59. 
Direc tora D a E N E I Q U E T A V . de L O P E Z . 
Profesora Elementa l y Superior. 
Este acreditado plante l de in s t rucc ión r e a n u d a r á 
sus tareas escolares el m i é r c o k s 7 del corriente. P e n -
siones mód icas . Se faci l i tan prospectos. 
33 4-3 
M A E I A H E Q U E T . 
Profesora de in s t rucc ión pr imar ia : se ofrece á loa 
padres de familia, especialmente á los que fueron a-
mistad de su difunto padre D . Carlos Gustavo H e -
quet. J e s ú s M a r í a n . 94. 14408 78-4D 
D E H E R R E R A , P E O F E S O E D E I N G L E S 
con t í tu lo a c a d é m i c o y 27 años de p r á c t i c a eu k 
ensefiauisa de dicho idioma, por su m é t o d o par t icular 
fácil p r á c t i c o , y sin otro l ib ro que u n cuaderno en que 
apuntar los ejercicios quo dicta á sus d i sc ípu los : da 
clases á. domic i l io y en su morada Sol 97 esquina á 
Vil legas, altos. 15102 8-80 
Prof. Alfred Boisslé, 
Galiano 130.—Lecciones de c o n v e r s a c i ó n y t r a d u c c i ó n 
del inglés al f rancés y vice-versa, del castellano a l 
f rancés y vioe-veT5a. Modismos y raices latinas y 
griegas do dichos idiomas. 178 4-6 
COLEGIO DE SEÑORITAS 
fundado y dirigido 
por la señorita Filomena Ibarra. 
A M A R G U E A 63, 
E S Q U I N A A A G U A C A T E . 
Este acraditado p lan te l r e a n u d a r á sus tareas el d í a 
7 de enero. Se admiten pupilas, med'o pensionistas y 
externas. 146 1a-5 Sd-6 
UN A S E N O E A I N G L E S A , P E O P E S O E A D E idiomas y de i n s t r u c c i ó n en general se ofrece á 
dar clases á domici l io y en su morada: tiene su d i p l o -
ma en castellano: i m p o n d r á n O ' E e i l l y n ú m e r o 102. 
122 12-4 
T . H , C H R I S T I B 
Pro fwor de idiomas.—Se ofrec." & los directores ile 
colegios y al púb l i co en areuiTal para la eu^elianza de 
los iítinrDas ing lés y f rancés , Hal ' - 'nu n . 1S6, de doce 
UN A P E O P E S O E A I N G L E S A D E S E A A u -mentar sus clases á domici l io ; e n s e ñ a i n g l é s , 
f r ancés , a l e m á n , m ú s i c a , solfeo, i n s t r u c c i ó n y dibujo: 
con su sistema adelanta mucho el d i sc ípu lo ; precios 
m ó d i c o s : dejar las s e ñ a s en Obispo 185 o en el despa-
cho de esta imprenta . 15349 8-28 
C O M I S A R I O S . 
L o s p i e suscrihen, B a n q u e r o s de N u e v a - OrUans , 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premit i r -
dos de l a L o t e r í a del JSstado de L a u s i a n a que nos 
s e a » presen tados. 
R . M . W A L 1 U S L E Y , F R E S . L O U S I A N A N A -
T I O N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A U X P R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A . B A L O W I N , P R E S . N E W O R L E A N S , N 4 T , 
B A N K . 
C A R L K O H N P R E S . U N I O N N A T L . B A N K . 
ea la Academia (1P Música de Nueva Orleans 
el martes 13 de enero de 1801. 
100,000 billetes á $20 cada uno. 
—Medio §10.—Cuarto ^5.—©ácimos $2.-
Vigésimos $ 1 . 
LÍSTA DE LOS PREMIOS. 
1 P E E M I O D E . . . . $ 3 0 0 . 0 0 0 . . 
1 P E E M I O D E . . . 
1 P E E M I O D E . . . 
1 P E E M I O D E . . . 
2 P E E M I O S D E . . . 
5 P E E M I O S D E . . . 
25 P E E M I O S D E . . . 
100 P E E M I O S D E . . . 
200 P E E M I O S D E . . . 
B00 P E E M I O S D E . . . 










A P E O X I M A C I O N E S . 
100 premios de 
100 premios de 
100 premios de 
1.998 premios do 
5 0 0 . . . 
3 0 0 . . . 








Colegio do 1? y 2? E n s e ñ a n z a de 1 * clase, 
situado en la hermosa casa-quinta, ca le7?> n ú m , 100, 
esquina á la calle 2, Vedado . 
D I E E C T O E : Ldo , M a n u e l N ú ñ e ? y N ú ñ e z . 
E l propietario de ette p lante l (decano); pues haee 
22 a ñ o s que tiene colegio, ha resuelto plantear una 
idea que en todos los pa í s e s de alguna cu l tu ra se ha 
Ueyado á cabo, que es establecer colegio fuera de p o -
Wacidn, y el que hoy b r inda á lee padres de*famil ia 
para que l o visiten r e ú n e las mejores condiciones de 
higiene y salubridad. L a casa e spac ios í s ima , rodeada 
de jardines y al fondo u n inmenso espacio l leno de á r -
boles frutales y u n terreno l l ano donde verif ican los 
alumnos internos su recreo y donde juegan a l Base-
ba l l , para que a l mismo t iempo que desarrollan su 
parta intelectual cul t iven l a física. Hermosos y v e n -
tilados dormitorios , gran sa lón de comer, b a ñ o do t a n -
que con agua corriente, ventiladas aulas á los cuatro 
vientos, buen gabinete y excelente cuadro de profeso-
res, creo que son g a r a n t í a para que los padres de f a m i -
l ia del in te r ior l o prefieran; pues los alumnos no ex t ra -
ñ a r á n el cambio por ser este pueblo de temporada r e -
putado como el mejor por sus condiciones h i g i é n i c a s 
Se a<lmiten pupilos, u n tercio p u p ü o s y externos 
por los cinco años do segunda enseñanza. 
v m IQ-3 I 
3.134 premios ascendentes á $1.054.800 
N O T A . — L p s bil letes agraciados con los premios 
mayores no r e c i b i r á n e l premio te rmina l . 
S e n e c e s i t a n agentes . 
I13P"Lo8 billetes para sociedades ó clubs y otros i n -
formes, deben pedirse a l que suscribe, dando c l a ra -
mente las s e ñ a s del escritor, esto es, e l Es tado, P r o -
vincia , Condado, calle y n ú m e r o . M á s p ron to i r á l a 
respuesta si se nos manda u n sobre y a d i r ig ido á l a 
persona que escribe. 
I M P O R T A N T E . 
D I B E C C I O N » M . A . D A U P H I N . 
í í ew Orleans, L a . 
E . U . D E A . 
L a s r e m e s a s de fondos s e h a r ó n 
por expreso , y l a E m p r e s a p a g a r á 
l o s gastos . 
EEOUEEDESE ^ p ^ o ¿ e i o s p r o -
X.\>XJ\J \ j X J X X X J S U Í J J U m í o s e s t á garantizado 
por C U A T E O B A N C O S N A C I O N A L E S D B 
N Ü E V A - O E L E A N S . y que los b ü l e t e s e s t á n firma-
dos por e l presidente de una i n s t i t u c i ó n , cuyos d e r e -
chos son reconocidos por los Juzgados Supremos dft 
Just icia, po r consiguiente, cuidado con las imitacioneB 
y empresas a n ó n i m a s . 
TTXT T ^ T ^ ^ i r ^ vale lafracoi,5n m á s peque-U i JLikjVJ ñ a de los bi l lotes de E S T A 
L O T E E I A , en todo sorteo. Cualquiera que se ofrez-
ca por menos de u n peso es fraudulenta. 
L a c u e s t i ó n quo hoy se e s t á considerando es: ¿ t e r -
} m i n a r á la actual franquicia en 1»95 por l imitaeiój i 16 
» UT4 ^aioagítdft oíros 85 agwS 
CAEPINTEROS, ALBAÑILES 
y toilua los (lem&* ohrnroii (|ii<» pnddot"! 'I 'OSKS 
ajoida» ó crónica», B U O N ' / l i I T I ••, l i ( ) N C / l ' K 
R A S , ot". , oto., tioDon un rouiedlo otlcaz on lu í 
Pastillas de Itreu, Codeina y Tolú , 
«uo »o vciiduii por el Dr . GourÁUti ou lu T K ' A de 
S A N J O H K , cmllo do Acular nrtrn.iro 10(¡, Habana. 
18» 4-7 
O JO C¿UE C O N V I K N K . 
Comp 
las 
-Se i l r r o u comidun 4 do-
lo la dudad; mucho aioo 
lo cuatro p ln to i i I > 1 ~ 
" 1-4 
M O D I S T A 
Coni.Tclona vontldoa de notlora y do nlflo, muy ole-
K mtr . |> r ll|rurlri¡ lo* de ol&n 4 $5 y de lanilla . 
$7 v drt il i á $13. So corta v entalla por nn poio. 
: . , i :,« 80. 13 4-3 
8 7 , O B I S P O 87. 
£11 L A M A G N O L I A i e liacen oor«é* por medida 
ú pruoloi mód loo i . 87, Old ipo 87. 
16365 15-35 1> 
H h : S O L I C I T A U N A U K G U L A B C O C I N K I Í A 
i ),iu i:<ilof (|un cludmiaun ol acomodo, que t r i l l a ( M r -
t i l la , para poca l i imll ia. K u la ml im» l e aolloita una 
m u c l i i K hi la blanca 6 do color nara la limpieza d e l » 
cana. •« le emena costara y «o le dar& uu corto mieldo. 
Prado 100. j 6 8 . . . . 
K OFBBOB UN BUBN C U I A D O D K M A N O 
muy Inteligente en su ollclo: tiene referencia» de 
canas muy rospotablo»: da rán razón Paula n. 100. 
1(1(5 *-« 
N A J O V B M P B N I N ^ Ü L A B D E S E A C O L O -
cano do orlada do mano rt munoj idora de niños: 
saho cumplir con su obligación y Menil pertonas que 
la i/arantloen: Impondriiu Kevillun'Kudo fiO 
169 1-6 
O E S O L I C I T A l ' A K A A P K K N D K l l KIJ O F I C I Ó 
^ d o encuadernador y ayudar al asco de la casa un 
Joven do U & l ( i aflos «|uo sep« loor y escribir: se le 
da ráu 13 potos blll*tea y ropa limpia: Informarán 
O l M H p O ' l r t . MH i - 6 
M O D I S T A . 
Se ooufeooloua toda el «se de trajes ; se adornan som-
hreros 7 se «Ditria & bordar prlmorosamoiite, todo & 
precios módicos: Villegas 03 esuulna & Tenleute-Key, 
«u t r e sue lo , entrada por osla Allíma callo. 
1H313 13-I)b34 
I.HW FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fiijas nlgiénicas. 
Criado de mano 
Uno do 14 i 17 aflos que sepa su obligación 7 con 
buenas referencias. 133, Obispo, 133. 
C 47 4 (i 
So HOlicita 
un profesor ¡tara un colegio, Obispo 8(i Informarán. 
188 4-B 
145 
C R I A D A S D K M A N O S , 
color, sueldo 35 pesos y ro-
ladlllo n. 1. 
4-« 
Se desean dos aprendizas de modistas 
L U Z N I I M K U O 8 C . 
141 i - 6 
Vedado, calle 9, nilmero 48 
llar 
una soflora li 
K 8 T A B L K C I Ü A ITACR 30 A Ñ O S . 
m I I . A . V I ; I Í A . 
Los graudoa adelantos de esta casa y la mucha 
Diáctloa haro quo n lngóu braguero de los conocidos 
B'CSÍ 
ínod ldad . 
n iac l ica 'u»1 " "i"'1 ninn1"1 ""«K"' 
íuwia boy poeua competir con los ei 
pres ión do este «s tabUcImlonto por i 
odldad. 
Todo so hace por medida. 
O B I S P O S i l 




m» costurera ijue sepa cortar, cula 
odarse. ÍW fl-B 
S « solicita 
para Hervir á un inalriinonlo; ijuo 
irma on la casa; se da buen sueldo, 
s. 147 M i 
Se solicita 
un dependiunte quo sena manejar uu 
La Tinaja. Callada do 1» Boina ID. 
139 
OID B l EST 
C / O M O ospeciaKdades 
E ES IHTERE 
C O M O cosas de gusto 
C O M O efectos de novedad 
C O M O variedad en los artículos 
N O S O T R O S . 
i V O S O T R O S . 
I V O S O T R O S . 
J V O S O T R O S . 
C^OMO casa que vende cosas de efectiva utilidad N O S O T R O S . 
C O M O estableciinieuto, en cuyo se eucueutran 
siempre las ultimas novedades 
Y sobre todo, para vender barato 
N O S O T R O S , 
N O S O T R O S . 
Locería 
S E S O L I C I T A 
un mucliacho para criado de mano. Aguila n. U0. 
148 4-6 
F A B R I C A N T E S 
DE JARCIA. 
SALUD NS. 184, 166,168 Y 170. 
A T A Í M A I K ) 121, 
H A B A N A . 
Unico agente para la venia en to-
da la I M U I el Sr. Kmilio l l r jdr id i , 
Cuba 6 8 s 
So compra IUMUMIIDMI (Ifisflbrailo im 
todas cantidudcH, pM^randO al conln-
do, y ne iacllliaii dosllbradoniH cuan-
do haya murliacanlldad. 
U 1U17 I M - 1 7 D 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera que tonga quien responda de su 
conduela y una muchacha de color de 10 i 13 alies 
para ayudar & los quehaceres de la casa. Qallano 90, 
tltoa oel c»f< B l Qlobo. 144 i - 6 
i l KA c o i . n r A U H K C N A . l O V K N D K ( D 
4-fl 
KSI:A (M)I.()(;AKSH: 
de siete & ocho do la muflana. 
\ 1 'ARDA DK I.A 
-3 at-4 
A l v a r e z y H i n s e , 
1 2 3 , O B I S P O , 1 2 3 . 
I W V * ' 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser Y tenga buenas 
referendM. O-Rel l ly 9(i. C 41 4-3 
S E S O L Í C I T A 
una cocinera con buenas referencias, en la calle de 
Neptuno n. 118. 53 4-3 
l ' A K D A D E M E D I A N A E D A D I)E8M A 
i t rar una colocación de cocinera, manejado-
ra,, orlada de mano ó ayudar á coser: entiende el I n -
glói y el francas. Calle do Compostola n . 12, impon-
driiu. 28 4-3 
«I S O L I C I T A 
una criada <li l afios para el aseo de la casa y 
manejar un n < a l.ioobar 50. 
40 i - t i o o f r » 
A D. E l a d i o Druon, 
do Faso Hcal do S. Diego, so le solicita para un asun-
to que le interesa en el Carmelo calle l i , n ú m e r a Hü. 
10» 8-4 
Q I É D t t S K A C U L O C A U U N A C H I A N D K U A A 
Obi ' -bo entoni pura un nifio r r c l r i i wwVW. liom- <lh 
y l ieUdlas do parida. Calle de Han J o s ó n. 83, cuarto 
A . W l 4-4 
S E S O L I C I T A 
II . ITÍ ida do mano, blanca (> de color, que tonga rc-
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA.NO blan . ^ c a : sueldn, 17 pesos y ropa limpia; <iue tenga qulei i n 
no nú -
de metal plateadas para n 
elogitnUstinas. Tidrios t 
lúl)—/ oct. 
•os hay de 2, 3. 4, 5, 6 y pi<ís 
du k r g o . 
Hay siempre repuesto de v i -
brios cóncavos , baratisimoi. 
/ Vrecios nunca yUtos. 
también vidrierus rte puerta elegantes. 
s y anaqueles do cuanias formas yc las t s ne i locen. 
O B I S P O NX7M. 8 4 . Xiqués. 









B O L I C I T 4 t NA M A N E J A D O R A P A R A 
inojar una niñita y ayudar & la costura. Si no 
coser, cine no se presente. Sueldo, 25 pesos, 
de las Viudas, Helascoaln. 
H 4-2 
ESEAN C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I A ) de 
GURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S . 
1). J . Oros, callo do L u í n " 71. 
dones uadeciende d i 




Kscobar KCI. 1-4 
•a: él para portero; sabe 
ente su obligación: y ella para el servicio 
: tienen quien garantice su conducta. D a -
Villegas número 75. 
t-2 
i K N K K A I . I 8 I M A L A V A N D E R A y p lan-
ira se ofrece á familias particulares, tenlon-





T V E H E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P K -
Xvi i i n su l a r , aseada, de mediana edad y persona de 
toda coutiansa: tiene personas (jue garanticen su buen 
comportamiento. I m p o n d r á n en la calzada del Monte, 
tienda de ropas "Las Glorias de Pelayo." 
« 4-2 
L O C A R S E 
lada de 
i . 577. 
TRENES DE LETHAS. 
A v i s o a l p ú b l i c o . 
Habiéndose disuelto la Hres. L. L ó -
lUrlo para la 
h o r 
pie 
U n 
l i l i ! 
i f loolás; Villegas y Tejadillo; Cuba y Kinpodrado; 
ifabniia y Uloia 
No ( Mi l iuso , i|iie el tron do 
11 . l U I J N T I H M O O 
hace los trabajos oon sus aparatos y manguera ron 
m á s eoonouila quo ulnguno do su clase: viven Josds 
Peregrina 70. IHO M 
I ) •|iiil(>r:i, una 
edad. Infunnar&n calle del Aguila número 114. 
IM 4-4 
ro 2, Junto í \n I ' lu/a do Armas. 
r . ^ i % ¿ ! z r z ^ 
do vivienda r prellrif ndo agua oorrlenle y oei 
Uatón, Inquisidor número 62, U , HAnchei. 
IMI 4-4 
ra el servicio de la casa. A ambos so les tiara 
nido si cumplsn con su obligación. Informa-
tnta n. 47. 72 l l 
por ciento alario.."$r»0,000 
u t n l i l p o t o o i t , kMNl M p u r t l d » * •1,000 
'ado 22, D. Justo ('astellnnus, ó Reinan. 80, 
viso. «2 4 - i 
M1W 
Cocinera 
do color con buenas referencias. 
15483 5-1 
1 K I Í N A S D K Z Y l ' K L L O N 
ider, vi l la de Noja, fnó licenciado 
leí batal lón cazadores de Bailón: 
nilia se desea saber de su paradero, 
6 informe de él, puede dirigirse por 
lo el gasto que obtenga. Í D . 1 
de J e s ú s del Monte 80, nabana: 
ión en los periódicos de la Isla. 
Compostela 18 
8e alquilan un cuarto con balcón á dos calles, otro 
bajo y dos chicos como para hombre solo, todo á pre-
cio módico. 135 8 6 
¿ • J j JO .—Por necesitarse de momento el dinero, «o 
' ' \ J vende muy barata una hermosa casa de canie-
ria y mamposterfa, capaz para dos familias, en el ba-
rrio de San Isidro, j se toman en hipoteca en ella 
misma $3,C00 < ro, pagando de interós el 10 por 10U 
anual. Su dueño. Mercaderes n. 39, café. 
101 4-6 
C í e alquila la magnlfios casa Industria númcao 100, 
l ^ c o n zaguán, tres ventanas, cuartos bajos, entresue-
los y altos, pisos de mármol , baño, reata y azoten, re-
cién pintada: la llave en el café. Su dueño (laliauo 74. 
109 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altoz Obrapia 122, esquina á Monserrote 
con agua y azotea, maguüica vista: la Uave en h bo-
dega del bajo; su dueño Galiano 74. 110 8-4 
sntresuelos de ia casa San 
icobar, juntos ó separados 
., muy frescos. L a flavo en 
o Galiano 74 
8 4 
S E V E N D E 
sumamente barato el b^tey de uu incenio que está 
moltiendo. In fo rmarán en la calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 270, á cualquier hora. 
7« 10-4 
CTE V K N D E E N $2,5(0 U N A CASA D A M A 8 ^ 
,000 una calla de J e s ú s María . 
Paula. E n $4,000 una gr«u casa de 
de Apodaca. En $(>,000 una do 
4 batos y 4 altos. Concordia n. 87 
I. 84 4-4 
S E V E N D E N 24 CASAS D E DOS Y U N A V K N -Una; 18 casas de esquina con establecimiento; 12 
itas: 2 casas recia*: 7 casas-ciudadelas; 4 casas on 
sala, come 
llave en k 
99 
os frescos y titos de 
imero 
4-4 
Obrapia 6 6, altes. 
Se alquilan cuatro cuartos corridos, cu los entresue-
los, juntos ó separados; tienen toda clase de comodi-
dades; no es casa de huéspedes . In formarán í todas 
horas en el principal. 92 4-1 
U abluciones espaciosas T frescas. E n casa de fa-milia respetable se ceden algunas á personas de 
9 dan y s 
táca te 122 
e toman referencias. Precios 
103 4-4 






I C A 
de la casa ó sin él, pues os de fácil trasporte. Infor-
marán calle de San Ign&cio número 9. 
67 4 3 
ÜlOea toda urgencia!!! 
fermedad de su dueño v por ser persona de 
edad, se vende una acrodiUda bodega en 
)S billetes: está situada en el mejor punto de 
87 4-3 la Habana. San J o s é 48. 
I F I C O N E G O C I O . 
mdcrla su dueño, se vende una r i -te no poder aten 
driora ó kiosko, surtido de Ubacos y 
marán calle del Obispo número 108. 
16 
K V i 
y pin 
y su 
ÍTM A T T 8. 
s venUnas y entra 
artos, cocina, lavac 




S E A L Q U I L 
una bal 
S E V E N D E 
hay I Uni1 p m ; i . Per(Il íu«r* « olor canela, rara psi hnna. 
s iau un buen tiador. 
pu^o semaiin 
S E S O L I C I T A 
lenca tiue sea lina, vista decente y sepa 
n d r á n Obispo num. 18, altos, de 12 á 4. 
' 4-4 
M I A N DOS H E R O K A S DK M O R A -
i par» dar clases do costura, bordado y 
, leñor l ta y una nina de ocho años, y la 
rarapo oon el mismo objeto para tras n l -
lonco attos. Ka AeosUn. 35 t r a t a rán 
\ I D l O MUY I I O N K A D u V. I.N'l'K -
n tienda y panader ía de campo, con bue-
igrafia y cuentas, desea colocación en este 
lirllauso uersonal ó uor correo á JoM 94 • 
una mina 
S a compran l ibrea 
M U E B L E S . 
ro 11, á (o las horas. 
sgua de M U I . A S 




1 . i 
Se coiupnin innobles 
en Kcliui la Coronta 
PERDIDAS. 
LA P E R D I D A ; 
13 O - K E I L 
ra grande y fresca in ler io i my propia para esen-
4-3 
Tarado 115, se alquila 
X uno con visU á la 
uu hcrmeiso cabelle 
mana Falrbankt y 
[ D E 
tiro y monU, una ro-
la de muelle Cumua-
4-3 
no i  
ola á matrimoni 
' 4-8 
Norte 243, esqaina á la 
un piecioso caballo 
una persona de gnst 
le 260. 
narta», propio para 
á todas boras M o n -
6 3 
Se vende» han mulo de monU, 
ioá 
a ( usa do Salud 
V D K ( Í A K O I N I , 
i L B A K l L E B I i V ( VHl'lN I I RIA. 
I 'n maestro de albafillerla que ha hecho las mejores 
din H7 y Kn jiedt kdo 22 Gustavo L 
n i II 
A de 
4-7 
DO KN L A M A C A N A D K 1 . 
4-3 
iros 6 un matrimonio sin h*ios se 
San Miguel y t r a t a rán de su sjusU en Prado W. 
21 8-8 
( P E R R O B , P E R R O S ! 
Se venden tres bonitos cacborritos machos \ \ 
y balas, á de 1 A N O A P A R A l ' N N l S ( » . SK V K N D K l .N 
4-3 de veterinaria Prado 50 8-28 
qaiu púa quo aymle: se pagara mi 
Mi, da lo a tt do la tardo t r aUráu . 
IV!» 
MAS 
i f O M n fm 
4-7 
dles de la m a ñ a n a en adolanta. 
128 
S E S O L I C I T A 
4 4 
í casa I Coaturara da mediata 
' ' ' I So aollelluii do< quo sopan ron |.. rfo.-.-i..ii v i . 
uonnanui i M ^ | , ^ . . . . tuiubrada» 4 color eu u i l8 r , Industria 49. 
113 I l 
:S D O C I M K N 
111 Uafael, tramo 




W 8 B B B A T E A L A 
21 
prop 
en ( íervasio 144 u 
8 i r Jesús del M o n u , 
4 3 
icón ou casa de alto 
1, capaz para 2.000 
8-1 
.Mercado de Colón. 
Se | 
eutrac 
y frescas, con 
desde $14 h i l le -
DE CiRRÜM 
350 pesos oro 
se vende un müord con dos caballos maestros: puede 
rene «n Belascoáin 411; Informarán Damas 17. 
187 4-6 
8B VENDE 
un uisguiáco bree 4 sea una guagi i lU-t l lhur i con a-
siento para doce n«fios si uno de estos ssbe manejarlo, 
U E N S U E L D O 
lio: se solicita una. Kn Al un 1.100 1.11 
«1» M U 
D E S E A C C 
a inedia Ircho una seRora 1 l.iiotm y 
1 iiforma< 
Dr . I NÁ 
de curre-
1111 portorn i|!io 10 
rufornticias. Ani:l i 
A I NA M 
r n m i cocho 
desdo la calle de O-Kei l ly cn¡ tasa hasU 
ado: "Sr. 
pilca á la 
rol verlo en 
ndo se le 
de lamafiuna y Cuarteles n. 2, A, üe 12á 3. 
18179 ' 8 31 esquí 




ta. Habana nfimero r> 
4-3 
S a aolicita 
un tnunl icho blanco de doce á quince aflos, oara cr ia-
do iln n, UM), ipio sopa su obligación: sueldo Ifi pesos y 








del D r done 
8AN josr;, 
r r i n n l i n r l . n u . y e l n i o ) i i r '11111 l im 
do Brea, Codetna i rold 
Mes, quo nn vonilon n | t l l o | | ( ' , \ ,|„ 
calle d.- Acular nflnion. 10(1, llnbuna 
W l 7 
»lla y á la espafiola; dnrán 
140 4-(l 
8 2 S O L I C I T A 
una coslurnrii 
S E S O L I C I T A 
un cocinero Illanco quo sopa cocinar á la francesa: 
debo tener referencias. Informarán San Ignacio n. 17. 
90 8-8 
ESE A ÜOLOOARSK UN JOVEN P E N I N 8 U -
lur d i - i ñ u d o do mano ó cocinero, en casa de una 
corta lamilla, ó bien de portero: tiene quien garantice 
su couduota. Inlormarán eulrada del Monte 11. 3. 
II 4-3 
ü í 
B A R N I Z A D O R E S 
do brocha y mufisca: además aprendices adelantados. 
manojudora, es muy 





i , r a l l 
1 V 
,N 
S E S O L I C I T A 
uu muc llegado, de 14 á 16 
do criado do mano: 
A V I S O . 
En la mafiana del día 23 de diciembre 
reoldo de la cosa calle de Manrique u. 
Virtudes, una pe r r iU raza Poks, color 




12, esquina á 
;enlcienta; el 
i sobre el l o -
ie gratificará 
itregue en la 
• da sn pa-
.',>> 6a>M 
ÁL0ÜILERE8, 
I' a espaciosa casa, calzada de J e s ú s del Monte nú -_jnioro 325, con zaguán, sala, salita, cinco cuartos 
corridos r uno para criados: tiene poro, j a rd ín y caba-
lleriza. Precio redneido. E n la misma está, de seis á 
seis, una perdona para el ajusto. 
203 4-7 
Se a lqu i lan 
grandes y hermosas habitaciones, propias para bnfetcs 
ó escritorios: bar 3 onajtos entresuelos, propios para 
matrimonios sin hijos, y nn entresuelo innepeadiente, 
para escritorio. Oílcios núm. 7 y San Ignacio n. 2. 
4-7 200 
Se a lqui lan 
dos habitaciones altas á caballeros solos; se piden re-
ferencias, propias para abogado ó médico. Empedrado 
número : : i . 196 , 4-7 
SI ubjuilan: la planta baja de la casa calle de Nep-_ tuno u. 70, para establecimiento ó familia; la case 
Uevlllaglgedo n . 78, ambas en osU ciudad: la de Luz 
n. 1, en J e s ú s del Monte, y la de S«nta K i U n. 8 en 
Ouiuabaeoa, de todas las cuales informan en Reina 
núm. 111. 1«8 4-6 
los encargos. Dirección M . O. de la Torre. 
H 1 3 
S E S O L I C I T A 
ano, blancu ó do color, que tenga reoo-
ra casa do tres de familia. Virtudes 4t. 
> 4-3 
Vedado, Baños n0 8. 
uy clara y alegre: tiene gas, portal, hermosa sais' 
suor y 4 cuartos en el principal: abajo la cocina' 
martes para criados, otras piezas de desahogo, 
t y traspatio: la llave en el númeso 4, donde i m -
'n y también sn duebo en Manrique 16, después 
is ocho, 170 4-6 
S E A L Q U I L A 
ia Teniente Uey 35, esquina á Habana; 
clones hermosísimas. Informarán Pra-
a Animas. 174 4-6 
I« od .d , lio 




luila la bonita caea 
¡uarteles, de alto y 
ir, tiene nueve ha-
idos, comedor, etc. 
icl; la llave é infor-
isa de Gnillot 
4 - ü 
II.M-BI nn- quo uafinMcnj, , u (jotiducta: ii rormarán I v ' " 1 '," ^rtlllwria, onir.iiiilo ¡mr la c i l io du 
1D7 i.o 1 Chacón frauto á Hau Ignacio. 40 4-8 
CJB AkulÉDDA U N A P I N C A K N H A l N O A D E 
OoalM y media caballerías do tierra, con más do tres 
de tuni a n cicnte y con una y mediado oafia de plan-
t i , tu i.o tlbdeaa, buenas cercas, pozo, sguada fértil J 
nróxioia á dos plataformas. Informarán en Bainoa D . 
Vicente b u á r a i . lt>5 3fl-6E 
Potrero en Axtei 
Se subarrienda uno con \¿ cabaile 
lax in i , etc. l i / o n i i i f l n Csmpanari 
l . M - ; . 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, uuoro, compuesto de dos cuartos y sala, 
acabado de fabricar, para nn matrimonio: familia de 
moralidad. Virtudes numero l'JJ 
K tío! x t . on ó 
rtf; un conj é Clareus y un t l l -
111 r. 1 
ico de arreos, un aeos 
«ra coche depósito de 
4-4 
A l 
donde pasan todas las co 
eos: en la misma se alqui 
acción «I recreo que brinda aquella 
piedad. Informarán en esta ciudad 
16361 
f D E \ Í S E L E F A N T E 
i para médico, j o r lo I I -
ouco de arreos y una l i -
4-8 
lo 
Se alquila en casa de familia una pequefia habita-ción interior en veinte pesos billetes, para hombre 
solo. l íoiuu 49, entrada púr itayo, en los altos de la 
locería, se cambian referenclaá. 
15347 «-28 
17, Trocadero, 1 7 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones elegan-
temente amuebladas con entrada á todas boras, á 
hombre solo T precios desde una onza oro á tres do-
blones: céntr ico, inmediato á Prado. 
U947 16-17Dbre 
itaicíi 
/ " i E U C A D E L A C A L Z A D A D E L M O N T E T E 
V^/vendeu tres casas: una esquina con establecimien-
to en $3,000 oro, y dos en Corrales, una en 1.200 pe-
sos oro y otra en $1,100 oro. y otra en Marqués de la 
Torre, en esUdo do ruina con seis y media varas de 
frente por cuarenta de fondo, en 250 pesos oro; todas 
están l.bres de gravamen, y otra chica en $1,000 bi l le-
tes: de todo informarán de ocho á doce y de cuatro á 
seis de la tarde. Corrales número 249. 
217 4-7 
FO N D A . SE V E N D E U N A M U Y B U E N A Y bien situada y se presta para poner un buen café; 
tamli m admite un socio que sea del ramo: café de 
Las VolunUrios, Parque Central da rán razón. 
191 4-7 
SI N I N I E K V E N C I O N D E C O E K E D O E E S , SE vende una bodega de esquina, que hace buena 
venU, propia para un principiante y se da en propor-
ción por no poderla asistir BU dueño; darán razón M o n -
te y ZulueU, café. 3 t8 4-7 
Se vende m u y barata 
la cosa calle do la Misión u. 53. entre Revlllaglgfdo y 
Suárez: informarán en Reina 107 A, de 10 á 12 de la 
mafiana y d» Us siete de la noche en adelante. 
164 4-8 
V i s t a hace í e . 
En 4,500 pesos billetes dos casas de mampos t e r í a 
bien situadas y grandes, oon portal, sala, comedor, 
tres y cuatro cuartos cada una, pozo dulce, patio y 
traspatio con arboleda: 25 metros de frente 60 de fon-
do: producen (50 pesos de alquiler, reedificadas y p in -
tadas en Uuanabacoa, á dos cuadras del paradero del 
ferrocarril y próximas al gran colegio de las Escuelas 
Pías , con enseñanza gratis para los alumnos externos, 
í i a a n s b a c o a Corrales n. 1 informarán, de 11 á 4. 
187 6-6 
e n I H M 
A v i s o á los muebl istas . 
Se dasean vender varios muebles quo pueden verse 
en el Vedado, callo Linca n. 60, y t r a t a r á n de su 
ajustp Cnni) n . m 4.9 
" L A S E R V I C I A L " 
Neptuno 128, f squina á Lealtad. 
Completo surtido y realización de Jotas, muebles 
de todas clases, pianos do Pleyol, Boisselot fila, de 
Marsella, Qaveau y diversidad de objetos. Sobre todos 
estos valores facilita dinero en todas cantidades y co-
bra un interés arreglado esta acreditada casa.—J. 
B L A N C O . I f i l «-6 
SE V E N D E N M U E B L E S A P L A ü O S , P A G A -deros en 40 sábados. So dan on alquiler y si 
quiere con derecho á la propiedad. También se com-
pra en pacto una casa en $3,000 oro) ha de ser moder-
na y con sus papeles limpios. Villegas n 60, mueble-
ría de Betancourt. 97 4 4 
San Miguel i i U i fUUtJ|/t" casi esquina 
E N B I L L E T E S . 
Juegos de sala Luis X V lisos y ecculUdos, á 75, 
100 y 125; doble óvalo v de palisandro á 150 y 160; 
Luis X I V v Alfonso X I I I ; escaparates á30,L75, 85, 95 
y 100 y de lunas aparadores á 25 y 8; peinadores á 781 
tocadores á 8: lavabos 15; jarreros á 12; mampams á 
12; cortinas, burós; bufetes ministro y corrientes, me-
sas de tresillo y ajedrer, coches de mimbre, neveras, 
sillas giratorias, sillones de extensión, sofis, camas de 
hierro, á 25, 35 y 100; l ámpara s de cristal, cocuyeras, 
máquinas de coser, .' 20 pesos; de rizar, á 7; cómodas, 
mesas correderas de 3, 4, 5 y 25 Ublas; guarda-comi-
das, canastilleros, cajas do hierro, lavabos de hombro, 
jaulas, alacenas, camas de muelles á 10 pesos, costure-
ros, sillería de toda clase, las grecianas .. peso y me-
dio, prendas de oro, nuevas y de uso, juegos de cris-
u l , centros de bronce y biscuit, los anillos de oro á 4 
pesos, los de plata á poto, esto y mucho más l u y en 
•VS!' EL CAMIllO TlS i"»4 
C 4 4 4 4 
8 E V E N D E U N M A G N I F I C O J U E G O D E sala de doble ó ra lo , muy fino; un gran espejo dorado; 
uu pianino do Boisselot Fi ls ; un juego de comedor; un 
escaparate de ospeie; otro liso y demás muobles que 
se dan baratos, por marcharse la familia. San Nicolás 
u¿mero 24. 68 4-3 
Éu ganga 
se venden \arius enseres de tabaquería: San Ignaoio 
24, acceior i» 16503 8-1 
" L A E S T R E L L A D E O R O , " 
Composte la 4 6 
Sillas 4 $1 btes.; juegos de sala á 100, camas, pei-
nadores, escaparates, canas, canastilleros, aparadores, 
escritorios, rldrieras de metal, cubiertos á .1, sortijas 
de brillanti 's á $25 btes., aretes á 12, relojes de oro á 
50, anillos á 4. Se compran y cambian muebles: so 
compran | rendas y piedras finas, cubiertos de ulata 
pagando uit is precios. 16033 16-10 
• I m a c ó u de pianos de T . J . C u r t i s 
AMIHTAI) 90, ESQUINA Á. BAM JOBA, 
En este acreditado eeUblecimionto se han recibido 
del ú l t imo vapor grandes remesas de los famoeos pia-
nos de Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume 
dad y Unibión pianos hermosos de Gavoau, etc., que 
ae venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Buy un ^ran surtido do planos usados, gar.inlt 
aados. al alcance de todas las fortunas. Se tlffnyifcf. 
cambian, alquilan y componen de todas clases. 
14477 37-6 dio. 
UN F A M O S O C A N A S T I L L E R O P R O P I O para fineza; un juego de sala completo y medios lurni ; 
dos famosos espejos como no hay mejores; un pianiu • 
casi nuevo sin comején; neveras y un oscuparaie de 
hombre con secretos en 40 pesos bies.; un buró esrri 
torio y demás muebles en Reina n. 2, frente á la Co-
rona. 60 4-8 
BXCÜSADOr [ 
INODOROS 
de todas clases. 
EL MEJOR SURTIDO EN U 
ISLA DE C116A. 
A. P. Ramírez, 
es el qur los vende 
mas imratos en A* 
n i l f t e d 7 5 1 y». 
Suri ido general eu 
el ramo do LAM-
PABAS. 
V ¡sil eso OHÍl l CftHH. 
C 1922 ult 10-18 
las lámparas do Luz Grande 
i v n n i u 
f I í 1 i i i I t0 do tubos v m 
¿LUI UU" 
C ? tán on uso para 
facción del comprador: su costo es barato. Vlsileso el 
establecimiento de A P. Ramlret . 
C 1923 alt 10-1» 
Surtido variado do tamaños y precioe. 
; U i i r es una linterma m i l g l c a ? 
ED prcas palabras; es un instrumento 
óptico quo consta de una combiuación do 
lentes y tieno una luz intensa con la que HO 
proyectan sobre una pared ó lienzo blanco 
las figuras trasparentes quo hay on las 
plancbus do vidrio brillantemente ilumina-
das y mucho más grandes, y do tal modo, 
quo uua reunión do centonares y aun miles 
de pt-rsonas pueden verlas y apreciar sus 
efectos. 
Como juptioto de instrucción y RMTfD^ 
sobre todo D a r á niños, no hav otro ouo 
yendo anto los ojos la verdadera ropresen-
Puos lo miemo so pueden estudiar las be-
llezas arquitectónicas do San Pedro do 
Roma, como palpar casi con la mano las 
Pirámides do Kgipto sin movernos de nues-
tras moradas. 
Siendo el precio do uno do estos M q o i 
ños aparatos de $1 billetes. 
Seguimos vendiendo los tan celebrados 
cubiertos do metal blanco argentino. 
C O M P I E S T O S D E 
12 cuchillos enterizos ó sea de 1 sola pieea. 
12 cuchan 
VI IC l l . - dn i 
12 cuchari 
Esplóudido surtido en jueces do lavabo y 
tocador, ¡i predos do lábrica. 
En muñecas y bebés do cera y de biscuit 
y toda c l apo de Juguetes, tenemos l o mas 
nuevo que so ha inventado y ÍMIO ic.oin 
Ln peifuuierla francesa ó iugli'HA el sur-
tido es completo. 
Enjuegosdoconeola, d u I . I U ^ M , u/ .an, 
do ( a p i icli 
res, surtid 
} 
p a t a .I;M 
a l a n o v i 
dad di i 
n I . K M A v c i n l 
K A C A L I D A D . 
Y A L O S A B E I S 
BL A Z U L DANUBIO, 
ü ' i t o i l i } B ts tntre Bcnuuaf V i i i cguN. 
74 2a-;{ 2(1 ~ f 
A R A D O S 
C L i r P F . K M K . I O K A D O S , 
De DimeÉ f Perfmrt, 
i N A Ü O . 
tonda, erecciones di ' l i i l i 
li y nm. 201 
«cniinulrs, i n . p u -
losariollo 0'nci 
10-7 
r c | A i r a a o s e o u ^ j C T i n u i Q f i o l I 
D O C T O R E A N D U I . 
• r í O r . A l f r c c l o P c r k Cami lo , 
D© vontn ou todas Inn b o t i c a » 
O n. 2 i | 
UNGÜENTO Y DEPURATIVO B 
( ¡ T A R D I A S . 
a l i i . s (lo mnie ereouo 
aseguran su IMIPII «Vxilo. Siendo 
el favor pdblico su mojor roco-
mondacióu. 
De Tenía en iodaH las bof iniH. 
Depósito, DrotUerli Olnapia 
nriiu 89a 
La Central, iohrt y 'h .n albiis. 
Droguoria La Heuulóu, rIV,-
n ion te Uey i l . 
KoticaíSan A^untin, Ainar^u-
ra 44. 
i n -.i H B l 
I c o m N i V s 
F H E N i X M l M O 
KKPKCÍKICO INKAttBLB PAHi. 
Q U E M A D U R A S 
por grates quo HOIIII. 
E v i t a P A S M O y O - A N G R E N A 
CICATRIZA LLAGAS 
con rupiduz extraordinaria en persona» y ani 
malea, 
A L I V I A D O L O R . 
DE VENTA EN LAS BOTICAS 
DEPOSITOS: 
LA CKNTBÁLi Ohrnpía urtin. »». 
LÁ REUNION, Teniente.Rey 41. 
M. JOHggOTg» { ) h \ s \ í o iirim. f>!{. 
11847 81-11 D l m 
iQüirii 
C. G. Roinineniioller 
R o t t e r d a m - ( i i o l a u t l n ) 
B onrar^a do la c o n H t r u c c i o n y do la 
r^.'inisacion do EslahlocunioiiioH para 
i ñibrf'caciop dé \óidú carbónico H-
i ii i l . sacadodelGasdoalum-
irar, «égun el p r o c e d é r Rom-
acuhól icr . 
8u método OH la manera monos COÜ-
d A c i d f ('(IlíOO 
no on 
indi i 
t i a n i a 
BU t o m a . ninciou! 
JVospociu ( j c i . i l l a d o y cxcelcntos 
r o í c r o i x rain l>ro p e d i d o . 
No hay remAdio ninguno mi» dícat para 
la Curación y la l'rcscrvacióa do lus (; : r-
m i ' ludcB di I hipado, he] atitis de loa paiaei 
eálidoa, tpleen o hipocoudria, colicoa bilio-
§ o » , qu» laa 
PERLAS DE DORANQE DEL O'CLEBTil 
(Eter trementinado) 
Bepun loa tcatlmónioi d« loa médicos niái 
l i u s t r r s : 
c K l etrr trementinado time la inditcutíbU 
projitniad da calmar los atroces oólicot y los 
vómitos de que van frecuentemente acompaña-
dos los cálculos biliares y ciertas neurálgia» 
hepát . cas . t rVroxxmw. ) 
€ Kste anfimio remidió de Durandr, que ha 
promrtido disolver los cálculos biliares, ha 
cumplido tu prometa¡ puedo afirmar-lo. > (Prof̂  
Boucdtard.) 
Dóaia : Laa Perlos de Durando del 
D* Clertan, ae pri 
10 por dia, con p 
comidai, ó COn OI 
<n n ú m e r o do 6 k 
H l a l i o r a de las 
Farii. So f oudcu en todaa las farmáciai. 
Y I C H Y 
8 Á L E B D E V I C H Y P A R A H A N 
Para fritar las I 
Los rroJuclon arrlb* 
A l i M l M : • I H M ' . I O N : 
P A R I S , 8, B o u l a v o r d M o n t m n r t r e . PARIS 
l ' A H T U X A » D I O E H T I V A H f.ilirlcrjdaH en V l o h y 
puoden Ir Vlchy. 
•JS la 
J A n n A y L O n É y c» 
F T L 
XJOU rnojoroo 
A J( 
b2 üuultvard de SI 
u n 
A L A C O C A D E L PERÚ 
V.\ V I N O 1VIÍVHI/!.:«Z 
(II.III.IIMCIIIC onl i ' i ia i lo , ci 
C l o r o a l a , a l is M U I U B C) 
r o a p l r a t o r l a a y á la S e ' 
Los Midióos Is r9*$^n^Jp e*¿*0*u*!̂ l** | dtUoadas ueUnsieuUm m 
t.» «I llaparadur da U t PorturbaoloiMO dioeatlvu 
y «i y o r t T i n c j j v i M - T a a j 
Kl. VINO M A n i A N I HK I U I | 
T/lAJUlOLNX, V a r i a , 4), b(iiili«»irJ i l io t i in i i i iu ; S T u w - Y o r k , í'J, lüs t Slrect 
DopoMUirlo (íii J/alHina : .JCJ>M«^ f~ iyv 1 H L K ^ _ ' 
i do Parí», uslii 
A n u i n t a , A la 
m a* l a» , vloa 
K PC o I A 
GOTA, K E F Í I A T I S M O S , DOLOKES 
SOLUCIÓN dei D o c t o r C l i n 
Laurado de la Facultad do Ihffíoihi d» París. — Prtmlo Montyon 
La Verdadera Soluoion C L ? N <! • Saliollato de ?,08u tio emplea 
para curar: 
L a s Afecciones R e u m i U I c a f ; of/ud ol Reumat i smo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares y todas l is VÍÍCCS que HO quiera calmar 
IOS p í i d r c i l l l i i ' I l l d S ( i . - . ' M i i l i ; . ( | ( ; ; , p n ; r [ : , :.: : m i •i!;l(l(;,S. 
U Verdadera So luc ión C L I N « lá el méjér remedio contra los 
Reumatiumos, la Gota y los Dolores. 
U M Cada frasco va acompañado con una instrucción doiallada. 
Exíjase la Verdadera Soluoion do C L I N y O , de P A R I S , que se halla 
^ f» Un }>itií(ijnUcs Fai'mucitin y Drtujuerias. 
c o # 1 P L I E B T G 
r " I V E R D l ? EXTRACTO 
i de CARNE L I E B I G 
' • • . . . - i - - i ' f . r • ion,- rlt Idil.ty 
r.rruvi rMiNr. i 
So v o n d o p o r i i i i i y n r : 
para I r a n m y Lspaha, 30, HUÜ des l'üüícs-i.cu/ves — PARÍS. 
B u g e a u d 
TONI-NUTRITIVO 
o o i s r Q U I N A . V O A C 
E)l í 'iito tii* í t a n e a lid rcoon 
pe ra inc i i i oH delnIcH o fati^iulou 
( / l t III> ur ttttffii .t 'f 
| SALLA KK Lia riUMCVl.lJEH «o>n 
>..'• h< «mi.ui 
II a l por M u 
P . L E B E A U L T y Crs 5 na 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /a P A J P A Í N A (Pepsina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la focha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O \ G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z ÜEL E S T Ó M A G O 
M A L A S DIGESTIONES Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
t.'NA O M i ' U A AI . AC.UIAU UI£ COMKH HASTA 1AUA CUKAU I.OS CASOS MAS RKIIÜI.OKS 
. I ' I U Í H : I I C I H I I'rl.-l'I.UICICt, ho,.: '•„,-,, W.'uirr, 'Jtié 
l i l j i r el Sol lo de U Union do loa F a b r i c o n l o a lolirocJ ttiuct pira «rilar I», (ai: ilictclouu. 
i: l(t U n h u n a : « T O M A MJkJBtStA.t - T ^ o n i S -sr t~tx 
Mi;iiyai,A': de PII 
L l CuUklogo i 
X l ' Ü S I C I Ü N K S U N I V E H S A Í ^ S do PARIS 
iparatos Gasógenos Continuos 
»E M O N D O L L 0 T 
ICmpli 
VAH( 
mi . n-t i l f U i'- w;<7iMii ijrurr.il 
II pditfro nn él mauoJ 
MONDOLLOT & CLIQUET 
7 2 , r u ó du ChAt 
• • • • B M M B n n n B 
H e n o del pala 
de primera clase, grama, pala gallina v paral, á pre-
cios burutoa; hay conlinuameuie lur t ido, pacas de pa-
J>i 7 >0rl>^ para «ama y envasar. Infanta 114, Tolefo-
oe 1Í50, Habana. 193 4-7 
A . 
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